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"Wenn ich e in  Kunstrichter wäre , so würde m eine  
T onleiter  diese s e y n g e l i n d e  und schm eichelnd gegen 
den — F äh igk eiten  -verrathenden — Anfänger , m it Be­
wunderung zw e ife ln d , m it Z w eifel bewundernd gegen den 
M eister; abschreckend und p ositiv  gegen den Stüm per, 
höhnisch gegen den Prahler , und so bitter als m öglich  
gegen den Kabalenmacher.
M . A  C A D E M » .
KÓ.1S1 V ’i Áll A
'"«mm»# am*u* mm >
LEASING»
K ülföldi já ték szín . Kiadja a’ magyar tudás társaság.
E lső k ötet. I p h i g e n i a  T a u r i s b a n ,  drama G oethé­
től , fordította Kis János superintendens , a* ma­
gyar tudós társaság’ rendes tagja. 99 lap.
M ásodik kötet. N ő k ’ i s k o l á j a ,  v íg játék  öt fe lv o ­
násban M oliéretől , m agyarosítva A rvay G ergely  
által. 130 lap.
H arm adik kötet. A ’ n ő t e l e n  p l i i l o s o p h u s ,  v íg já ­
ték  három felvonásban , Nóta A lb er ttó l, fordította 
olaszból Császár Ferencz , a’ magyar tud. társ. le v e ­
lező  tagja, l ö l  lap . Pesten  1833. 12rétben.
I .
Nálunk magyaroknál egy idő óta intézetek 
kezdenek emelkedni ’s szellem fejledezni, 
mellyeket hazánk’ eddigi polgári ’s szellemi 
állapotjából következtetni nem lehet. T u ­
dós egyesület vagy társaság olly nemzetnél, 
mellynél a’ tudomány’ csaknem minden ága 
parlagon ; lóverseny ’s állattenyésztő egye­
sület, hol eddig az állatnevelésre semmi 
gond; gőzhajók ’s álló híd a’ Dunán, hol 
eddig a’ kereskedés zsidók’ ’s monopolisták’ 
kezében, az országutak siralmas állapotban 
va lának ; középponti magyar színházi terv
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4ott,  hol a’ magyar Thaliának meg sem köl­
tője , sem színészbe, sem publicuma ’s a ’ t. 
mind ezek kétségkívül merő ’s megannyi 
ugrások , mellyek eddigi tudományállapoti, 
gazdasági , kereskedési ’s művészeti prae- 
missáinkból nem eredezhettek. Azt hallani 
ugyan ’s olvasni is gyakorta ,  hogy névsze- 
rint egy magyar tudós társaság’ létele a’ 
nemzetnek már rég köz óhajtása volt; mi 
tehát azt látszik m ondani, hogy a’ most 
megindult magyar Tudományos Akadémiát 
az azt megelőzött nemzeti köz meggyő­
ződés , köz részvét, köz akarat szálé. De 
elhallgatván az t,  hogy illyes legelső tár­
saságok rendszerint magok a ’ tudósok’ iso- 
lá lt  akaratjából támadtak , mellyet aztán 
az általok gerjesztett részvét gyámolíta ’s 
a ’ kormány előbb vagy utóbb szentesite, 
csak azt ké rdem , valóban köz óhajtás , 
köz akarat volt-e ez? ha az , miért nem 
állitánk már rég akadémiákat ? mi állhat 
egy nemzet’ köz véleményének, köz aka­
ratjának ellene ? O t t , hol a ’ nagy többség 
eléggé müveit érzeni a ’ tudomány’ becsét , 
hol igaz és nemzeti ajkú tudósok, nemzeti 
literatura , jó  isko lák ,  könyvtárak, könyv- 
kereskedés ’s efféle segedelmek vannak, ott 
naponként kelekednek tudósegyesűletek min-
den nagy erőködés ’s vitatkozás nélkül a ’ 
tudománynak csaknem minden külön ágaira; 
’s mi nyolcz század óta csak egy tudós aka­
démiát tudtunk felállítani, ’s azt is néhány, 
csak néhány, tehetős privatusunk állította ösz- 
ve ’s ta r t ja - fen !
’S épen azért,*—ezt mondják s o k a n ,— 
mivel az említettem intézetek eddigi állá­
sunkhoz képest ugrások , nem azokon kel­
lett volna kezdeni; hanem tudományos aka­
démia helyett népiskolák ’s nevelőházak, 
lóverseny helyett ingyenhágatás és csikó­
nevelés, álló híd ’s gőzhajók helyett or­
szágutak , középponti állandó színház he­
lyett szavalati ’s szinésziskolák valának ál- 
lítandók. Fonákság! értetlenség! Az itt 
felhozott elemek, ’s hogy úgy mondjam, első 
utak, nincsenek ’s nem voltak egyesek’ ha­
talmában ; azok által csak századok múlva 
lehetett volna czélt é rn i,  ’s ki tud ja ,  men­
nyi idő telt volna csak abban i s , mig az 
illető felekkel ’s hatóságokkal elhitetheté 
az em her, hogy jav itásra ,  másitásra van 
szükség, ’s míg őket aztán mozgásra, cse­
lekvésre b i rh a tá ! Nem sóhaj,  nem in tés ,  
nem isko lák ,  hanem olly uj , k é s z ,  függet­
len ’s egyesek által is kivihető ’s fentartható 
intézetek kellettek helyzetünkben, mellyek
6ön létük ’s munkásságuk által tettleg ki­
mutassák a ’ hiányt, ’s inig egy részben leg­
alább inár a ’ je lenkor ' szükségit ’s kivána- 
tit kielégítik , azt egyszersmind okulás, példa 
’s mind inkább éreztetett szükség által ma­
g o k ’s m ás, később gyümölcsözendő, intéze­
tek ’ megörökítésére buzdítsák. Ha egyszer 
tudományos akadémia v an , ki fogja az ön­
kényt tüntetni a ’ honi nevelés’ és tanító in­
téze tek’ h iányait,  k i a ’ m ódokat, mel- 
lyekkel a ’ tudomány virágoztathassék, a’ 
köz értelmesség terjesztethessék ; ha egyszer 
lóverseny ’s állatmutatás van , ki fog itt na­
gyon is tetszeni az eddigi honi állattenyész­
tés’ szomorú v o l ta , ’s az itt mozgásba ho­
zott rugók előbb utóbb megindítani az első 
utakat is ; az álló hid önkényt maga után 
vonandja a ’ jobb országutak’ égető kivána- 
tá t ;  a ’ gőzhajók a ’ termesztés’ szaporodását 
's imíszorgalmat; a ’ színház az í r ó t , publi- 
cum ot, szinészt ’s igy tovább: csak hassa­
nak ezen intézetek szabadon, ’s álljanak a ’ 
nemzet’, a ’ nemzeti közakarat’ ’s törvény’ 
védségi alatt.........
’S ez utóbbi mellőzhetlen föltét te­
szi szükségessé , hogy minden , de kivált 
olly in téze t , melly nem már meglevő véle- 
ményi ’s készületi praemissákbol fejledett
7k i ,  hanem azok nélkül,  gyakran azok ellen, 
kort és honi készültséget megelőzött egye­
sek által tűnik-fel, magát már e’ je len  iva­
dék’ eszébe és szivébe fészkelni , a ’ nemzeti 
nagy tömegbe álthatni, abba álto lvadni, ’s 
mindenek felett a ’ köz meggyőződést ’s vé­
leményt a ’ lehető legnagyobb kiterjedésben 
’s mértékben ön részére hódítni igyekezzék. 
’S e’ miatt kell ismét szükségképen óhaj­
tanunk az t,  hogy minden illy és akármelly 
országos érdekű intézetnek saját ’s minél 
n yíltabb , eszesb, jiojmlarisabb orgánuma le­
gyen , melly annak czélját ’s munkálkodásit 
minél többekkel, minél hivebben ’s beha­
tóbban közölje; mert csak így lehet remény­
leni , hogy a’ nagyobb sőt legnagyobb rész , 
— mert csak ez tehet m inden t, — ön java 
’s é rd ek e i ,  majd sz iikségi’s tehetségi fölött 
felvilágosulva , intézeteit i s , mellyek és 
mennyiben azok lesznek , ön javától sőt lé ­
tétől elválhatlanoknak tekintse , ’s így azok’ 
fenmaradta - ’s gyarapúltán is egyesült erővel 
munkálkodjék.
’S ez az , a’ mire figyelmeztetni akar­
tam az olvasót, mielőtt az itt felvett munkák’ 
bírálatába bocsátkoznám. Azt hiszem , hogy 
akadémiánk, ’s i'gy több más intézeteink, 
egy korunkhoz mért ’s alkalmazott orgánum-
8ban szűkölködnek. Hogy csak az előbbinél 
maradjunk : ha körül tekintünk a ’ hazában, 
úgy fogjuk , fájdalom, tapasztalni, hogy ab­
ban soknak az akadémiáról semmi vélemé­
nye sincs, azaz: sok azt sem tudja , hogy 
az lé tez ; mások ellenséges , a ’ tiagyobb rész, 
merem mondani , hibás vélekedéssel van 
iránta. Kell-e több o k ,  hogy akadémiánk­
nak bővebb, oktatóbb ’s népszerűbb orgá­
numot óhajtsunk, mint az edd ig i,  sziíken, 
szárazon ’s ritkán jött  Jelentés-ek ’s Hira- 
dás-ok voltak. Azt mondják ugyan , hogy 
ezekben az akadémia’ munkálatinak fő re- 
sultatumi teljesen ’s évenként k ö zö lte t tek , 
hogy a ’ Társaság’ Évkönyve ’s az általa k i­
adott vagy adandó egyéb munkák eléggé 
mutatják, miben ’s mikép foglalatos. De én 
tagadom , hogy eléggé. Ki ’s hányadik ol­
vassa ama’ jelentéseket, mellyek hivatalok­
hoz utasítva , vagy az akadémiai Névkönyv­
höz ragasztva, nem is árúltatnak? Ki ’s 
hányadik képes okulni resultatuinokból ’s 
egész könyvekből, melly utóbbiakat meg­
szerezni vagy módja nincs vagy ingere \ — 
Nem azt akarja ,  nein csak azt akarja a ’ 
nagy közönség tudni , hogy az akadémia 
most szótáron, grammatikán dolgozik, most 
ez majd ama’ kéziratot adja-ki, most ezt majd
9amazt fogja tenn i ,  vagy nem tenni ’s tb. eff.; 
hanem a’ nagy közönség lá tn i , hallani akar­
j a , m ikép, melly elveknél fogvást csinálja 
az akadémia a ’ szótárt, grammatikát? mit 
mond ehhez vagy amahhoz egyik és másik 
tag? miért adja-ki most ezt ’s nem amazt? 
mi történt a ’ társaság’ ülésihen m a , teg­
nap , tegnapelőtt ? Csak a z , a’ mi folyvást 
szemeink előtt történik, mit alakulni látunk, 
’s részletekben is ism erünk, képes bennünk 
é rd e k e t , élénk részvétet ’s lelkesedést is 
gerjeszteni, ’s ez az , mire az akadémiának, 
mint minden közre ható in tézetnek, szük­
sége v an ; nem említvén a’ hasznot, melly 
az illyes bővebb ’s mind folyvást meg-meg- 
lijuló nyilványból magokra az intézet’ tag­
ja ira  ’s munkálkodásikra háramlanék.
Mikép lehetne vagy nem lehetne , ezen 
itt óhajtott bővebb nyilványt a’ tudós társa­
ságnak létesíteni, nekem itt nem gondom; 
elég legyen itt annak szükségét, kívánatossá­
gát kijelelni, ’s ezt ugyan az általam bírá­
latra vett színdaraboknál is practice ki lehet 
mutatnom. Alig adott-ki a’ társaság egyebet 
alaprajzánál, névkönyveinél ’s helyesírási 
szabályinál , midőn egyszerre minden com- 
mentarius nélkül megjelent Külföldi Játék - 
szinének három említett kötete. Már ha meg­
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engedem i s , hogy a ’ figyelmes, kivált lite- 
raturával foglalkozó hazafi önkényt érthette 
és lá t ta ,  hogy a ’ társaság azért nem lépett 
előbb más munkákkal vagy munkáival f e l , 
mivel kívülről jók  nem érkeztek , sajáti 
pedig még nem készültek ’s nem is igen 
készülhe ttek-el, továbbá , hogy színdarabokat 
azért adott,  mivel azok’ kiadása is egyik 
ágát teszi munkálatának; ’s végre a ’ kijelelt 
fordításokat azért, mivel az általa kívántakból 
épen ezek jö t te k -b e  legelőbb ’s valának 
egyik vagy másik ókból elfogadhatók; ha 
mondom ezt a ’ kijelelt hazafi érthette i s , 
de valljon a ’ nem szinte figyelő , nem szinte 
literaturával foglalatos hazafi , ki vezér or­
gánum’ nemlétében csak magából a ’ könyv­
ből ’s legfölebb a ’ forgatni szokta hírlapok­
ból , mellyek itt szinte hallgattak , itélhete , 
nem azt vélhette-e , hogy a ’ tudós társaság 
más munkák előtt három fordított színda­
rabbal lépvén-föl, talán a ’ já téksz ín’ elő­
mozdítását vette fő gondjául ’s arra a ’ kije­
lelt fordításokat véli legalkalmasabbaknak? 
’S hát ha ő ebben az akadémiával, — mint 
v é l i , — ellenkezőleg, az az iígy fog Í té ln i ,  
hogy a’ társaságnak legelőbb is nem a’ j á ­
tékszínt kelle fő gondiíl vennie ’s ha bár, 
de ebbeli ezéljára a ’ megjelent darabok épen
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nem a’ legalkalmasabbak ? Fog*e ezen véle­
mény a ’ társaságnak használni vagy nem ? 
Pedig mi könnyű volt ezen véleményt ve­
zetni, javítani ! Oh a ’ mi publicunuinknak vég­
telenül sokat kell mondanunk, fejtegetnünk! 
Mikor még azon vastag előítéletből sem fej- 
lettek-ki sokan , hogy a’ tudós társaság mint 
minden jobb irónk , a’ nyelvet rontja ’s más 
elvekből kellett  vagy lehetett volna k iin ­
dulnia. Mikor még sokan — ’s mind ma­
g y arok— a ’ jobb irót és könyvet nem, vagy 
alig értvén , nem tudják magoknak megfej­
t e n i , miért nem értik az t,  ’s mit kellene 
nekik tenniük , hogy megértsék ! pedig ezek­
től kell  várnunk a z t ,  hogy a’ nyelvet ’s 
akadémiát szeressék, hogy azok’ ügyét lega­
lább értetlen oppositiójok által ne gátolják !
’S most a ’ fordításokhoz. Ezeknek ere- 
detieik megismert, sőt, a ’ két elsőé, legalább 
bőven ismeretes művészeti becsííek lév én , 
kétséget nem szenved , hogy azoknak jó 
fordításaik akármelly literaturának ’s így 
a’ miénknek is való nyereség. De valamelly 
forditmány több tekintetben lehet jó  ; ’s itt 
különösen azon eset adja magát elő , hogy 
ezeknek kiadására a’ társaságot nem csu­
pán , nein épen a ’ forditmány’ művészeti 
becse birá , hanem elégnek vétetett ha min-
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d en ik e , mint egész , egy vagy más tekin­
tetből ajánlható ’s literaturánk' jelen  álla­
pot jóban kiadásra méltó vala . (1. Tudniva­
lók ; az említett kötetek’ végein). Azonban, 
minthogy a ’ társaság ki nem f e j t i , minemű 
egész-et akar itt érte tn i, mellyek névszerint 
az egyik vagy másik munkát ajánlott tekin­
tetek , ’s mi oknál fogvást kivánta azok’ 
kiadatását l i teraturánk’ jelen  állapotju : a’ 
k ritika ezen indító okokkal nem foglalkoz- 
hatik , ’s egyedüli tiszte, mint »wíbirálaté, 
itt ez : m eghatározni, jók-e ezen fordítások 
m ű v é s z e t i  s z e m p o n t b ó l  t e k i n t v e ,  
vagy nem, ’s mennyiben.
Kétségbe nem vont, legfőbb művészeti 
’s b irála ti  elv mindennemű ’s igy a’ műfor- 
ditásoknál is az, hogy azok a ’ legnagyobb le­
hetőség - és szigorúságig hívek legyenek : 
mert itt ugyanazon egy müvet kell egész mi- 
és miképségében adnunk, csak más nyelven; 
’s igy minden eltérés az eredetitől csak an­
nyiban menthető, mennyiben azt a ’ forditási 
nyelv’ eltérő szeralkatja, saját szelleme ’s 
műveltségi jelen állapotja m e g v í h a t a t ­
l a n u l  szükségessé teszik. *) — De e ’ for-
*) Már ebből is k ite t sz ik , m ennyire sántikál Ka- 
zin czyn ak  a’ vers' prosai fordítása m ellett azon b a -
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ditási fő elvnek alkalmazása tágasb ’s szo- 
rosb lehet; ezen általányos törvény: l e g y ü n k  
h í v e k  meg nem mondja-ki, miben es men­
nyiben legyünk tehát hívek ; ’s ezt a ’ mit es 
mennyit egy költői műnél t isz tán , teljesen 
kijelelni nehéz, a ’ kijeleltet h íven, teljesen 
visszaadni legnehezebb. — Ha ez nem volna 
nehéz, ha minden fordító t isz tán ,  teljesen 
látta volna, mit és mennyit kell fordításá­
ban adn ia ,  hogy eredetijéhez h í v  leg y en ,  
e’ hivséget nem önkénylcg magyarázgatva 
’s majd tágítva majd szorítva, hanem a ’ meg­
ismert elv’ szigorúságához mérve , — és ha 
a’ mit igy teljesitendőnek láto tt,  teljesíteni 
képes is lett volna : akkor nem jövének elő, 
mint jö t te k ,  fordítások helyett köriratok
sonlatből hozott m entsége, hogy h iszen  a' festett 
■vagy ecsetelt rajzműnek réz-és aczélm etszeti máso­
latit senki sem gáncsolja. A' különbség e’ kettő  
között v ilágos. A ’ versfordító ugyanazon  k ö z lő ­
szerre l, t. i. szin te  n y e lv v e l ,  beszéddel é l ,  m el­
l j e l  az eredeti mű’ készítő je  é lt, ’s íg y  ő az erede­
tin ek  azon szín ezetét (alkalm azva rhythmusát, vers­
formáját) is visszaadhatja ’s köteles — m ennyire a’ 
nj-elvtől te lik  — vissza adni , m ellyct a’ szabad 
ecse tte l, szín  vegy ítéssel és vászonnal nem élő réz­
metsző teljességgel nem adhat v issza  ’s íg y  azt tőle  
k íván ni , a’ h ián yt n ek i tulajdonítani sen k in ek  
sem juthat eszébe.
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(paraphrases), kivonatok (extractus) ’s egé­
szen más, uj munkák, mellyekről nem tudja 
az em ber, mi nevet adjon nek ik ,  vagy k i ­
nek kell őket tulajdonítania. — Yresse bár 
össze va lak i,  mit Péczely fordított Voltai- 
reből , mit sok erdélyi ’s dunán- és tiszán­
túli prosaistánk kivált latinból ’s francziá- 
ból fordítottak koronként , o rig inalja ikkal: 
akkor csodáját fogja lá tn i ,  mikép lehet a’ 
forditási hivséget érteni ’s egy költői miire 
a lka lm azn i; akkor tapasztalni, hogy ha czim 
és nevek nem vezpték, nem volt volna ké­
pes a ’ fordításban az eredetit gyanítani, ’s 
hogy azon könyvet, mellyet előbb, mielőtt 
az eredetivel öszve veté, talán türhetőnek, 
olvashatónak ta lá l t ,  most olvashatlannak, 
izlelhetlennek találja.
M ár, hogy a ’ nagyobb részeknek egy 
egésszé öszveillesztésében, a ’ compositióban, 
tervben , ’s az egésznek ebből eredő fő ideá­
jában a’ fordítónak másitást tenni, tehát pél­
dául valamelly színdarabnál egész szere­
peket vagy jeleneteket kihagyni, expositiót 
vagy evolutiót változta tn i , nem szabad : eb- 
* ben úgy hiszem mindnyájan megegyezünk ; 
mert habár meglehet, hogy ezálta l  a ’ darab’ 
művészeti becse növekednék ’s teszem a ’ drá­
mának jatékszíni hatása, előadhatása javul-
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na: de épen azért ,  mivel itt minden másí* 
ta's a’ munkát a ’ maga’ egészében, tehát egy­
ségében “'s ugyanazon Ságéiban sérti - m eg , 
annak általában tilalmasnak kell lennie, kü­
lönben jobb vagy roszabb , de minden esetre 
lényegileg más müvet adunk ’s igy épen 
nem az t ,  mit adnunk kellett volna. Mikor 
én V oltaire’ Mahometjét Goethe’ német for­
dításában olvasom, nem azt akarom tudni, 
niilly szép szomorujátékot csinált e ’ tárgy­
ból Goethe, hanem m illyet,  jó t  vagy nem 
j ó t ,  csinált abból V oltaire : ’s a’ mit hely , 
idő, convenientiák’ tekintetéből áltnézhetek 
a’ színésznek, nem engedheten»-meg a’ for­
dítónak , k i valamint az iró , csak a’ művé­
szetet köteles szem előtt tartani , ’s minden 
esetre még hibáiban is — ’s minél nagyob­
bak ezek, annál inkább — eredetijének nyom­
dokihoz van csatolva. De ha könnyű hív­
nek lenni a ’ te rvben , compositióban , mi­
ben hiszem a’ felfogáson túl a’ fordítónak 
rendszerint semmi dolga, annál nehezebb, 
hívnek lenni a ’ kivitelben, a’ részletekben 
(de ta ils); ’s itt kell már pontosan meghatá­
roznunk : micsoda alkotó részeket lehet és 
kell a' poétái műnek akár mell y részében 's , 
hogy úgy mondjam , akármelly soréiban meg­
különböztet n i, hogy egyenként ’s nevezet sze-
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rint l á s s u k , mi és mennyi a z , mit a’ for­
dítónak akárhol is visszaadnia kell és lehet, 
vagy nem k e l l , nem lehet.
’S itt én a priori és synthetice járha t­
nék - el a’ dologban, azt mutatván-meg, mi­
csoda alkotó részeket kell a ’ költőnek mű­
vébe vinnie, hogy azokból illő alakítás által 
szép mii k e lek e d jék ; de sokkal biztosabb­
nak , meggyőzőbbnek ’s tanúságosbnak Íté­
lem a ’ szép műveknél á l ta lában , a poste­
r io r i ,  analytice szemelni-ki az alkotó része­
ket , mellyekből azok állanak, mert a’ szép 
mű általában nem puszta theoriának ’s el- 
mélésnek , hanem praxisnak, észnek , képze­
letnek és szívnek egyszersmind, szóval te­
remtésnek, productiónak müve, ’s igy, vala­
mint más teremtés’ müveinél, gondos nyo­
mozás ’s bontogatás’ utján gyakran olly al­
kotó vagy vegyíték - részeket fedezünk-fel 
bennök, mellyeket a priori beléjük vinni, 
bennük gyanítani alig vagy sohasem fogtunk 
vo lna .— Feltevén tehát, hogy valamelly kö l­
tői müv, mellyet talán fordítani fogunk vagy 
akarunk , áll e lő ttünk , én annak mindenegy 
részében megkülönböztetem : 1. a ’ logika v. 
tiszta é r t e l m i  i d e á t  é s  á l l í t m á n y t ,  
melly abban akár egyszerűleg's tisztán, akár 
más érzéki idea’ ’s állítmány’ leple alatt
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kifejezve van ’s igy ebből egy egyszerű á l ­
lítmányba mindenkor kifejthető. Több egy­
nemű illyes állítmány egy főbb értelmi á l­
lítmányba vehető, mellyet megannyi a la p - ,  
s a ’ fordítóra nézve vezérideának és á llít- 
mánynak nevezhetni. így például Iphigenia’ 
(alább egészen közlendő) monológjának kö­
vetkező , első soraiban :
Á rnyékaid’ h íves lioinályiba ,
Lom bokkal ékes , régi , szent berek ,
M int istenném ’ csendlakta hajiokába,
Borzadva ’s bús sz iv v e l jövök ma is ,
Ú g y ,  m intha benned most járnék e lő sz e r ,
’S itt  sem m ikép m egszokni nem tudok.
R ég óta rejt e ’ tájon engem et 
Egy fő e r ő ,  in e llyn ek  m eghód olok ,
’S még is rideg k ü lfö ld i ’s uj vagyok.
az egyes értelmi állítmányok ezek: Kn e’ 
helyre borzadva lepek ma is , — mintha benne 
most járnék először , — 's benne megszokni 
e'pen nem tudok ; — bdr több év óta re jt i t t  
egy főbb erő , — még is mindig idegen , uj 
vagyok. ’S minthogy ezen id e á k , mint lá t­
juk  , egy n em ű ek : a ’ következő, fő vagy 
alapideába foglalhatók: Kn magúmat e’ he- 
lyezetben fo lyvást idegennek érzem. 2. Azon 
é r z é k i  i d e á t  é s  á l l í t m á n y t ,  (notio- 
nes seu ideae et enunciationes aestheticae),
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mellyel vagy mellyekkel a’ költő a ’ maga’ 
értelmi ideáit te s te s í t i , azokat a ’ képzelet­
hez és érzékekhez közelebb v isz i , ’s gyak­
ran mint látható vagy csak képzelhető ké­
pekbe beléjök foglalja , a ’ nélkül hogy az 
értelmi ideát kü lön ,  egyszeriíleg is kifejez­
né. Illyenek a’ felhozott példában : Árnyé­
kaid' hives homályiba , — lombokkal ékes szent 
berek , — borzadva (az eredetiben: borzadozó 
kebellel) jö v ö k ,  — ’s lelkem ide meg szokni 
nem tud (ismét az eredeti szerint) stb. 3. 
A ’ b e s z é d n e k  azon n e m é t ,  mellyen az 
érdeklett ideák előadva vannak, vagy is a’ 
mu’ stylus á t ’s a ’ költői diet iát. — Végre 
4. A’ r h y t h m  ü s t ,  vagy is a ’ szózengést 
és lejtést, inellyet az egyes szavaknak hang­
zás’ tek in te tébő l , mértékre és rímre ügye­
lettel vagy a’ nélkül , de mindig valamelly 
saját költői numerussal következtetése szül.
Már hogy a’ fordító a) u g y a n a z o n  
értelmi ideákat ’s, a’ mennyire lehet,  m i n d  
köteles adn i ,  mellyeket és mennyit az ere­
deti’ szerzője a d a , kétséget nem szenved, 
ha megfontoljuk, hogy a ’ költő id eák k a l ,  
gondolatokkal, vagy is egyes állítmányokkal 
fest, ezekkel rajzolja élőnkbe a ’ mindenkori 
ész - vagy szivállapotot, charaktert ’s más 
akármelly tárgyat, ’s hogy tehát a ’ tiszta ér-
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telini, mindenkor fő es általányos, á l l í t­
mányok a’ miinek megannyi talpfalai , mel- 
lyeken változtatni a’ charakter’ , az egész’ , 
a’ hivség’ sérelme nélkül lehetetlen. De f/) 
köteles, ugyanazon ’s , a ’ mennyire leh e t ,  
mind adni az érzéki v. érzékítő ideákat is , 
mert hiszen az épen az teszi egyik fő külön- 
séget a ’ tudományi v. oktató iró ’s a ’ költő 
közt,  hogy amaz csupán ’s egyenesen az ész­
hez , ez pedig legközelebb a ’ fenső képze­
lethez, mint minden lelki erő’ közép-vagy 
gyíílpontjához szól; — ’s mert az eredeti’ 
Í ró ja ,  kiről itt feltesszük , ' hogy művész, 
bizonnyal nem vaktában, nem puszta szósza­
porításért vagy csillogásért kapta-fel egyik 
és másik érzéki ideát, mint bitang szóvirá­
g o t ,  hanem csak azokat ’s ollyakat válasz­
tó ,  mellyek a ’ világosítandó, testesítendő 
tárgy’ természetéhez, ’s a ’ beszélő vagy cse­
lekvő személy’ individualitásához legjobban 
illettek. Ma tehát egykét képnek , hasonlat­
n a k , szójátéknak, ’s akármelly mellék ál 
lítmánynak kihagyásával vagy becsúsztatá- 
sával nem olly nagy hibát követ is el a’ for­
d ító , mintha ugyanannyi fő v. alapideát ha­
gyottvolna ki, vagy sajátiból csúsztatott vol­
na b e : még is a ’ csorba , mellyet ez által 
eredetijén e jte tt ,  a ’ h ián y ,  mellyet forditá-
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suba hozott, tagadhatatlan; ’s az illy me- 
részkedés, kivált a’ becsúsztatások/uíl ’s má­
szásoknál annál veszélyesebb, minél gyak­
rabban megesik, hogy a’ fordító egy kép , 
egy puszta világositó, mellék állítmány he­
lyett egészen líj ’s alapideát csusztat-be ’s 
egy illyes által gyakran az egész charaktert, 
képet v. helyezetet megmásítja vagy lega­
lább önmagával ellenkezésbe hozza. — Köte­
les továbbá a ’ fordító , c) ugyanazon beszéd­
nemmel v. stylussal é ln i , mellyel az ere­
deti’ Írója élt ’s a ’ dictio' cs ín já t , correct- 
ségét híven megtartani. Az elsőre nézve 
ugyan is tudva van, hogy a ’ külön állapotú, 
rangú, műveltségű , charakterű emberek egy 
ugyanazon nyelvvel különképen bánnak , 
saját szavakat saját értelemmel saját mon­
dásokba füzögetnek öszve , ’s valamint el­
méjük és szivök az ideáknak és érzelmek­
nek saját köreiben mulatnak rendszerint, úgy 
’s azokhoz képest nyelvök is a’ szóbeli k i­
fejezésnek csak bizonyos fajait választja, 
azoknak saját színezetű, tágabb vagy szü- 
kebb , köreit szereti. Ezt a ’ saját menetelt 
a' művészköltő egész az individuális eltéré­
sekig meg tudja különböztetni, utánazni; ’s 
kinek is volna erre nagyobb szüksége mint 
neki ! — Ne higyük azt, hogy a ’ régi leczke
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szerint genus dicendi csak tr ip lex  est: sub­
lime , medium et tenne; (ámbár néhány ma­
gyar iró e ’ háromból is mind e’ mai napig 
csak egyet ismer, t. i. a ’ legalsót) ez a’ fel­
osztás nem mond , nem ér semmit ; stylus- 
n e m  igazság szerint csak kettő van: poétái 
és prosai; de s ty lu sfa j  legalább is annyi, 
hány beszéd - , irás- és költeményfaj , 
stylusá r n y é k 1 a t periig, a’ hány személy, 
charakter, ábrázat. De, bár nehéz, mégnem 
elég megválasztani, bírni a’ stylust , hanem 
ízt költőileg is kell alkalmazni: azaz, nem 
ilég , hogy a ’ költeményben mindenki saját, 
jharakteristicus nyelvén szóljon, hanem szük­
ség , hogy azt mindig költői correctséggel ’s 
csínnal tegye; mert hiszem tud juk ,  hogy 
iá a’ költő valakit pór, sőt grammatice rósz 
lyelven beszéltet i s , ebben neki soha sem 
izabad az Ízetlenségig és észsértőig lealacso- 
íyiílni, ’s ismét , ha kit szabályos, m űvelt,  
magas nyelven beszéltet i s , ez a ’ nyelv és 
»eszéd soha sem lehet a’ száraz abstractióé, 
i hideg , nehézkes , untató tudomány- 
lyelv. Ebből lá tn i ,  hogy a ’ dictio egé- 
;zen m ás, m in ta ’ stylus; hogy egyik a ’ má- 
iik nélkül lehet valamelly miiben , de hogy 
iá valamelly eredetiben megvan és jeles mind 
i* k e t tő , a ’ forditónak is mind a ’ kettőben
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versenyt kell jeleskednie. — Végre d) köte­
les a ’ fordító , ugyanazon rhythmust adni 
szavainak, mellyet övéinek az eredeti’ irója 
adott ön nyelvében , ’s minthogy ez termé­
szetesen ugyanazon mérték, rím vagy kötet­
len menetel’ megtartása mellett leghívebben 
eszközölhető ; ez eredetinek , ha és a ’ men­
nyire le h e t , ezen külső szóformáit is meg­
tartani. — „Hu és a mennyire l e h e t ezt 
mondók mindenütt ’s nem ok nélkül , mert 
hogy álttekintve a’ most mondottakon —■ 
ugyanazon alapideákat , ugyanazon érzéki 
ideákkal, ugyanazon beszédnemet ugyanazon 
rhythinussal (ide értvén mértéket és rímet) 
m indig, mind végig, minden erőtetés nél­
kül lehessen egyik nyelvből a ’ másikba ált- 
vinni ’s mint valamelly engedelmes mintába 
á ltön ten i; azt ugyan senki sem fogja h inn i, 
nem kívánni, nem, bármilly nagy legyen 
hiedelme ön magáról és nyelvérő l, akarni. 
Hogy csak egyet említsek, a ’ s t y l u s  t i  
egy ,  minden tudományban, minden művé­
szetben, minden mesterségben ’s több száza­
dos társalkodásban gyakorlott ’s müveit nyelv’ 
stylusfajait ’s árnyéklatait egy m á s , mind 
ezekben még kevéssé gyakorlo tt , uj , mű­
veletlen nyelvben adni vissza : melly kíván­
s á g ,  melly feladat, ’s hogy őszintén szól-
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ju n k ,  melly lehetetlenség! mert bármennyi 
tehetséggel 's előadási géniével bírjon is 
egy illyen nyelv’ Írója , azon kifejezésne­
m eket,  mellyekct egyedül a ’ szokás, ’s á ’ 
több oldalú művelés és használat Szül, nyelvé­
be ön kényéből , elegendő értékkel ’s mennyi­
ségben, nem varázsolhatja ; ’s ez okon nekünk 
magyaroknak például, kik a ’ stylisticában , 
mind theoriá t, mind praxist tekintve , mind e ’ 
napig csak kezdők, ujonezok vagyunk, sok, 
igen sok külföldi költői ’s oratori mű’ biv 
fordítása practice lehetetlen. — De általában 
’s akárhol is, áldozatnak, többnek kevesebb­
nek , mindig kell történni; fordításban a 
nyelokiilSnbözes m iatt minden eredetinek csak­
nem szükségképen kell vesztenie, minél na­
gyobb, tökéletesb , sajátabb , szebb: annál 
többet vesztenie; ámbár más felől lehetnek 
egyes , apróbb darabok, mellyek mesterkéz 
által fordítva szépségben és tökélyben nyer­
hetnek: de az illyesekkel bajlódni mi ha­
szon, mi dicsőség? Minthogy tehát a ' szo­
ros hűség mindenben egyszersmind lehetet­
len ,  az áldozat elkerülhetetlen: azt lehetne 
itt kérdeni,  miben legyen tehát a ’ forditó 
e l ő k e l ő l e g  hiv ? értelmi ideát áldozzon-e 
fel érzéki ideának, azaz gondolatot képnek; 
stylussajátságot és dictiot rhythmusnak ’s
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különösen mérteknek es r ím nek , vagy meg­
fordítva? ’s mikor es hol ezt, hol amazt? le­
het-e hív ’s miifordita'snak nevezni a z t , midőn 
a ’ franczia minden ideát es képet, de stylusra 
és rhythmusra semmi ügyele tte l , szép, társal- 
kodási prosában a d ? — szabad-e hexametert 
stanzákban adni,  mint Schiller az Aeneist, 
a lexandrínekben, mint Wieland és Kis Ilo- 
ráczo t , vagy prosában , mint Kazinczy a’ 
Uyöngyöket, ’s több effele ? Felelek: mind 
ezeket a ’ darab ’s a’ fo rd ító  választja. Ugyan 
is csaknem minden jelesebb eredeti műben 
egyik vagy másik szépség uralkodó ; egyik 
v. másik tulajdon gazdagabban, sajatabban 
van kitüntetve, ’s ez a ’ saját szépség, ez 
az uralkodó szín vagy szellem az egészen 
végig h a t ,  végig ömlik. Vannak, például, 
örök szépségű darabok, mellyekben — én 
itt Shakespeare-éit értem — a ’ charakteraj- 
zolat és hűség , az egyetemleg emberinek 
egy individuumban megtestesitése ’s mint­
egy ábrázatosítása ezer egyes vonásban cso­
da termékenységgel ’s igazsággal tiindöklik, 
mig a’ dictiora ’s rhythmusra kevés az ügye­
let ; másokban ismét épen a’ dictio ’s rhyth- 
mus a’ legtündöklőbb 's szerencsésb ; ama­
zoknál tehát szintúgy vétek volna csak egyet, 
a’ legkisebbet is ama’ festő vonások közül
elhagyni ’s a1 dictio es rhythmus’ szépsé­
gének feláldozni: mint itt czéltalan , ezek­
re nem fordítani nagyobb gondot, ezekben 
az eredetivel nem vetélkedni. De hogy a’ 
forditó minden miinek e’ saját szellemét ’s 
charakterét , a' külön alkotó részek’ egy­
mással! kapcsolatát ’s egymáshoz képesti 
fontosságát mindenütt felfogja , hogy tudja, 
érezze m indenütt , mit és minek lehet vagy 
nem lehe t ,  ’s kell vagy nem k e l l ,  feláldoz­
nia: hogy ne az egyes vers vagy egyes rész, 
hanem a ’ kisebb nagyobb e g é s z  legyen 
h ií és hasonlatos és rokon hatású: erre ne­
k i ,  úgy lá tsz ik ,  szinte kö ltő i,  sőt az ere­
deti’ szerzőjével némileg rokon szellemmel, 
vagy bizonnyal fölötte élénk tapintással, fö­
lötte művelt Ízléssel ’s gyakorlott Ítélettel 
kell  bírnia, különben magát a ’ forditandó 
műnek szellemvilágába ált nem helyezheti ’s 
igy azt saját nyelvhonába át sem bájolhat- 
ja .  Káinul az ember , — hogy nagy dologra 
kis példákat hozzunk, — ha Szenvey’ é s l le l -  
meczy’ apróbb fordításaikat Schillerből az 
eredetivel ’s egymással egybeveti; amannál 
(Szenvevnél) egyes ideákban, képekben, so­
rokban mennyi a’ hivtelenség, de az egész­
ben mennyi ’s milly bájos a’ hivség! emen­




a ’ hivség, ’s m égis az egészben milly nagy, 
milly éktelen a’ hasonlatlanság ! ’s ha kérd” 
j ü k ,  végtére is miért? mert Szenvey k ö l tő :  
Helmeczy pedig nem költő.
'S most m á r ,  úgy vélem, valamennyire 
kezünkben a’ p ró b ak ő , melly által akár- 
inelly költeinényi fordítás’ becséről Ítélhe­
tünk. Csak öszve kell a ’ ke t tő t ,  az erede­
tit és forditm ányt, vetnünk ’s egyenként lát­
nunk , híven adta-e a ’ forditó eredetijének 
tiszta értelmi id eá i t ,  érzéki ideá it ,  stylu- 
s á t , dictioját és rhythmusát , vagy nem:  
’s ha talán a ’ nyelvkülönbözés m ia t t ,  mint 
igen természetes , mindenikben egyiránt 
hiv nem lehetett:  valljon azt és csak azt 
áldozta-e fel e ’ lehetetlenségnek , mi leg­
enyhébben ’s ügy vala feláldozható , hogy 
ez által az egésznek charaktere , szine, ha-
1 P H I G É N I A .
I .  A-L'FZ. I .  A U FTR .
jp h ig . H eraus in  eure Schatten , rege H ip fe l
Des a lte n , l ie i l ’gen , dichtbelaubten H a in es .
"VVie in  dev Güttin s tille s  H e ilig th u m ,
T ret’ ich  noch jetzt m it schauderndem G efü h l,
A ls w enn ich sie zum Erstenmal beträte ,
U nd es gewi'dint sich  n icht mein G eist hierher.
So manches Jahr  bewahrt mich hier verborgen
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tása nem, vagy csak a ’ lehető legkeveseb­
bé csorbult. — Ezen szempontból fogunk 
itt mi — ha az olvasónak te tsz ik ,  — Ieg- 
elébb is Goethe és Kis’ Iphigeniájokból 
egykét helyen keresztül menni, mellyek sze­
rint aztán az olvasó, ha kedve ta r t ja ,  az 
egészen vagy annak több más részein végig 
haladhat ’s az én általányos Ítéletemet (hogy 
igen hosszas ne legyek) saját Ízlése ’s meg­
győződése szerint helybenhagyhatja vagy 
félrevetheti.
Mit az eredetiben rövidség okáért dőli 
betűkkel je le lek ,  az a ’ fordításban ítéletem 
szerint nincs, vagy nem helyesen van adva ; 
mi a’ fordításban áll dőlt b e tű k k e l , hely­
telen becsiísztatás , vagy stylus és dictio’ 
homálya; végre a ’ forditás’ kitünőbb szép 
helyeit közölt betűkkel fogom jelelni.
1 P  II  1 f i  E  N  I A .
I .  J KU.« I .  I K!,V.
Idling. Á rnyékaid’ h i r e s  hom ályiba
Lom bokkal é k e s ,  régi szent b erek ,
M int istenném ’ csendlakta hajtókába 
Korzadva ’s bús s z ív v e l  jövök ina is  ,
Ú g y  m intha benned most járnék először ,
’S itt  sem m ikép m egszokni nem tudok.
Régóta rejt e ’ tájon engem et
* 2 *
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E in  hoher "Wille , dem ich mich ergebe ,
Doch imm er bin ic h , w ie  im  e rs te n ,  frem d.
D enn ach , m ich trennt das Meer von den Geliebten  
U nd an dem Ufer steh ’ ich lange Tage  
Das Land der Griechen m it der Seele suchend: 
U nd gegen m eine Seufzer brin g t die "Welle 
ISur dum pfe Töne  brausend m ir herüber.
W e h  dem , der fern von E ltern und Geschwistern  
E in  einsam  Leben fü h r t! Ihm  z e h r t der Gram 
Das nächste Glück vor seinen L ippen w eg.
Ihih. schwärm en a b w ä rts  imm er d ie  Gedanken 
Nach seines V aters H allen  , wo die  Sonne 
Zuerst den H im m el vor ihm  a u f  schloss , wo 
Sich  M itgeborne sp ielend  f e s t  und f e s te r  
M it sanften Banden an einander knüpften.
Ich rechte m it den Göttern n ic h t , a lle in  
D er Frauen Zustand is t  beklagensw ert!).
Zu Haus’ und in  dem Kriege herrscht der Mann 
U nd in  der Frem de w eiss er sich  zu helfen .
Ihn freuet der B esitz ; ihn krönt der S ie g !
E in  ehren voller  Tod ist ihm  bereitet.
"Wie eng-gebunden is t  des "Weibes Glück !
Schon einem  rauhen Galten zu gehorchen
Ist P flicht und Trost ; w ie  elend , w enn sie  gar
E in  fe in d lich  Schicksal in  d ie  Ferne treibt.
So halt m ich Thoas h ie r , e in  edler M an n ,
In  ernsten lie il'gen  Sklavenbanden  fest.
Oh w ie  beschämt gesteh’ ic h ,  dass ich dir 
M it stillem  "W iderwillen d ien e , G öttin ,
D ir  m einer R etterin  ! M ein Leben sollte  
/.u  fr e ie m  D ien s te  dir gew idm et seyn .
A uch  hab’ ich stets auf dich gehofft und hoffe 
Noch jetzt auf d ic h , Diana , d ie du m ich ,
Des grössten Königs verstossne  T o ch ter ,
In  deinen heil'gen  , sanften  Arm genom m en.
Ja Tochter Zevs , w enn du den hohen Mann ,
Den d u , die Tochter fordernd , än gstig test,
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E gy fő erő , m ellyn ek  meghódolok ,
’S iné,g is r ideg  k ü lfö ld i 's u j  vagyok. 
M ert engem ok , a’ tenger e lrek eszt  
S zeretteiin ’ Ilonától ; és gyakorta  
Ó rákig á llok  a’ parton , keresve  
L elkem inel a’ görög fö ld e t; de csak 
Zugó kab ád sokajtásimra választ.
Jaj an n a k , a’ k i jó  szü léitő l 
T ávol magányban él ! A z a' bútól 
E m észtve érzi szün telen  sz ivét. 
‘M induntalan  repülnek andalgási 
A ’ h e lyre , hol legelső  napsugár 
Szemébe tűnt ’s gyerm ek testvérivel 
E n yelgve  szent barátságot kötött.
A z  is ten ek ’ te ttét nem gáncsolom  ;
D e asszonyoknak rossz osztá ly  jutott.
A ’ férjfi ur honában ’s hadban is  
’S  külföldön is magán seg itn i k é p e s ; 
Szerez 's ö rü l, harczol ’s v íg  győződelm et 
V a g y  liarczm ezőn dicső halá lt arat.
M i k esk en y  és szűk körben é l az asszony  
Egy durva férj’ parancsitól ha függ ,
Az is  szerencse már és t i s z t ; de h á t lia 
Bal sorsa honjából k ik e r g e t i! 
íg y  engem  itt  T h oas, egy  áldott em ber, 
Szent lánczokon keményen  fogva tart.
A h ,  in e lly  pirulva v á llo m -m eg , hogy én  
N ek ed , veszélyb ől mentő istennőm nek , 
Öröm telen szolgálok . Érdemed 
Ö nkényti kódolást méltán, kíván.
Benned bizáin m indenkor és bízom  ,
D iana , még most is  , k i en g em et,
A ’ legnagyobb k irá lyn ak  gyerm ekét , 
V e sz é ly  elől karodban elhozá l.
’S ha oh te , Z evsz’ leánya, a’ dicsőt,
K it tőlem  e ls z a la s z tv a  g y ö t r ö t t é l ,  
Ha isteneknek  mását A gam em nont,
"Wenn du den göttergleichen A gam em non,
Der dir sein  L iebstes zum Altäre brachte ,
T o n  Troja’s um gew andten  Mauern rühm lich  
Nach seinem  V aterland zurück b e g le ite t,
D ie  Gattin ih m , E lektren  und den S oh n ;'
D ie  schönen Schütze , w oh l erhalten hast;
So gib auch m ich den M einen endlich  w ieder , 
U nd rette m ich , die du vom Tod* errettet, 
Auch von dem Leben liier  , dem zw eiten  Tode
I .  AlJKZ.  I V .  A U F T R .
Iph ig .  (all ein .)
Du h ast W o lk en , gnädige R e t te r in ,  
E inzuhüllen unschuldig V e r fo lg te ,
Und a u f  W inden dem  ehrnen G eschick sie  
Aus den A rm e n , über das M eer ,
Ueber der E rde  w e i te s te  Strecken ,
U nd wohin es d ir  g u t dünkt , zu tragen . 
W e ise  bist du und siebest das K ünftige , 
N ic h t vorüber i s t  d ir  das V erg a n g n e,
U nd dein B lick  ruht über den D e in en , 
"Wie dein L i c h t , das Leben der N ä ch ste , 
Ueber der Erde ru h et und w a lte t.
O enthalte vom  Blut m eine H änd e!
Nim m er bringt es Segen und R u h e;
U nd die Gestalt des zufällig  Erm ordeten  
W ird  auf des tra u r ig -u n w illig en  M örders  
Böse Stunden lauern und schrecken.
Denn die U nsterblichen lieben der M enschen  
W e it  v e rb re ite te  g u te  G esch lech ter,
Und sie  f r i s t e n  das f lü c h tig e  Leben  
Gerne dem  S terb lich en , wollen ihm  gerne  
Ih res  eigenen , ew igen  H im m els 
M itgcn iessen des , frö h lich es  Anschau n 
E ine W eile  gönnen und lassen.
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F én n y e l te tézve T ro ja ’ pu sztu lása  
U tán  v iszo n t házába juttatád ,
’S n e jé t , E lektráját ’s f iá t, e ’ drága 
K in cse it, megőrződ boldog á llap otban ,
V ig y  engejn is szeretteim ’ közé ,
M egm en tve , m i n t  h a l á l t ó l  e l v e v é l ,
E z  é l e t t ő l ,  m e l l y  m á s o d i k  h a l á l o m
I .  F E L V .  IV. JE L E X .
Ip h ig . (egyec’ű l) .  "
S zen t is te n n é , tu d s z  te  s eg íten i,
V an  fe lh ő d , sany'arúk elő l a’ jót 
R ejtn i ’s s z é l’ s eg ed eh n iv e l, a’ sors’ 
Ercznyügét le o ld v a , v izen  
’S a’ fen e  Scytha' puszta v id ék in  
T ú l , szabad m enedékire v in n i.  
Bölcseséged e lő tt k itakarva van  
A ’ m últ és valam it hoz idő  m ég. 
Szem ed v igyáz  jó h íve id re  
M int az é je k ’ é le te , a ’ nap ,
F öldre v ig y á z  és osztogat áldást.
N e hagyd oh k e ze im ’ m ocskolni v é r r e l  /  
Jót az senkinek soha nem szü l;
’S a’ nem akarva m egültnek is üldözi 
K ép e , akárliova m en jen , az ádáz 
G y ilk o ló t ’s i j e s z t i  gyakorta .
M in th o g y  az istenek  a' nap a la t t  is  
A ’ jó emberi n yájra  gyönyörrel 
Néznek, és szeretik  rövid  é lté t  
Nyújtani boldogul, és úgy akarják,
H ogy sok o llyan  időre tegyen  s z e r t ,  
M ellyben vígan  örülhet az ég ’s föld’ 
K ellem ét csodálva , szeretve.
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Érdekes es oktató talán , de felette hos­
szadalmas volna ezen egyes hiányok’ tagolga- 
tásába ’s vitatásába ereszkednem , úgy mint 
azt apróbb költeményeiknél Gellert és K a­
zinczy tevék. Óhajtanom kell azonban, hogy 
ezen tagolgatást a’ kijelelt  helyeknél az ol­
vasó nélkülem is megtenni képes lett le­
gyen , — mit én azonban y ha kivántatni fog, 
örömmel teendek , — mert csak ezen részle­
tekből kellene végre is bebizonyítanom mind 
a z t , mit itt a ’ fordítás’ nem egyes hanem 
főbb hiányairól általányosan fogok, ’s első lát­
szatra talán igen is keményen mondani. 
Láttuk  az első mutatványból , hogy a ’ for­
dító e’ h e ly e t t : borzadó érzettel vagy szívvel 
ezt mondja : borzadva; elmém meg item szo­
kik h e ly e t t : én meg nein szokom; olly sok 
év helyett: régóta ; hossza napokat helyett: 
órákig : ajaki elöl elemészti a' b/í a' legkö- 
zelb gyönyört h e ly e t t : bútól emésztve érzi 
szüntelen szivét , ’s száz effélét mond , ’s igy 
épen azon é r z é k i , erzékítő ideákat hagyja- 
ki széltiben, mellyek a ’ költői előadásnak^ 
általában egyik lényeg i , a ’jelen eredetinek 
pedig egyik fő ’s uralkodó szépségét teszik. 
Uralkodót mondom, mert néni nehéz észre 
venni , hogy i t t , az eredetiben t. i. , ez a’ 
t isz ta ,  egyenlő m enete ld , sajátkép poétái
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sty lus, ez a’ rendkívül gondos es nemes di* 
ctio, ’s ez a ’ bájos zengzetű, inkább lyrai 
mint drámái rhylhmus nem az előadó költő’ 
szeszélyéből ’s czéltalan ügyességéből szár­
mazott, hanem mélyebben , t. i. magokban 
a’ felvett személyek vagy szerepek’ charak- 
teriben gyökerezik. It t  mindenik személy’ 
szellemi charakterének egyik fő ’s köz vo­
nása az , hogybennöka’ legtisztább, legma- 
gasb , legnyugalmasb speculatio a’ legélén­
kebb obiectiv szem lé le tte l, tehát a ’ gondolat 
mindig az azt nyomban követő képpe l , van 
párosulva; itt mindenik személy, Iphigeniá- 
tól egész Arcasig, a ’ maga individuális sa­
játságain kiviil k ö l t ő  e g y s z e r s m i n d .  
— ’S most a’ forditó kihagyja a ’ képet : ma­
rad az abs trac t , prosai gondolat; kellene 
hallatnia beszélő , conversáló, okoskodó köl­
tőket , ’s ő hallat ugyanannyi feszes, cha- 
raktertelen, prosai csevegőt, kiről nem tud­
ja  sokszor az ember . miért gyötri , szaporítja 
úgy a ’ szót, ’sutiért  nem beszél egyenlőn ’s 
egyszerűn, mint más em ber .— Neirt mond­
hatunk jobbat a’ fordító’ dictiojáról, melly- 
re i t t ,  mint a’ goethei páratlan tisztaságii 
’s csinú dictio m utatja , ismét különös gon­
dot kell vala fordítani, ’s mellőzni min­
dent , mi a’ prosai pongyola toll’ és ejtés’
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mindennapisága - ’s gondatlanságára emlé­
kezteié. Mennyire nem teve ezt a ’ forditó , 
látjuk a ’ de lmt ha , . . is . .  minthogy. .  gya­
korta . .  szüntelen . , az a' ’s effélék’ gya- 
kor ismétletéből ’s az illy  részint erőltetett, 
részint a ’ füzetre nézve is egészen prosai 
mondásokból: Az a* bútól emésztve érzi 
szüntelen szivét . . Érdemed önkény t i  kódo­
lást méltán kíván . .  A' sors’ ércznyngét le­
oldva vizen túl v inni . .  . Ne hagyd oh kezeim’ 
mocskolni vérrel . .  akar hova menjen . .  Im­
már t i  is lejöttetek hát (III. felv. III. j e ­
lenet) ’s a ’ t. Végre mi az eredetinek fönebb 
említett csoda szépségű rhythmusát i l le t i : 
hogy ennek vissza adásában a’ forditó legke­
vesebbet felelt-meg a ’ hivség’ törvényének : 
mutatja a ’ kiirt második cz ik k e ly , hol az 
eredetinek gyönyörű’s a ’ vers’ közepén olly 
igen érezhetőleg eaesurázott trochaeo-dacty- 
licusait olly példátlan darabossággal *— melly - 
ben kétségkívül a ’ prosai silány dictionak 
is nagy része van — vannak vissza adva , ’s 
hol egykét sort, névszerint a ’ Ö-iket: Szemed \ 
vigyáz | jó  hive | id re ,  (Und dein | Blick 
ruht | über den| Deinen).’s a ’ 12-ike t: Ne 
.hagyd |oh kezejim ’ mocs|kölni | vérrel, (O 
é n t |halte vomj Blut meine| H ände) ' nem
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tudunk a ’ schemával megegyeztetni. — Mi­
dőn ezeken kivűl egyenes értelemtéveszté- 
seket is ta lá lunk , miilyen például az ,  m i­
dőn a’ második mutatványban Diana’ világa 
t. i. a ’ hold helyett a' napot mondja az éjek' 
é le tének; és a’ III. felv. Il- ik  jelenetében 
e z t : Bald ist der K ram pf des Lehens aus 
dem Busen hinweggespült, ig y ad ja :  Az élet- 
ostromló görcs ( ! )  már kiéizik mingy á r t me­
lyemből ( ! )  ’s t. eff.: akkor sajnálnunk kell, 
hogy a ’ nagy tehetségű fordító, ki már olly 
sokat ’s jelesül fordíta magyarra, e’ művet, 
mellynek szépségeit 's így nehézségeit, azt 
ta r tom , senki sem érezheté jobban mint 
épen ő, olly kevés figyelemre és stúdiumra 
méltatta. K é tségk ívü l, ha a ’ forditó csak 
egyet igyekezett ’s birt volna az eredetinek 
említett szépségei közűi egész fordítása’ foly­
tában hivebben adni vissza, müve az erede­
tihez hasonlatosb, ’s érdeme a’ művészet 
iránt tagadhatatlan lett volna, holott most 
munkájának egyéb becse n in cs , minthogy 
benne általában tűrhető prosát tűrhető iam- 
husokha látunk fűzve , mi talán litera tu - 
ránk’ jelen  állapotjáhan elég ok lehetett an­
nak kiadatására , de a’ művészet’ kivánati- 
hoz képest ezen esetben semmi, vagy a ’ sem­
minél csak igen kevéssel több.
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Könnyebb feladatja volt Moliére’ fordí­
tójának (1. a’ czimet) annyiban, mennyiben itt 
nem költőchafakterek többé sajátlag költői 
beszéddel és rythmussal, hanem egyszerű, min­
dennapi polgárok, egyszerű, mindennapi be­
széddel tnnnek-fel ’s valának vissza adan­
dók. De ezen polgárok Moliérenél mindnyá­
jan müveit,  eszes, elmés emberek egy­
szersmind , *s bár nem szokatlan , nem 
mély, de gazdagon körzött ’s consequens cha- 
rakterűek ; a ’ beszéd nála társalkodási köz be* 
széd ugyan, de egyenlő, tiszta és nemes és 
kiváltkép f r a n c z i a ,  azaz saját szólásmó­
d o k k a l— gailic ism usokkal— te le ;  végre a ’ 
rhythmust mi i l l e t i : az olly k e r e k , sima , 
’s oily teljes és még is finom harmóniája , 
millyet a ’ másként nehézkes alexandrinek 
véleményem szerint csak a ’ franczia — k ü ­
lönben igen tagolt ’s hangpompátlan — be­
szédnek adhatnak. De bármint vélekedett l e ­
gyen ezekről a’ fordító, annyi világos, hogy 
a’ hivség’ nagy törvényét mindenben ’s mind 
végig szem előtt ta rto tta ,  ’s kivánatinak 
eleget tenni sokban szerencsés is volt. Név- 
szerint az á l ta l ,  hogy az eredetinek csaknem 
minden ideáit ugyanazon nemben ’s szófor­
mában igyekezett vissza adni : nem csak a’ 
személycharaktereket adá egészen, csorba
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n é lk ü l , hanem a’ stylust is általában tűr­
hető hivséggel tűkrözteté még ott i s ,  hol a ’ 
Moliérenél igen gyakor gallicismusok az ae- 
quivalenst ritkán '  találó magyar forditót 
leginkább elakaszthaták ’s fordítónkat is 
gyakran valóban elakaszták. Továbbá nem 
rosziíl pótolják a’ fordító’ könnyű menetű , 
telj es és általában szép numerusú , noha 
gyakran caesurátlan, jambusai az eredeti’ 
zengzetes alexandríneit ; ’s igy alig vol­
na tetemesb gáncsunk a ’ munka e l l e n , ha 
(a’ mit adnia legnehezebb volt) épen a’ s ty- 
hist nem szeplősítenék többször alacsonyabb 
kifejezések, ’s ha kivált dictioju  volna hi- 
vebb, nem olly pongyola, buborékos, hos­
szadalmas, prosai. Ebben a ’ forditót egé­
szen elhagyta tactusa , ’s mig arra ügyelt , 
hogy verselése könnyű folyamé 's teljes nu­
merust! legyen , annyi ism étléssel, szósza- 
poritással, erőltetett ’s kecslelen formák­
kal , kivált passivumokkal, töltötte - meg 
sorait,  mellyek a’ dictiót csaknem minden 
kecséből kiemelek ’s a ’ kölcsönös szoros 
kapcsolat miatt a ’ stylus’ nemének , — inelly 
már e’ szószaporitás és lepcsesség miatt nem 
a’ n e m e s e b b  conversation többé, — sőt 
közvetve a’ charakterhüségnek is ártottak , 
’s e’ tekintetben szinte azt lehet monda-
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n i , hogy Moliére valamennyire bőbeszédű 
ugyan, de mindig fővárosi ’s müveit,  a’ for- 
ditó pedig inkább kisvárosi, csacska és fél­
pór népet beszéltet. De ime itt bebizonyi-
L’É C O L E  D E S  F E M M E S .
ACTE I .  SCEN. I .
*
Chrysalde. — — — — —
A in s i , quand ä inon front par un sort qui tout méné ,
II seroit arrive quelque d isgrace  hu m aine,
Aprés inon procédé je  su is presque certain  
Qu’on se contentera de s'en r ir e  sous m ain ;
E t peut-étre qu’encor j’aurai cet avantage ,
Que quelques bonnes gejis d iront que c 'e s t dommage.
M ais de vous , eher 'com pére, i l  en est autreinent,
Je vous le  d is en cor, vous risqu ez d iablem ent.
Comine sur les  m aris accuses de souílrance 
D e tout temps votre langue a daube d' im portance  ;
Qu’ on vons a vu contre eux un diable d é c lia in é :
V ous d evez m archer d r o it  pour n 'é tre  poin t bernc 
Et s’i l  faut que sur vous on a i t  la m oindre p r i s e ,
Gare qu’ aux carrefours  on ne vous tyinpan ise.
’s a’ t.
ACT. I V .  SCF.N. I .
A rn o lp lie .
J ’ai p e in e , je l ’avoue, k dem eurer cn p la c e ,
Et de m ille  soucis mon «sprit s’embarasse ,
Pour pouvoir m ettre un ordre et dedans et dehors 
Qui du godelureau  rompe tous les efforts.
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tásül egypár rövid példa, minden további 
commentarins n é lk ü l , 's csupán a’ gallicis- 
musokat jelelve nagyobb figyelmeztetésül az 
eredetiben k i :
N Ő K ’ I S K O L Á J A .
I .  F E L V .  I .  JE L E N .
In ia i. — — í g y ,
Ha bár a’ sors’ vaskénye homlokomra o lly  
Idom talan czhnert tűz is : bátor vagyok  
A zt h in n i ,  hogy i l ly  v iseletéin  m ellett], k ik  azt 
M egsejtik  is , csak legfülebb köpönyeg alatt 
Fognak m osolygni , sőt talán a’ jámborabb 
L elk ek  sóhajtva m ondani: „Be sajnálom ő t . “
D e nálad ez m ásként vagyon , k ed ves komám ,
T e , újólag m ondom, sikos pályára lépsz. 
M inthogy szavad k ím életlen  csipdezte a’
Türelem  m iatt vádoltatott férjek ’ l i ir é t ,
M inthogy reájok n ézve egy  lánczról leoldalott 
Sátán va lá l : tapogatva járj ’s ójad magad’
H ogy rá ne szedjen C lilor isod ; m áskép , habár 
Csak köröm nyit sejtened körülted a ’
T őled  gú n y o lta k , érzen i fogod m érgöket.
’s a’ t.
IV .  F E L V .  I .  J ELE N .
Balázsi.
A lig  lelem  helyem et. Ezer gond éledez  
Agyamba’ , hogy k iv ííl belül o lly  rendelést 
T egyek  , m inő k e l l , hogy ezen érzelgő uracs’ 
M esterkedési füstbe m enjenek. M inő
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D e quel oe il la Iraítresse a soutenu ma rue !
D e tout ce qu’e lle  a fa it ,  e ile  n ’est point émue ;
E t b ien  qu’e lle  me m ette » deux do ig ts  du trepan ,
On d ii'o it, i' la ro ir  , qu’ eile r iy  touche pas.
Plus en la regardant je la  royals tranquille ,
Plus je sentoís en moi s ’échaufFer une bile ,
Et ces bouillants transports dönt s'enfiamm oit inon coeur 
T  sem bloient rodoubler mon amoureuse ardeur.
J ’éto is a ig r i, fácbé , désespéré contre e i le ,
E t cependant jamais je ne la  r is  si belle  ;
Jamais ses yeu x  aux m iens n ’ont paru si per?ants ,
Jam ais je n ’eus pour eux de désirs si pressants ;
E t je sens lii-dedaiis qu’il  faudra quc jc  e r é v é ,
S i de mon triste -sort la d isgrace  s'achéve.
’s a’ t. ’s a' t.
Említést érdemel, mint szerencsés, 
ugyanezen IV. felvonásnak II. jelenete (Ba­
lázsi és az ügyvéd); úgy szinte a ’ III .  felv. 
II. jelenetében előjövő házassági szabályok’ 
versezete.
Végre legkönnyebb feladatja volt a ’ két 
előbbihez képest Nóta’ fordítójának. Ismert, 
mindennapi charak terek ; a ’ legegyszerűbb, 
mindennapibb conversatioi stylus ; kötetlen 
forma. I lly  esetben legalább azt lehete re­
ményleni, hogy az olasz beszédnek egykét 
sajátabb kifejezését és fordulatát szerencsé­
sen mímelve ’s ez által sajátunkat valamics­
kével bővülve, gyári púivá fogjuk látni; 
de a ’ fordító az eredetinek egyszerű, termé­
szetes menetét sem bírta vissza adni ’s álta-
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A rczával á llta -k i -a' hűségtelen leány  
T ek in te tem et! O meg sem ind ul m ind azon 
A ’ m it m iv e it ,  ’s noha engem et síromba d ö n t,
Me'g i s ,  reá te k in tv e , úgy v é ln ő k  , bogy egy  
U jjal se ’ bánt. Rá nézve , m en n y ivel nyugodtabbnak  
Találtam  ő t ,  keblem et a’ méreg ann y iva l 
Inkább du lá , 's ezen lie v ű ltsé g , m e lly  b elő l 
Egete , szerelm i vágyóm at kettőzteté.
I íü lé k -f íilé k  haragomba’ ’s m ég is őt sóba 
I l ly  szépnek ezelő tt nem le ié in  , soha szem eim  
Nem láttak o lly  igézetet szemeibe" niég ,
Soha o lly  sóvár vágyak feléje  nem vonák  
Belsőm et. É rzi egész valóm : lia m egte lik  
Ezen keserű pohár, halál' í j a  le szek  én . —
"’s a’ t. 's a' t.
Iában feszes , erőtetett beszéddel el. Egy 
példa húsz" helyett (II. felv. V II.  je l .)  : A ’ 
kisasszony a’ t e r m é s z e t t ő l  nyert ’s
atyjától adott utóbbi kiművelt, e t é s e által tö ­
kéletesít e t t  t e r m é s z e t é v e l  nem lesz 
nem képes egy f é r j ’ boldogságéit eszközleni. 
Nem lesz nem képes ! a’ természettől nyert 
természet ! N y e r i ,  ad o tt ,  k im üve//,  tökéle- 
tesvtett term észet! — — Micsoda stylus ez, 
és milly dictio! ’S az első felvonás’ V. je le ­
netében egy asszonyság ezeket mondja : „ M i­
nő menykő lármát ütöttetek az éjjel? (Che 
diamine di fracasso avete fa tto  questa nőt­
te í )  . . Szó mint száz , annyira felzavartátok  
fe jem et, hogy most is szédelg ! (Tusommá , 
mi avete rótta la testa si f attainente, che me
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le sento tuttora in «-«Vo.) Ez azt mutatja, hogy 
a’ fordító a ’ magyar kifejezés’ erejét vagy 
lágyságát tökéletesen nem érzi ’s így azt egy 
műfordítás’ kivánatinak megfelelőleg még 
nem birja. Egyébiránt dicsérnünk kell a’ sty­
lus’ tisztaságát 's nemességét, úgy szinte 
dictiója’ gyakor rövidségét ’s praecisioját 
vagy legalább az ezekre tö rekvést,  mi a ’ 
magyar íróban már ’s valóban igen ritka ér­
dem. E* dicséretünk’ általában mind a ’ há­
rom forditmányra k iterjed , ’s e’ tulajdonok­
nál fogvást azok a ’ magyarul olvasó ’s írni 
készülő közönség előtt minden figyelemre 
méltók. Játékszínünkre nézve , ennek jelen 
állapotjában, a’ három darab közül ítéletünk 
szerint csak a ’ második (Nők’ iskolája) re ­
mélhet felvétetést és valamelly hatást.
* * *
II.
R itk a  , csodás , réinletes és borzasztó rak h e lye . Hasznos 
mulattató m inden rendu olvasók számára. I. II. és III, 
fű zel. P esten , 1832—33. 8dr.
E ’ fűzetek nein minden, hanem csak 
aljasabb rendű olvasók’ száina'ra í r a t ta k , 
mert műveltebb ember illyetén csodás , rém- 
le te s , szívborzasztó dolgokban nem igen sok 
gyönyörűséget talál. Czéljának a’ szerkez­
tet« elég ügyességgel felelt-meg, mert a ’ 
munkában foglaltató leírások , mellyek 
gyakran határosak a’ mesével , eléggé 
alkalmasak arra , hogy az olvasót éjjeli 
rémként borzasszák. E ’ szerint tárgyait a ’ 
szerkeztető czélirányosan választó , de nem 
nyelvé t; mert azt csak nem tehetni-fel felőle, 
hogy nyelvével is borzasztani akarta volna a ’ 
magyar olvasót: ha igen, akkor itt sem tévesz- 
tette-el ezé Íját. Rec. legalább maga részéről 
bizonyossá teheti e’ fűzetek’ szerzőjét, hogy 
stylusától igen megborzadott, mert az felette 
is e rő te te tt , srófon j á r ,  darabos és nehéz 
értelmű ; tömve van olly beszéd és szóbeli
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neologismusokkal, mellyeket a/, ú jítás’ leg­
buzgóbb baráti is , Ízléssel bírván , javalni 
nem fognak. Már maga a’ czím a’ nah , vagy 
a ’ nah helyetti j e l ’ kihagyása miatt zavarja 
az olvasót. Az illyenek ped ig , hogy csak 
néhányat említsek, mint: ellenet (contra- 
rium) ; fe r e  (fé r je ) ; élelemet (é lelmet); hévét 
(hevet), menekj ( inenekedjél), merengeni a 
csodát (csodát bám uln i) , váltóik az egész 
földön érének (egész földön értékük vo lt) , 
vétkezni (magát védeni), lelkjelenlét (szel­
lem - vagy , ha a ’ szerzőnek e’ szó nem tet­
sz ik ,  lé lek je len lé t) ,  vizesély (vízesés vagy 
omlás) , gonosztétnök (gonosztevő) ; a' nők , 
nők ’s tb. végzetek többnyire hivatalt je len­
tenek ’s azt csak nem fogja a’ szerző állí­
tani a k a rn i , hogy legyen a ’ gonoszságnak 
is h ivata la ; csennevész (Schmuggler) ’s tb. 
efféle igen gyermekes ’s egyszersmind hi­
bás kiilönködések azt je len t ik ,  hogy a’ szer­
ző nem szükségből, hanem szenvedélyből 
ríjít ’s erős föltétele van mindent másként 
mondani, mint eddig mondva v o l t , habár az 
mondva jó l  volt is. A’ tartózkodj, fogadj , 
néhány ’s több illy  grammatikai vétküket? 
mellyek csak vigyázatlanságból csiísztak-be, 
kijobbítgatni nem ártott volna. A ’ stylusra 
nézve nem lesz felesleg megjegyeznem: a'
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szerző igen tévéd , midőn azt h iszi, hogy 
azon stylus szé p , hol az igékben a ’ múlt 
idő helyett mindenkor félig múlt használta- 
tik ’s a’ múltnak nem használtatása mint­
egy szabállyá tétetik. En azt h iszem , ( s 
tudom , hogy nem csak m agam , hanem 
többen is velem), hogy a’ stylistikai csín 
nem ebben, hanem egyébben áll. E ’ könyv­
ben az iinperfectumok halmozva vannak , Js 
gyakran még a ’ jolhangzásnak sincs elha­
gyások által áldozat téve ’s bajosan talál­
hatna valaki e’ három füzetben harminczszor 
igét múlt időben , a’ mi végtére igen nevet­
séges erőködéssé válik az olvasó előtt. A’ 
nyomtatási hibák hemzsegnek minden lapon.
*P.
III.
D a jk a ’ verse i. -Öszveszedle K azinczjr Ferencz. Második 
bővebb kiadás. B udán, 1833. 12dr. 192. 1.
Introite, nam et hie dii su n t ! — A’ költő, 
kinek műveit itt egy bővebb kiadásban Toldy 
Ferencz’ kezeiből veszi az olvasó, egyike a ’ 
magyar lyrai Musa’ koszorúsainak , ’s mióta 
őt Kazinczy a ’ nemzettel megismertető, az 
értőknek ’s jobb izlésüeknek kedvencze va- 
la :  ámbár olvasóink nagyobb része, kivált az, 
melly a ’ le lk es ,  de ki nem tisztult ízlésű 
Csokonainak tömjénez, mind maiglan nem 
tudja megfogni, mit találhatnak némellyek 
D ayka’ verseiben ’s mit találhattak eleitől 
fogva olly í r ó k , mint Kazinczy és Kölcsey, 
k ik  felőle több ízben kedvezőleg és szere­
tettel nyilatkozónak - k i ; de a ' nép’ szava 
Ízlés’ dolgában nem isten’ szava ’s itt gya­
korta egypár’ értőnek ítélete százak’ véle­
ményénél több nyom.
Bíráló azt h iszi, ki Daykát megítélni 
igazságosan és való szempontból akarja, an-
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nak magát vissza kell tennie azon korba , 
midőn e’ szép lángű költőnek lantja a ’ ma­
gyar Helikonon megzendült. O 1708. szü­
le te t t ,  mintegy 20 évű korában írhatta első 
magyar verseit és így költői rövid pályája 
1788. és 1796. évek közé esik. Az akkori 
jobb Ízlésű költők közűi Faludi és Ányos , 
Révai és Virág lehettenek példányai; mert 
Csokonai akkor tűnt-fel literaturánkban, mi­
dőn már Dayka nem v o l t ; Szentjóbi és Ilor- 
va't Á dám, Verseghy és Baróti’ műveikben 
pedig nem mutatkozik olly csín és kitisztult 
ízlés, melly tűkör és példány gyanánt á l l ­
hatott vala a’ természettől finom érzésekkel 
kikészített keblű ifjú e lő tt;  és íg y ,  ki őt 
elődeivel fogja e’ szempontból figyelmesben 
hasonlítgatni, könnyen m eggyőződhetik , 
hogy az a ’ kényes ízlés, az a ’ válogatott be­
széd és kifejezés , melly D ayka’ műveiben 
még ma is feltűnő , nem annyira külső pél­
dányok’ (legalább nem honiak’) , stúdiumá­
nak következménye , mint inkább saját lel­
kének kiforrása volt. A’ kik tu d já k , mi 
hatású vala Kazinczynak izlési superiori- 
tása íróink között mind azokra ,  kiket szíi- 
letésök nemesebb agyagból képzett kebel­
lel álda-meg, azok fogják képzelni, mi befo­
lyása lehetett Daykára is azon ismeretségnek,
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mellyet 1790-ben ez ízlés és csín’ szüle­
tett mesterével kötött vala: azonban ha sze­
münk előtt tartjuk Daykának azon műveit, 
mellyek mértéktelen versekben — követke­
zőleg a’ Kazinczyval kötött ismeretség előtt 
— készü ltek ,  kénytelenek leszünk megval- 
l a n i , hogy D ayka’ ízlés’ dolgában a’ Gra- 
tiáknak csaknem ügy választott kedvencze 
volt mint Kazinczy. Mi kényesen szövi Day­
ka beszédét, mi óvakodva válogatja szavait, 
mi csín és finomság ömlik-el művein, mi 
bajosan lehetne nála gondolatot, szó t ,  kife- 
zést ta lá ln i ,  melly ízlést sértene, mint hagy­
ja  e’ tekintetben maga megett mind azokat, 
k ik  előtte irtanak, ’s mint állhat példányúi 
még ma is sok költőink előtt ! Ki ezekre , 
Daykát végig forgatván , figyelemmel volt, 
az nem fogja vak előszeretetnek mondhatni 
birálónak azon állítását,  hogy D ayka, ha 
költői pályája tovább terjed vala, ’s ha mii- 
veivel korán megismertetett volna bennün­
ket valamelly jóltévő kéz, szinte úgy epochát 
alkothatott vala Ízlésünk'históriájában, mint 
alkotott kétségbehozhatatlanúl Kazinczy. 
Csak vak történet tehát,  hogy Dayka köl­
tő ink’ ízlésére nem volt befolyással , kitűnő 
befolyással, miként lehetett vala , ha művei 
számos évekig öszve gyüjtetlenül nem he-
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veitek  volna : de azért o a ’ magyar költés­
nek ölökre egyik nevezetesebb meteorjai kö­
zé fog tartozni 's a’ magyar literatura’ histori- 
cusa nem lesz igazságtalan feledni, mi volt 
ő saját szelleme’ sugalmából az Ízlés’ orszá­
gában.
Dayka’ individualitása és költői Charak­
tere félreismerhetlen bélyeggel vagyon mű­
vein kinyomva 's különbözik mind azokéitól, 
kik nemzetünknél magokat a ’ költői pályán 
kitűnőkké tették. O nem ragad - el bennün­
ket merész, nagy ideákkal mint Vörösmar­
ty és Berzsenyi , nem meríti keblünket 
mélyen elborult fájdalomba mint Kölcsey; 
az ő Musája egy fiatal leány, tele jóság­
gal és szelídséggel; érzékeny nagy; mér­
tekben , a ’ nélkül még is hogy érzelgő vol- 
aa ’s e’ nagy érzékenység teszi , hogy gya­
korta bús, hogy szenved, mert az érzékeny 
kebel könnyen sérül. Szavai panaszok és 
jpedés, hangjai melegek, fo rrók ,  de elfojó- 
lottak , ritkán mennek kifakadásig ’s rajtok 
nzonyos megnyugvás a ’ sors’ végzetében 
nutatkozik. Könnyei hullanak a’ kedves le- 
ínynak , de arczát iigyekszik fátyolba re j-  
e n i , hogy ne büsítsa-el azokat,  kik látják. 
[) vigasztalást nem közöttünk , nem c ’ föl­
lön , hanem attól vár, kire más kifakadóbb,
3
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hevesebb lé le k ,  megrázkódva tekint : a’ ha­
láltól ; ’s a ’ halál neki nem rémitő vázkép, 
hanem szelíd , jóltevő barát ,  kinek keblé­
ben felnyílik a ’ nyugalom’ országa , enyhül 
a’ szenvedés; azért, valahányszor e’ jóltevő 
emlékezetében feltűnik, bizodalom’ könyei 
közt emelkednek epedő szemei az égnek 
messze k ék e llő , de közel reménnyel biztató 
távolába. Szépsége e’ jó ,  szelíd lyánykának 
nem ötlik egyszerre szemekbe; öltözetén 
nincs semmi kitűnő , hanemha a’ csin és 
egyszerűség ’s ott hol más szépek sziveket 
fognak ragadni, ő alig leszen észrevehető, 
de a ’ ki egyszer szemeit figyelemmel füg­
gesztette r á , ki vonása’ hajaiban azt a ’ szó­
val nem magyarázható kedvességet, szívjó­
ságot olvassa, az örökre híve fog maradni, 
’s emlékkönyeket hullatand a ’ rég hamva­
dó fe le tt ,  és az a ’ szőke fürtökkel ékes 
arcz , azok a’ halvány vonások , mellyekben 
jóság és heves, de még is szelíd fájdalom űl,  
azok az egekbe vágyó , még mosolygásokban 
is epedő kék szemek u'gy fognak neki 
örökre emlékezetesek lenni, mintha valamelly 
raphaeli kéz varázslotta volna őket elébe 
halhatatlan ecsettel.
Daykának egész poesise lélek - festés, 
olly hív és való, hogy.nem ismerek magyar
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költő t,  ki őt ebben feli'ílhaladía volna. Míg 
más lyricusok érzéseik’ következményit be­
szélik , ő előttünk hagyja érzéseit feltámad­
ni , előttünk megyen végbe a ’ kiizködés 
szenvedélyeivel ; az érzés nála nem csak 
elmondva, hanem analysálva ’s a’ maga vál­
tozásaiban fokonként előábrázolva v a n , a’ 
mi mesteri kezet árul-el; mert jó l  vette ész­
re az éles elméjű angol B n lw er , hogy az 
indulatok nem annyira a ’ magok’ kitörésé­
ben , mint inkább támadásaik és küzdéseik­
ben érdekesek, ’s bogy Didónak küzdve elő- 
íbrázolt szenvedélyei mutatnak Virgilnél 
eginkább mesteri kézre, hogy Medeának 
is Macbethnek szívharczaik rémítőbbek, mint 
magok’ eltökélése. Míg mások’ szívok’ álla­
miját fes tik ,  Dayka saját szivével látszik 
mszéltetni mit érez. Hangjain többnyire 
slfojtódás’ van ’s lan t ja ’ burai fátyol alól 
.engenek. Miket ő mond, láthatlanok; csak 
zív foghatja - meg , külső érzékek nem ; ná- 
a még az érzéki képek is abstractumokká 
álnak ’s nem gyújtják - fel a ’ képzeletet, 
vülső természet őt ritkán hevíti-fel, magá­
iéi ömlik-ki ’s magában van egész poesisé- 
lek forrása. Neki tárgyai,  képei, epithe- 
onai mind szellemiek. T ek in tsünk , példá- 
il a ’ Titkos bű, ’s Esdeklés czímű darabok-
3*
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r a , bennök minden a ’ lélekből van véve ’s 
a ’ lélekre vitetik v issza: Homályos bú, elő­
r e - é r e z é s ,  elfojtott sóhajtás, rejtett ah ,  
epedő gerjedezés, szerelmi bájos édesség, 
elhunyt öröm, néma jajgatás, emésztő bánat, 
kínos édes nyögdelések, édes elragadtatás, ál j 
vigság ’stb. ezek azon ideák , gondolatok, 1 
szavak, mellyekkel Dayka foglalatoskodik, ! 
mellyekről zeng, mellyekkel fest, ’s szinte 
meglep bennünket gazdagságával a’ psyclio- 
logiai kitételeknek, mellyekben egyéb iránt 
nyelvünk nem igen bővelkedik. Mi fogott vol­
na az illy költő lenni egy psychologikusabb 
nyelvű nem zetnél! D ayka’ stylusa egyszerű, ! 
csinos, minden virágok nélkül, proprius szála- | 
sokban-gyönyörködő ’s még is — a’ mi nem . 
kis figyelmet érdemel — költői. Ezekből kön­
nyű által látni , hogy versei finomabb érzésű j 
olvasót , iniveltebb embert kívánnak, követ­
kezőleg, hogy Dayka nem lehet nagy publi­
cum’ embere, hogy ő mindig csak a ’ kisebb 
rész’ kedvelte fog maradni, de azé, m elly  
nek tetszeni nehezebb ’s nagyobb dicsőség;
’s ő ezen kis résznek örökre kedvencze le- 
end már csak annál fogva i s ,  hogy az 
illy psychologus poéta mindig igen ritka í 
volt minden nemzeteknél.
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A’ Titkos b i í , Esdeklés, Az esztendő 
első napján, Kazinczyhoz, Egy széphez, 
Menyekzői dal, azon művei a’ költőnek, mel- 
lyek őt feledhetlenné fogják tenni meddig 
magyar hang leszen ’s leginkább igazolják , 
miket itt bíráló felőle monda. — Dayka 
még fordításra is illyetén psychologikus mű­
veket választa ’s közöttök néhányat igen 
szerencsésen adott vissza nyelvünkön.
Ha meggondoljuk, hogy költőnk’ mű­
vei ifjúkori dolgozások , hogy őt már 27d. 
évében elvesztettük ’s hogy egész pályája 
alig volt nyolcz esztendős, nem kell e fáj­
dalomnál eltelnünk a’ szép le lk ű ’ ifjú’ h a ­
lálán ’s azon, hogy nem Kölcsey és Vörös­
marty’ korában született, ’s nem most él 
közöttünk ? Mi volt ő már is, még ifjú elmé­
vel és azon idők’ parlagságához képest, ’s 
mi fogott vala később le n n i , vagy épen ko­
runkban ! Úgy látszik költésünknek a’ vé­
gezet nem kedvez , midőn Ányost , Daykát 
és Csokonait ifjú korokban , Kisfaludy K á­
rolyt pedig — a’ még mindig h a ladó t— pá­
lyája’ közepéből kiragadozá közülünk. E ’ 
veszteségek annál érzékenyebbek, minél ke­
vesebb költői elméket látunk ifjaink között 
feltűnni.
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Toldy e’ versek előtt Dayka’ biographiá- 
jával is megajándékozó olvasóit, mellyet Ka­
zinczy után írt. A’ biographia melegen em­
lékezik a ’ költő fe lő l,  Ítélettel és csínnal 
van dolgozva. Bírálónak csak egy észrevétele 
van rá ,  melly a ’ Kazinczy által dolgozott 
biographiát is érdekli. D ayka’ halálának 
eve , napja , helye feljegyeztetett: azt 
azonban sem Toldy sem Kazinczy nem mond­
j á k ,  ha Ungvártt temettetett e e l , és itt is 
melly h e ly en ,  a’ mit méltán lehet fájlal­
nunk , mert e’ nemzetnél , m e l ly , mint 
Kölcsey olly szívrázólag veté szemünkre, 
„saját jeleseit századok óta könnyezetlen látá 
sírba szállani“ legalább írásban kellene f e l je ­
gyezve birnunk, hol hamvadnak azoknak po­
ra ik ,  k ik  egykor a ’ haza’ dicsőségére éltek. 
Az Ungvárott megforduló, ki talán Daykának 
t isz te lő je , hiába fogja kérdeni hol nyugszik 
a’ Grátiák’ kedvelte \ a ’ domb, melly egykor 
fölötte em elkedett , lesűlyede a’ sok eszten­
d ő k ’ terhe a l a t t , ’s nincs ki a ’ szent helyet 
kimutassa többé.
B ajza .
FEdrusnak AuguStus szabadosának ESOpusi m eséi. V e s z ­
prémben. 1S33. 8dr. 79 lap.
E ’ könyvet ismét valainelly vén ta'tos 
írhatta , gondoláin , midőn czímcre tekintet­
tem ; mert a’ Mondolat’ születése’ helyéről, 
hbl némelly pislákolók által az njitás’ gyü- 
lölségének örök tüze táp lá l ta t ik , hol a ’ 
nyelv’ ügyét csupa megfenekléssel és moz­
dulatlansággal vélik néhány boldog hitííek 
előmozdíthatni, mit lehetne onnan egyebet 
várnunk, mint valami rozzant rég iséget,  
vagy inkább mindennapiságot, mert épen 
azon u ra k ,  kik a’ régi jó  magyarságot k i­
áltozzák , ismerik legkevésbbé a’ régieket 
’s nyelvük csak annyira eredeti tiszta ma­
gyar , mennyire gyermek-korunkban a’ tisz­
tes Z opf v a la , minek megtartásáért sok zsí­
ros szájú magyar szinte vérig küzdött.
Hlyen egy munka tökéletesen megfelelt 
volna a’ tájismerők’ várakozásának , de a ’ vá­
rakozás most az egyszer njegcsalatott. Igen is 
atyámfiai, veszprémiek és nem veszprémiek!
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íudjátok-meg, hogy ez a’ ti földitek es hazátok’ 
fia a ’ legmerészebb ú j í tó ,  csakhogy egyszers­
mind a ’ legvadabb, legizetlenebb és leg­
ügyetlenebb is. O nem azért ú j í t , mert azt 
a’ nyelv’ geniusa engedi, vagy szenvedi ; ne­
ki arra igen kis gondja van ; ’s hogy az által 
szépítse, gazdagítsa, vagy mívelje nyelvét, 
ez még eszébe sem ju to t t :  hanem mert szük­
sége van r e á , hogy versei mértéket üsse­
n e k ,  ’s mert — isten tudja m iért? — vég­
tére újítani is akart. Újításainak véghatárait 
nehéz volna k ije le ln i ,  ő újít az orthogra- 
phiától kezdve egész a ’ szókötésig , sőt egész 
munkája ú jítást l iheg, mert soha egészsé­
g e s ,  jó  vérű magyar illy fonákúl nem be­
szélhet. Legelőször is tehát újít fordítónk 
fülhasogató, törvényszegő rövidítésekkel; 
miilyenek: szemtlen , f e n y v t , nemz t e , vélt- 
len , irgység , v irá g zva , roszb , nyom t, es­
nie r t le ni , i‘ízt, tartozóik), érdemi, hasonlni, 
jó l  /rtA(ik) 3 berejt őz(jk) , alkalmai, színivén, 
,?zó/4(ik), veszdelembe, ragalom t, éltnek , la- 
lándnák , fo>£/z(ik) , so rs t, tör{ik) , fog ly  , 
d a rv t , kelltlen , napként (naponként, *) odvt,
°) I l ijé n  röv id ítések k e l (időszakként, idvsza lon kcn i he­
ly e tt)  ina's urak is é le g e in e k ; de m egköszönjük az 
illj- rö v id ítése k e t, ezek  utóbb szavainkat minden
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buj( ik) , k é rk e d ik ) , buk{ ik) , gátiján  , é>/- 
tér(t) , sestertio m t, étknek , é tk tu l, ro/«/(ik), 
m ecst, szerzn i, varj{ u ) ,  y^(h) ; kü lönös ,  
hogy J u p i t e r t  többnyire Jnpternek  ne­
vezi, ide nem számítván, hogy az Hlyeket 
mint gonddal, többnyire egy d-vel, és így 
hibásan írja.
Másodszor líjít avval , hogy szükség fö­
lött és szokatlanul betűket szaporít, úgy­
mint: bögGni, rövidDen , t e rü lL ,  pirulL , 
galLand(d)al, épPenN , akasztTva , bánNat- 
ta l ,  lakolLok, sé r te tT n i , nyitTván , kennY, 
fennY, szentjeidnek, g ó L ly a ; ide nem szá­
mítván az H lyeket, midőnN , ottauN , mel- 
lyek hol e g y , hol két n-nel íratnak , igen 
nagy consequentiával 1
Harmadszor újít új szavakat koholva ; 
példáúl: gyapos , bövelsz , düh ölg , megpu­
hult , vesze lyL te tik , helylendö (tán javalan- 
dó) örvendellö, fü l  ész , fű im éi ’s több f il­
l e t l e n s é g e k ,  mellyekre a’ szerző’ fo­
nák ízletének félreismerhetetlen bélyege van 
nyomva.
Negyedszer ú j í t ,  vagy inkább ro n t , íge- 
hajlítással (igeragasztással): láttódok (lát-
érte le in b ő l k irü v id iten ék . Napicent is jó , de egészen  
más , m int a’ n a p o n k é n t  's ezt annak , k i ír , 
tudnia kell.
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szóin , lá t ta tom ), kitesse//(ék), forduljYÄ(on), 
biztatodott, látszo/i, ’s több illy  monstru­
mok, minden elv és consequentia nélkül.
Legnevetségesebb , mikor a* régiséghez 
is érteni akar. Nála igen gyakran fordulnak 
elő a’ vön tön ig ék ,  de többnyire hibásan 
használja p. o. „K i királyá (álylyá) tön (té­
vé) m agát, “ mert tö n , teve határozatlan. 
A’ völ ig én é l , melly sokkal szokatlanabb, 
mint a ’ vön , még inkább elveszti a ’ kengyelt, 
már itt azt sem tud ja ,  hányadik személyben 
szól; mert völ annyit tenne, mint veve'l, de 
fordítónk azt így használja (Függelék, 5. 
mese) „vől az ajándékot “  e ’ h e ly e t t : vévé 
az ajándékot. A ’ veszprémi tudós nem tud­
ván , hogy a’ vö l, töl (vevél, tevéi) máso­
dik (nem harmadik) személyek, kénysze­
rítve látta magát ríj conjugátiót csinálni —- 
melly vakmerőségre még eddig senki sem 
vetemedett — ’s alkotá a’ válsz és tolsz má­
sodik személyeket, inellyeket soha emberi 
fül nem hallott. Mivel továbbá azt sem tud­
ta , hogy vön igének többese vönek, ismét 
újat volt kénytelen koho ln i, ’s bámulva ol­
vasunk egy líj csodát: volnék! íme uraim, 
melly gyümölcsöző a ’ tudatlanság! Mond­
jam  e hogy Phaedrusnak isten és ember előtt 
hívatlan fordítója, még illyen igehajtogatást
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is kohol: levch v o lt? mondjam e , hogy ben­
ne csaknem minden szó valóságos botrány , 
hogy munkájában meg a’ könyvnyomtatási 
hibák is saját eredeti bélyegnek ’s csaknem 
számíthatlanok ? mondjam e ,  hogy a’ h ibák’ 
tarkasága és végtelen serege fölül múl min­
den képzele te t ,  hogy a’ melly gonoszul vét 
egyes szavakban , épen úgy gonoszabbúl vét 
egész mondásokban , a ’ szókötésben és e lő­
adásban. De ezt még bizonyítani kell. íme 
tehát csak néhány példa a ’ sok számtalanból:
A’ 3. lap o n :
Farkas és bárány jövének egy patakra 
Szomj hajtván.
5. lap. Idegen javakkal nem kérkedni hogy 
’S inkáb saját gúnyával tengni tesseu 
Esopus e’ példát hagyá nekünk fent. 
7. lap. A’ sastól nyom tt’s sujos sírást nyögő 
Nyalat a' veréb dorgálta . . . .
9. lap. torkos foggal. . . .
11. lap. Melly sértett helyre vissza nem k i ­
van uuk (kívánkozunk).
12. lap. Esztendők rongált (esztendőktől ron­
gált , évrongálta).
15. lap. Szóltnak mondatik (fertjir locutus). 
— — NTe tenne illy gyászt néki hogy sze­
génynek.
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16. lap. Vadkannal össze a' szamár talál­
ván. . . .
19. lap. Mérgedt elharapás marva, egyki.... 
— — A’ bűn’ jualm a (jutalma) i l ly e n , 
hogy ha tu d já k . . .
22. lap. IVyúgcsendességre.. . .
59. lap. Gepelyt (gépelyt) mint rantnak (ránt- 
nak) nagy sujost esik..  . .
75. lap. E ’ boszontást tevéd ha a ’ kutyának 
nem k iá l ln ád . . . .
’S illyeneket- találni csaknem minden lapon. 
Vagy talán ezek mind licentiák a ’vers miatt? 
de hiszen a’ versek is igen nyomoruk, nu- 
merustalanok. ’S micsoda ügyetlenség! a ’ 
Hanc ego polivi versibus senariis verset le­
fo rd í t ja : , .Hatos versekbe csinoztam én azt,“ 
’s a ’ versek nem hatosak, a’ mit azután illy 
jegyzéskével vél eligazíthatni : ,, Ezen for­
d í tásba^)  nem épPen.“  De nem csak nem epe/t , 
tudós atyám fia, hanem epeu n em , egy csep­
p e t  sem ! mert a’ versek épenséggel nem 
hatosak. ’S miért nem? Erről a ’ fordító ma­
ga sem gondolkodott, mert ez már ellen­
keznék minden magyar-nemes-emberi com* 
moditással.
A' mi a’ fordítás’ becsét i l le t i ,  arról 
csak szomorítól lehet mondani. Ezen költe-
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menyek leginkább gyermekek’ számára vol­
nának ; de k i  fog már illy zagyvalékot 
gyermek’ kezébe adni, mellyet meglett em­
ber sem ért?  I lly  czélra hasonlíthatatlanul 
ajánlatosbak Virág’ Költeményei Phaedrus- 
k é n t , mellyekben könnyű , tiszta , hibátlan 
nyelvet talál az olvasó. Fordítónkon leg­
jobban meglátszik azon sikeretlen erőködés, 
hogy eredetiét híven, vagy is szóról szóra 
adja, (mert a’ valódi értelem* kitanulása 
czélján túl vala) ’s képzelhetn i, milly nevet­
ségekre vihetett e’ törekedés í ró t ,  kinek a’ 
nyelv épen nincs hatalmában! A’ ki kétlené 
állításainkat, olvassa az itt következő mesét:
Farkas ’s bárány jövének egy patakra 
Szomj hajtván: farkas fellyülről á l t ,  
Alább a ’ bárány jó l .  Kaján ioroktol 
Majd kész ttve , a’ lator perlő okot kezd. 
Zavarrá a’ vizet mért tőd , beálva ? 
Midőnn iszok, mond a ’ felső gyapos de: 
Hogy tehetém, kérlek farkas: vádodat ? 
Meritnem alá tőled fut a ’ folyam.
Az , igas.ság* ereje viszszavervén ,
Hat holnappal, m ond, ez előtt megszidál. 
Felel a ’ bárány: nem is elltek akkor.
A z , u t t s e , v iszonl, az apád szidott meg. 
’S így , kapva, bünetlen ölve tépi.
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E ’ mese oily emberekért Íródott, +) 
Ártatlant el k ik  költött okra nyomnak.
íme ez a ’ legelső m ese ; tehát nem egy mes­
terségesen k ik e re s e t t , hanem a’ legszeinbe* 
ötlőbb darab , mellyet már iskoláinkból so­
kan ism erü n k , ’s mellynek fordítása nem 
valami kővágó munka ’s még is mi lön az 
a’ fordító’ kezében ? Nem adhatta e azt a 
fordító, minden erőtetetés nélkül,például így:
A ’ farkas ’s bárány egy  patakhoz jöttének  
Szom jtól űzetve. Fenn a’ farkas á llt , alább 
A ’ bárány sokkal. A kkor a’ lator gonosz 
T orkától ingerelten  íg y  adott okot 
Patvarkodásra : Mért zavartad fe l nekem  
Iv ó n a k , a’ v iz e t?  de fé lt ellenben  a'
Gyapjas ; hogyan tehetném  , kérlek  , a ’ m ivel 
V á d o lsz , h isz  tő led  fo ly  le  n yeldek lőm re v íz ?  
Igazság’ fegyverétő l v isszaverten  az 
F é lé v  e lő t t ,  úgym ond, szidalm azál. F e le lt  
A ’ bárány: akkor még szü letve sem va lék  ; 
H erakles úgyse ! hát apád szidalm azott!
’S íg y  megragadva m éltatlan szét tépi őt.
O lly  emberek m iatt van írva e' mese .
K ik  ártatlant költött okokkal nyom nak el.
Ad rirttin eundem lupus et agnus venerant 
S it i com pulsi : superior stabat lup us,
Longeque inferior agnus. Tunc fauce improba 
Latro incitatus jurgii causam intu lit.
*) Épen az b a j, hogy í r ó d o t t  (csak úgy m echa- 
n ice) , lia í r a t o t t  v o ln a , talán jobb leh etett rala.
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Cur, in q u it ,  turbulentam fecisti m ilii 
Istam bibenti ? Laniger contra tiinens ,
(,)ui possum , quaeso , facere quod quereris , liipe ?
A te decurrit ad meos baustus liquor.
Repulsus il le  veritatis riribus
A nte lios sex menses m ale , a it, d ix is t i m ih i.
H espondit agnus: Equidem natus non eram.
P a ter , h ercu le , tuus , inquit m aled ix it m ib i ,
Atque ita correptuin lacerat iniusta nece.
Haec propter illo s  scripta est liom ines fabula , 
(<)ui fictxs causis iunocentes oppriiuunt.
Többel nem fárasztjuk olvasóinkat, végezetül 
csak azt jegyezve-meg, hogy ha ocsak igy for- 
dítatnak a’ római írók , vajha inkább soha se 
fordítassanak. Mi hasznunk Phoedrus’ egysze­
rűen csinos nyelvéből, ha az illy fordító által 
elmarczangoltatik'? ’S általában ollyannak, ki 
ezt fordította írni sem kellene , vagy ha ettől 
magát meg nem óhatná, írna legalább a ’ 
nyelven, mellyet dajkájától tan u l t ,  de ne 
illy kereszténytelem'íl elcsigázotton , melly- 
nek kínszenvedését ’s fogcsikórgatását szin­
te kihallja az olvasó. ’S valljon az , ki e’ 
munkát fordította, nem egyike e azoknak, 
kik az újítás’ baráti ellen morognak ? Mi 
mulatság volna az Veszprémben , ha őt, mint 
az almára éhezett iskolásgyerm ekel,» 'szom ­
széd’ fájának tiltott gyümölcsén, az líjítá- 
son kapnák földiéi,  ha napvilágra jőne ,  
hogy egy az líjitás’ csábjaira nézve régen
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tűzkármentesítettnek v é l t , erősen megvetett 
lábú , ok ellen rúgodozó, valóságos tős gyö­
keres magyar, végre mozdulni kezdett ,  ’s 
járás tó l  régen elszokott lábaival nevetsége­
sen botorkázva, a ’ két magyar világ’ nagy 
hahotájára, földhöz verte magát. Azonban 
mind ezeket az idő fogja felderíteni, addig 
is pedig jelentem a ’ tudós v i lág n ak , hogy 
ha isten é lte t ,  én az xíjítók’ botlásai felett 
egy igen kemény bírálatot fogok ta r ta n i , 
magam is barátja lévén az ú jí tá snak , reste­
lem , azt szentetlen kezek által bitoltatni 
látván; sajnálom , hogy az azok m iatt,  k ik 
ész, e lv ,  íz lés ,  és meggondolás nélkül ’s 
mintegy időtlenül tépik v irága it , nem gyü­
mölcsözheti a ’ hasznokat, mellyek tőle vár­
hatók valának. A’ dolog m é l tó , hogy ko­
moly szóba hozassák, ’s reá épen most nagy 
figyelem legyen.
Z - y .
A ’ tisztelkedés m estersége, vagy  útmutatás , m iként k e lt  
az embernek a’ társaságokban ’s az é let külöinbféle kür- 
n) ületciben magát ille n d ő en , csinosan és udvarian v is e l­
n ie ;  delin  b e szé ln ie , értekeznie , és m utatnia; egy  
Bokrétával és egy  N eíelejtskoszorúval párosítva. S zerk éz-  
tette Lencsés J. A ntal. P esten  1832.
A’ könyv’ hosszú hoinlokczime már aka­
ratja ellen is emlékeztette bírálót némelly 
nagy robajjal kihirdetett grammatikátskákra, 
mellyek valamelly nyelv’ megtanuhísát két­
szer 24 órára Ígérgetik , de az illy  dolgo­
zatoknak aztán, midőn a ’ szoros szabálya 
kritika osztályozza ő k e t ,  más helyet nem 
mutathat-ki, mint a’ mi a ’ kereskedési életben 
az úgy nevezett leichte YVaaren , vagy kön­
nyű becsű portékákra nézve ki van mutatva.
M últa fidein promissa le v a n t , ubi plenius aequo 
Laudat venales qui vu lt extrudere inerces.
Hornt.
Szerzőnk kis könyvét négy szakaszra osz- 
to tta -fe l , az elsőben tanít (tulajdon szavai) 
az udvari súgnak és Jinom illendőségnek leg­
szükségesebb rendszabásairól, a ’ második-
V.
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ban formulákat á d , mellyeknek tempójára 
közölheti a ’ gyakorlatlan szóban vagy írás­
ban örvendezéseit, a ján la ta it ,  tisztelkedé- 
seit ,  sajnálatait: ’s tb . , ’s úgy másnemű j e ­
lentéseket , meghívásokat rámára vonhat. A ’ 
harmadik rész bokréta  név alatt versgyűj­
tem ény, mellyet egy két darabon kívül is­
meretes költőink’ munkáikból szedegetett-ki 
a’ szerző. A ’ negyedik szakasz Nefelejts- 
koszorú czim alatt a’ barátság és szerelem’ 
emlékkönyveinek számára készü lt ,  ’s az 
abban előforduló ötven darab emlékverse- 
zeteknek szerzőnk , ön vallomása szerint, a ’ 
tulajdonosa is. Nem volna szükség a ’ pa­
rányi könyvet tudományos szemponti bírá­
lat alá venni, mivel az iró mindenütt csak 
a ’ dolgok’ külsejével bajlódik, ’s ezen baj­
lódása is csak a ’ minden fáradság nélkül 
öszve hányt vetett gondolatok’ felhordásából 
áll, mellyek tanítás és nevelés-mesterségbeli 
elvek nélkül magokra állván , systemátlan- 
ságok által már tudatjak mindjárt az olva­
sóval, hogy e ’ könyv kezdők’ számára ké­
szült,  k ik  abból a ’ tisztelkedés’ szabályait 
megtanulván, azokat id ő ,  hely , és körül­
mények szerint practice is használhassák.
Azonban mivel csaknem egy időpontban 
jelent-rneg egy más hasonló tartalmi! köny-
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vecske illy czirn a l a t t : „  A ’ m iveit érzékeny 
társalkodás, tisztelkedés , üdvezlések, a' ma­
gosabb esi/toss/tg/t társaságba fe lje le n ő  i f jú ­
ság' számára Sebők Jó se f és Máth Endre ál­
ta l Pesten 1832. melly még némelly tekin­
tetben fenntebb hangzó mint bírálat alá vett 
könyvünk, szükségesnek tartotta a’ biráló 
e’ tárgyat újra itt szóba hozni, mind azért, 
hogy arról több oldalról fejtessenek-ki a* 
néze tek ,  mind kivált azért ,  bogy tanuló 
gyermekeink hamis tanításoktól megóvas- 
sanak.
Már mindjárt, hogy a’ két könyvet vé­
gig olvasta a ’ b iráló , fennakadott azon, mi­
ért a’ szerzők meg sem érintik a’ tisztelke- 
dés’ szabályait tárgyazó literaturát ? értem 
a ’ magyarul Írott könyveket, mellyek e’ 
tárgy körül forognak, ’s kezdő ifjainkra néz­
ve hasznos utasításul szolgálhatnának; mi­
vel könnyen elhihetné valaki e’ két könyv’ 
átolvasása után , mellyekben régibb íróink’ 
e’ tárgyat illető fáradságairól emlékezet sincs 
téve, hogy azok tán feledték megírni a ’ tisz­
telkedés’ szabályait, ’s szerzőinknek jutott 
osztályba az érdem legelőszőr felnyithatni 
a ’ töretlen pályát.
A via  Pieridum  peragraiis loca , nullius ante 
Trita solo. Lucrct.
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Ha nem oily szigorú is a ’ bíráló, mint p. o. 
Fejér György, a ’ könyvirók iránt, ki logi­
kájában megkívánja tő lö k , hogy ok nélkül 
ne fárasszák a’ nyomtató prést, de legalább 
azoktól, k ik  másokat írásban oktatni akar­
nak , mint szerzőink i s , méltán megkíván­
hatjuk , hogy állításaik alaposak, szabá­
lyaik nem csak követhetők, hanem szivet 
győzők is legyenek, mellyek a* gyermeket 
vagy kezdőt ál lítra ne vezessék: a ’ miből 
önként foly, hogy a’ populáris oktatási mód 
írásban nehezebb is , mint sokan vélik, mert 
gyenge vagy járatlan elmékbe kell benyo­
másokat ten n i , azért a ’ melly igazságokat 
számokra lerakunk papirosra, azokért az 
embernevelés’ tudományának főtörvényei ke­
zeskedjenek is , különben az oktatás egy 
oldalú lesz; szabályai tökéletlen decisiókká 
válnak, mellyeken a ’ praxisra kelendő ifjú 
keresztül kasúl fog bukdosni.
Meg kell vala ezeket itt elébb érintenem, 
habár a ’ szerzők’ tiszta szándékáról nincs 
is okunk kételkedni, hogy jövendőre azok, 
k ik  a’ tisztelkedés’ száraz szabályait újra 
fogják kidolgozni, legalább azon kútfőket 
ne hagyják használatiamul, mellyek magyar 
literaturánkban már feltalálhatok , inel- 
ly ek h ez , mint meg annyi lelkes elődolgo-
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zásokhoz az emberneveleV tárgyában szük­
ségesképen kell annak a ’ hátát megvetni , ki 
a’ tisztelkedésről készültebben írni szándé­
kozik , ha azt nem akarja, hogy tanítványai, 
kiket urbanitásra n ev e l , örökre csak figu- 
ránsok maradjanak a’ társaságban.
I l ly  lelkes elődolgozásoknak tartja a ’ 
bíráló Kis Jánostól meg 1811-ben kijött for­
dítását Knigge’ munkájának az emberekkel 
való társalkodóiról, inellybői az itt bírálat 
alá vett könyv’ első szakaszának nagy 
vésze kölcsönözve van, ha bár nem említi 
is a ' szerző. Továbbá ide tartozik Fáy 
Andrásnak Próbatétele a' mái nevelés' 
két. nevezetes hibáiról, inelly 1816-ban lá­
tott világot, ’s mellyben sok olly fontos 
igazságok vágynak lerakva, mellyeket a’ 
tisztelkedésről iró teljeséggel nem mellőz- 
het-el. Ekkor látott világot B ilke iPap  Fe- 
rencz’ Világi ember czimii könyve is Wenzel 
Gottfried Immanuel után. Használhatók e ’ 
tárgyban még Szilassy János’ Nevelés-tudo­
mánya Budán 1827 : az I f jú  bölcselkedö, irta 
Imre János Pest 1730; Isokrates' erkölcsi in­
tései Schedel Ferencz’ magyar fordítása sze- 
riut Pest 1822 ; Rochefoucauld r e fle x ió i , 
és m axim ái Kazinczytól* A’ két utolsó 
Cicero után is nagyon ajánlható , ki maga
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is írt az embernek tisztéről (de officiis), mel- 
lyet Kovásznai Sándor 1795. már magyarul 
kiadott Pozsonyban. O mondja a’ többek közt 
3>Gravissimae sunt ad beue vivendum breti- 
ter enunciatae sententiae (de finibus 11. 6.). 
A’ régibb dolgozatok közé tartozik Faludi Fe- 
rencz’ Nemes embere is, Pozson 1787. Miből 
lá thatni, hogy magyar literaturánk nem olly 
kopár a ’ fennforgó tárgyban , mint különben 
irócskáink gondolják, sőt tőlök méltán meg­
kívánja a’ k r i t ik a , hogy annyi elődolgozá- 
sok után (nem értvén ezekhez a ’ külföld’ 
ide tartozó literaturáját) valami helybenhagy- 
hatót Írjanak.
De lássuk már a’ kiczimzett könyvben 
mi van m egróni, mi megdicsérni való.
Mindjárt az előszóban így adja a’ szerző 
élőmunkája’ czélzatá t: ,, Szeretet és barát­
ság , megvetés és utálat között lebeg hosszií 
rövid pályánk, ’s létünknek köre egy nem 
tudom m inő , mindenből szövetkezett társa­
ság. C s u k á k k o r ,  ha abba illetjük magun­
k a t ,  lehetünk szerencsések.íc Ennél többet 
egy szót sem mond az emberi társaság’ ter­
mészetéről, hanem hozzá fog a’ szabályok’ 
előadásához j mellyek, az iró’ czélzata sze­
rint , szerencsénket eszközük.
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Röviden írni tudni nem kis érdem , de 
meg is a ’ gyengébb elmekre nézve (mert 
ezeknek van irva a ’ könyv) nem ártott volna 
bővebben is kifejteni: mi hát a’ társaság? 
mi a ’ társalkodás ? mi a ’ szerencse ? mert 
csakugyan társaságos állapotunk tisztelke- 
dési szempontban (mert a’ philosophiai egészen 
más) korántsem olly megfoghatatlan valami, 
mint az szerzőnk előtt rém lik ;  és haszinte 
szerzőnknek ezen nem tudom minő mindenből 
szövetkezett társaságába belé tudjuk is ma­
gunkat illetni szabályainál fogva, követke­
zik e abbó l , hogy csak így és máskép nem 
lehetünk szerencsések ? Már maga a’ sze­
rencse szóval élés szerencsétlen kiválasztása 
a ’ gondolatjegynek, mert a’ szerencse a ’ 
szó’ széles értelmében csak vak történet , 
mellynek bizonyos szabályai nem lehetnek a’ 
régi mondás szerint:
sp a rg itq u e  m anu m u n era caeca  —  p c jo ra  f ovens.
Szabályokkal szerencsét próbálni annyi mint 
lotteriában nyerni a k a rn i : szorosabb érte­
lemben pedig a’ szerencse megtörtént dolgot 
je len t ,  méllynek világi haszna van, ’s nem 
kétli a’ b irá ló , hogy a’ könyv illy  szellem­
ből van irva , hogy t. i. a ’ tisztelkedés’ sza­
bályaitól a ’ materiális haszon elváihatatlan. 
De merő materiális haszonhoz kötni a’ szép
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társalkodás’ törvényéit nem tarthatja a ’ bi- 
ráló helyesnek, mind azért ,  hogy nem úgy 
. van a’ dolog mindég , sőt többször ellenke­
zőleg , mind azért,  hogy le lkünk’ kivonatai 
a ’ szerencse szóval megaláztatva vágynak , 
mellyek pedig más nyomosabb tanítók sze­
rint is ( N iem eyer, S chw arz) csaknem 
egyedül regulázzák a’ szép társasági körö­
ket. Maga Montesquieu, ki a ’ maniére és 
- politesse alatt épen azt é r t i , mit szerzőnk 
a’ tisztelkedés a l a t t , nem merte arra a ’ 
szerencse - bajhászatot rugóül ten n i , hanem 
a’ kevélységben és szégyentől félésben ke­
resi annak eredetét, nehogy azt gondolják 
rólunk, hanem követjük a’ tisztelkedés’ sza­
bályait, hogy az emberek’ azon alacson ren­
déhez tartozunk , melly mindég magára volt 
hagyva. Elle  (la politesse) nait de Venvie 
de se distinguer. C’est par orgneil que nous 
sommes p o lls : nous nous setitons Jfattes d’a- 
voir des manitres qni prouvent que nous ne 
sommes pas dans la bassesse, et que nous 
navons pas vecu avec cette sorté de gens 
que Von a abandonne's dans tons les ages 
( de l ’esprit des Loix L. IV. Ch. 2.) Nem 
kell a ’ tisztelkedés’ mesterségének a ’ bizony­
talan értelmű szerencse szót alapúi tenni, 
hanem erkölcsi okfőből induljanak-ki íróink,
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meJIy festi készségeinket, ügyességeinket 
egyedül képes niegneniesiteni, midőn más 
oldalról azokat a ’ materialismus levonja a ’ 
durva anyag ig , vagy mint egy sokkal le l­
kesebb nyelvű írónk (Fáy András) már rég 
elmondotta: „Az udvariság nem ellensége az 
erkölcsiségnek, sőt inkább ollyan ő ezen, 
mint aJ szép színes pallérozat a ’ drága házi 
készületekben.“  Az ifjúságot tehát ne azért 
tanítsuk a’ tisztelkedési mesterségére , mert 
az által szerencsés lesz , hanem azért,  mert 
erkölcsi kötelesség, kinek k inek ,  a ’ mivel 
tartozunk, az illendőségig megadni, külön­
ben társasági kapcsunk gyengülne csak meg, 
;i’ min tiíl hágva emberiségünk nem fogna 
kifejledezni.
Más hason nemű állítása Írónknak , mel­
lyel első szakaszát megkezdi, igy v an : „ M in­
dezt ember egyedül csak az a' társaságban , a’ 
mivé önmagát képezi 's formád j a Igaz , 
hogy ezt szerzőnk Kniggéből vette á t ,  mi 
a’ régi iskolás diák themára emlékeztet: 
Quisque snue fortunae faber. Azonban isten 
őrizzen, hogy egy csak feltételesleg igaz 
állítmány absolut igazzá is váljon ! Szerzőnk’ 
állítmányának még csak feltételes igazságát 
sem mentheti-meg, mert azt csak a ’ tisztel- 
kedés’ mesterségéből akarja némelly esetek-
4
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kel bebizonyítani , holott ha körömig mind 
fejünkbe vettük is szabályait, ’s azokat még 
almunkban is repedve tud juk ,  nem követ­
kezik , és soha nem is következeit, hogy 
legjobb alkalmaztatások mellett is társasági 
állásunk mindég illendő arányok között fo­
rogjon. Több kell arra , hogy az ember va­
laminél is több legyen a’ társaságban, mint 
csupa tisztelkedési tudomány, még több kí­
vántatik pedig arra , 4iogy boldognak is érez­
zük magunkat a ’ társaságban. A’ b irálóu jra  
Fáy Andráshoz utasítja a’ szerzőt, kinek 
említett könyvéből megtanulhatni , hogy az 
önmagát képezés és formálás a’ tökéletesítés’ 
más két nem einek , u. ni. a ’ kife jtesn ek , 
mellyet a ’ természet visz véghez, és a’ ne­
velesnek , mellyet mástól kapunk, csak foly­
tatása , mellyeknek fogyatkozásait az ötiké- 
pezés nem fedezi-be , vagy nagyon ritkán , 
és mikor befedezi is (mert vágynak rá pél­
dák) azt mondja La Bruyére , nehéznél ne­
hezebb dolog az illyennek áttörni a ’ homá­
lyon keresztül a ’ társaság’ tiszta napfényibe.
Szükséges és illendő is lett volna annyi 
elődolgozatok után szerzőnknek mélyebben 
felvenni a ’ dolgot, mellyről i r t ,  és kivált 
a’ határvonalt k i je le ln i , melly az ember* 
tisztét , vagy tiszteletbeli kötelességeit (Ci-
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ceronal ofíicia , a’ stoikusoknál xaStixovut) az 
erényt illető kötelességektől elválasztja, 
mire a ’ bíráló itt ki nem ereszkedhetik , 
hanem olvasóit Garwe* értekezéseire utasítja , 
mellyeket Aristoteles* Ethikája’ elibe bocsá­
tott. Már az illy ’s ezekhez hasonló ellen­
vetéseket, mellyeknek légió lenne számok, 
ha a* könyv* szabályai rendre feltagoltatná- 
nak, nem keriilheti-el a’ legpopularisabban 
irni akaró i s ,  ha könnyűnek veszi a ’ szak- 
m ányt, kivált embernevelési tárgyban , mi­
ről populárisán irni majd még nehezebb 
dolog a* tudományos írásnál,  mellyben ta­
nult ,  felnőtt és tudós emberekhez szólunk, 
midőn amabban gyenge elméket vezetünk, 
mellyek a* tudománynak csak velejét vagy 
is quintessentiáját tehetik tulajdonokká, ’s 
ha már a* közlött leczkéknek is fonák az alap- 
jók  , bizonyosan a’ fonákságok is ki nem 
maradnak a’ praxisból. Knigge , szerzőnknek, 
úgy látszik , lítivezére, érzette jobban mint 
szerzőnk az efféle irók’ kényes á llásá t ,  az­
ért a* tisztelkedés és társalkodás’ szabályait 
nagyobbára mindenütt világositó okokkal 
támasztja , még is azonban szerényen meg- 
vallja (lap 60. 1. Sz.) : „h o g y  az udvariság’ 
törvényei nem mindenkorban kötelezők , 
hogy a* cerimoniák* törvényeit könnyen
4*
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egynek tartjuk a ’ bölcseség’ változhatatlan 
reguláival, a’ mire vigyázni kell , hogy 
egyiket a’ másikkal fel ne cseréljük végre 
(1.114.1. Sz.) : „hogy a’ tisztelkedes* mester­
ségét az izlés’ változandósága mellett lehe­
tetlen pontosan k ö v e tn i , mihelyt a ’ nagy 
tengeren a ’ többekkel szüntelen együtt nem 
hajokázunk.“
Az illy  vállomások felserkentik a’ 
gyenge elme* figyelmét, ’s a ’ dolgot meg­
szokja annak venni a ’ mi, t. i. a ’ külső szín­
nek fel nem áldozni a ’ valót, a ’ mesterkélést 
többre nem becsülni a’ természetesnél , mi­
dőn szerzőnk’ egész könyve , vagy is inkább 
annak első szakasza (mert csak abban érinti 
a’ tárgyat) oda m ü ta t , hogy a’ nagy urak 
és asszonyságoknak kedvét megnyerni főfel­
adatja társalkodásunknak, és így a’ tisz- 
telkedés’ mesterségének i s , mellynek tár- 
salkodásra kell tanítani. Az illy alaptalan 
állításokról lehet már elmondani, ha azok 
életmaximákká válnának : la form e empörte 
le fon d . Néni mentheti magát e’ vádtól a’ 
Sebők József és Móth Endre által kiadott 
felebb kiczimzett könyvecske is , mellyben 
lap 19. nyilván az m ondatik : Ä  szép nem 
pártfogása majd egyetlenegy út reményeink' 
czéljálhoz eljutni. Ismét az ajánló beszéd­
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ben: Az úri asszony egy szóval, ajánlattal 
oda emelheti a ’ magyar n ye lve t, hová evekig 
sem a szorgalmaskodók. Bizony kétségbe­
esett ügynek kell annak len n i , mellyen nem 
az alkotmányba szőtt philosophiai e lv ek , 
hanem illy  hors d’vevres fordulatok segít­
hetnek , és mi hasznot várhatnak szerzőink 
az asszonyi nem’ illy  rendentúli felmagasz- 
talásából? A’ bíráló sem philosophiai az az 
a ’ p r io r i , sem his tória i , az az a ’ posteriori 
való helyes okokat nem lát rá ; bővebben 
itt nincs helye nézeteit k ifejtegetni, de hogy 
az az állítás , minél fogva asszonyipártfogás 
majd egyetlenegy ut reményeink’ teljesítésére, 
megvan róva a5 história által szükségesnek 
tartom m egjegyezni, ’s ajánlom e’ végre a ’ 
Lais , Chelidones, F lo ra , F reda  ’s más ha­
son nemű kegyelmeket osztogató asszony­
ságok’ charaktereit a ’ kútfőkből kitanulni , 
mert Cicero ’s Plutarchus a ’ tárgyban más­
kép gondolkodtak.
Említenem kell azt i s ,  hogy az utóbbi 
könyvben valamelly olvadó romános érzés 
ö m l ik - e l ,  melly könnyen elérzékenyülésre 
vezet,  miről derék Írónk Fáy azt mondja: 
,,h°gy az az akarat’ beteges izgatósága ; az­
ért nagyon különbözik az érzékeny szívtől 
(Empfindsamkeit) úgy szinte az érzékenye*
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déstől (Em])findelei), melly utolsó az érzé­
keny szívnek gyáva majinolása.“  És minő 
meghittség az a ' szerzőktől, hogy abbeli k í­
vánságokat sem titkolhatják - e l , (tulajdon 
szavaik) minélfogva formulácskáikat tanul­
nák meg a’ tanítványok könyvnélkiil, ’s 
használják míg magok jobbakat nem adhat­
nak. —
A ’ bíráló pedig ifjaink és nevendékeink 
hasznokra készebb azt javaso ln i : hogy azon 
üres formulák helyett, mellvekben csekély 
dolgokra herosi stylus vesztegettetett - e l , 
(p. o. a’ kisasszony’ felelete mikor tánczra 
felszólítja az i f j i í : „ legyen megkoronázva ura- 
súgod' szép óhajtása;1* ismét: „ szerencsém’ leg- 
szebbiket a’ kisasszonytól nyerem , ha haza in­
dulásakor karjaimat elfogadni kegyes leend“ 
1. 131.) azon üres formulák helyett, mondom, 
tanulják-meg inkább (ha csak ugyan memo- 
risálniok kell) Isokratesnek megmagyarosí­
tott erkölcsi mondásait, mellyeknek egész 
életekben hasznát veszik, ’s alkalmatosab- 
bakká tétetnek a’ társaikodási tónusban ma­
goktól is teremteni tu d n i , mert oda hiába 
visszük a’ form ulákat, ha ki nem fejlett Íté­
leti tehetségünk, ’s egy A spasia , N inon , 
egy Daschkow herczegné vagy egy Madame 
Stael azt fogják mondani az illy elformu-
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lázott férjünk’ társaságában, a ’ mit a ! Mena- 
gius’ dámái mondtak hasonló esetben: 1/
'pleut ic i de Vennui a verse.
Visszatérve a ’ birálat alá vett könyvre 
még csak azt emlitem-meg, hogy az elvek’ 
rósz felfogása miatt abban sok olly á llí tá­
sok lappangnak, mellyek nagyokat kicsi­
nyeket egyiránt sértenek , p. o. (lap 43.) : 
,,Az előkelő személyek felette érzékenyek, 
és igen könnyen megbántódnak, kivált ha 
alacsony állapotból emelkedtek-fel.“
Ismét lap 44. „Az előkelők megaláztatva 
lenni vélik magokat, ha valaki az öltözetben 
hozzájuk egyenlik , vagy talán még felül is 
m ú lja , hiszen ő nekik mindenben elsősé­
geknek kell lenni.“
Lap 45. „ Ig e n  illetlen volna kérdet- 
len saját véleményét e lőhozni, vagy talán 
még tanácsot is  ad n i ,  hiszen az által nyil­
ván azt mutatná az em ber, hogy ő legszebb 
ismeretekkel diszeskedik , mellyek nem tar­
toznak az alantabb karba ,  hanem csak a ’ 
felsőbb rangú személyeknél találkoznak.“  A' 
biráló nem is tudja minek vegye az illy so­
rokat ? satyrának ? oktatásnak? tréfának? 
vagy minek?
Lap 46. Szint olly illetlen a ’ nagynak 
vigasztalással kedveskedni aggodalmaiban, ha
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bár ő azokat észrevétetné is. Az ő lelke rakva 
van vigasztaló okokkal, ’s nincs reá szükségé, 
hogy alább való által tetessek azokra íigyel- 
metesekké. Az előkelőnek kedvetlen esetei­
ben nevetségesnek tartatik az alábbi karok­
nak részvétele.“  Mikor illy  paedagogusok á l­
lanak - fel hazánkban, megérdemlik, hogy 
Quintilianussal utasitsuk-el őket az írói pá­
ly á ró l : „N ihil — nihil est pejus paedagogis, 
qui paululum aliquid ultra prímás lineas pro- 
gressi, falsam sibi scientiae persvasionem in- 
duerunt. Nam et cedere praecipiendi peritis 
ind ignantur, et velnti ju re  quodam poíesta- 
t i s , quo fere hoc hominum genus intume- 
s c i t , imperiti atque interim saevientes stul- 
titiam suam perdocent.“
A* könyv’ második szakaszában közlött 
példák Írási és beszédi gyakorlatokra hasz­
nálhatok azok á l t a l , k iknek  nem volt mód- 
jok  az íráson és olvasáson felül valamit ta­
nuln i,  a’ harmadik rész versgyűjtemény 
’s e ’ bírálat alá nem ta r to z ik , elég lévén 
m egjegyezni, hogy a ’ kiválasztásban szer­
zőnk nem tévedezett. A ’ negyedik ré sz , 
vagy N e fe le jts , felett sincs a ’ bírálónak mi 
megjegyezni valója azon f e lü l , hogy az 
einlék-versek könnyű dolgozatok, de a ’ k i­
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tűzött czélra nemellykor és némellyek áltál 
a ’ köz életben használhatók.
A’ mi a ’ stylisticát i l l e t i , az elég po­
puláris és é r the tő , legalább nem olly dagá- 
lyos mint testvér társáé, de még is néhány 
kifej ezései szerzőnknek megérdemlik a ’ ro ­
vást , mivel azok közkedvességet nem fog­
nak nyerni , p. o. delin beszélni, szégyenitö 
szegénység , fennm ive lt ember, gyönyörölni 
szemeit. Maga a’ könyv’ külső formája elég 
csinos, a’ nyomtatás benne hibátlan, az ára 
54 kr. pengőben , a ’ mit a ’ biráló sokaik
Kúltay Ferencz.
.tf r i / 5 /  -
A N T I K R I T I K A K
’s R O K O N  N E M I H  K.

E S Z M É L T E T E K
a ’ KRITIKAI l a p o k ’ ANTIKRITIKUS AI HOZ.
I.
A’ Kritikai Lapok’ szerkeztetője szük­
ségesnek tartja a’ maga antikritikusait figyel­
meztetni azon illetlen módra, melly szerint 
sokan közűlök a ’ Kritikai Lapokban megje­
lent álnevű, vagy névtelen czikkelyeknek ön 
magok koholnak írókat, ’s felelnek ollya- 
noknak, kikről csak homályos gyaniíjok le­
het, hogy ez vagy amaz czikkelyt írhatták. A’ 
tett már magában is illetlen ’s tú l van min­
den renden , s még az antikritikust sem 
vezeti semmi czélra , mert a’ gyamíba vett 
í r ó , ha még oily eras declamatiók tarta t­
nak is e llene, az illy antikritikusnak rövi­
den ’s egypár szóval meg fog felelhetni azt 
mondván , hogy a’ kérdésbe vett czikkely’ 
Írója nem ő 's az antikritikus’ gyamíja alap­
talan i s , rágalmazó is. Még inkább ren­
dén kivűl van az ,  ’s nem lehet egyébnek 
nevezni durvaságnál, midőn valaki mástgya-
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núhól korholván , még csak azt sem érzi 
t isz tének , hogy gyanúja’ okait elm ondja: 
hanem minden hosszabb megfontolás nélkül 
k ikéi talán ollyan ellen , ki épen nem vá­
dolható ’s nem is tud az egész fennforgó 
kérdésről. Szokássá kezd nevezetesen az 
válni, hogy a’ mi a ’ Kritikai Lapokban név­
telenül vagy álnév alatt jelent-meg , annak 
írása egyenesen, minden tétova nélkül a ’ 
Kritikai Lapok’ szerkeztetőjének tulajdo- 
nítassék. A’ szerkeztető ez úttal elégnek 
tartja az illy  írókat tettök’ mind igazságta­
lan, mind illetlen módjára emlékeztetni ’s 
egyszer mindenkorra kinyila tkoztatn i: hogy 
a’ K ritikai Lapok’ névtelen vagy álnevű 
czikkelyeinél csak mint szerkeztető veszi 
magára a ’ felelet’ te rh é t , az az , csak arról 
kezeskedik, miért adá-ki ez vagy amaz czik- 
ke ly t:  de a ’ czikkelyben vitatott e lv ek ,  
k ifejezések, helyes vagy helytelen tonus 
iránt soha nem ; és így ki minekutána más 
czikkelyek miatt támadand ellene, mint a ’ 
mellyek saját nevével vannak megjegyezve 
azokról előre kinyilatkoztatja nem fog mást 
h inn i,  minthogy igazságtalan ’s más’ becsü­
letének neveletlen gázolói ’s azon legal­
só osztályához tartoznak az Író k n ak , kik 
rágalm azó, szitkos írásaikká! végig há-
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zalják hazánk’ városait élelmük’ fenntartásá­
ra ’s gyalázatára honunk’ climájának, melly- 
ben efféle paraj és gyom is megnő ’s te­
nyészik. I l ly  emberek’ szidalma fény. 
Gáncsaikra válaszolni csak az fog, k i ve­
lük egy osztályból v a ló , az p ed ig , kiben 
csak középszerű ész lakozik is és becsüle­
tében büszke, hallgatva fogja őket kikerülni, 
nehogy magát velük bemocskolja.
Bajza.
Ií.
A’ MAGYAR TU D Ó S TÁRSASÁG
ÉS H O R A A T  I S T A A N .
A ’ magyar akadémia m agányosak’ á l ­
dozataiból u g y a n , de hazai törvény által  
's nem zeti pártfogás a la t t , á l lo tt-fe l .  A l ­
kotásához tehát a ’ nem zet j á r u l t , tö r v é n y ­
hozó hatalm a’ ú t já n , egyes  polgárai’ alapít­
ványival : azért a ’ nem zet’ minden tagjának  
Aran joga  munkálódásaihoz szólni ’s azt m e­
netelében e l len őrsége  alatt tartani. Ezen  
n yilványos e l len őrséget  e l ism erte a ’ törvény, 
midőn az in tézettő l éA'enkénl nyilványos  
számot Areszen nem csak pénzereje’ sorsáról,  
hanem m unkálkodásai’ 's törek vése i’ fo ly a ­
matjárói is .  Ezen számadás a ’ társaságnak  
első két évéről köz kézen  f o r o g , a ’ har­
madik a’ legközelebb i igazgatói gyű léstő l  
váratik. Láthatja a b b ó l ,  de még bővebben  
láthatja a ’ nemzet a’ tudós társaság’ Év­
könyveiben előadott történetekből, mit tett az 
intézet e d d ig ,  mint igyekezett  mindenfelé
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barátságosan kiterjeszkedő kezekkel ’s min­
den hatalmában álló eszközökkel, a ’ hon’ 
köz érdekeibe bevonni az elszórt külön erő­
ket ; mint sürgött zsenge életét ezen báron» 
rövid évében , melly alatt egy köz ínség’ 
időszaka szegte félbe alig kezdett munkáló- 
d á sa i t , a’ halál pedig első rangií tagoktól 
fo sz to g a tv án -m eg é rezh e tő  hiányokat vá­
gott rendéiben : e’ rövid három évben — mon­
dám — mint iparkodott még most gyenge erei 
mellett is rendeltetésének, minél több ágai 
szerint, megfelelni, vagy , hogy megfelelhes­
sen , a ’szükséges készületeket megtenni. Eh­
hez já ru l  még az , hogy hazánkba csak rövid 
idő óta szállván az egyesületek’ nem tője, 
a’ mind eddig eldarabolva , elkülönözve volt 
sokféle és sok irányú erőknek egy czélra 
rokonül munkálandó egy testié surlódtatása 
’s egybekapcsolása varázsvessző-ütéssel nem 
történhetik ’s így folyvást dolgozék az aka­
démia belső rendezkedése’ czélhoz mind 
inkább vezetendő elintézésén: mellynek elő- 
legesen alkotott terv kijegyezheti ugyan vo­
nalait ’s kell hogy kijegyezze, de csak a ’ 
praxis fejtheti-ki a’ cselekvés’ módjait min­
den külön esetben, ’s így történt ’s kelle 
történni an n ak , hogy ebben amabban kény­
telen vala a ’ társaság határozatokat változ-
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t a ln i , megkezdett inunkat félbeszakasztani, 
hogy az ujobban meghányt ’s elfogadandó 
elvek szerint líjra megkezdessék ’stb. ’s mind 
e z t : mert végtére is a’ tapasztalás’ fóru­
mán kell minden tettnek keresztulmenni, ’s 
e ’ fórumtól nyerni helyben- vagy helyben nem 
hagyatását. K iezen fő figyelmet érdemlő kör- 
nyülményre nem ügyelve csodákat várt az 
akadém iá tó l, várakozását nem láthatta ed­
dig beteljesedni; ellenben a ’ dolgot jó l  meg­
fontoló , látván az akadályokat , ismervén 
a’ nehézségeket, tudván hogy mielőtt az 
intézet kihathasson határai k ö z ü l , elébb á l l­
nia k e l le t t ,  hogy magát a ' teendőkre elké­
szíthesse, mert készület nélkül nem alkothat­
ni hasznost és j ó t : az ollyan, mondom, csendes 
vigyázattal kiséri az intézet’ m enete lé t, el- 
határzolt véleményét akkorra halasztván , 
midőn az oda fogott érlelődhetni: hol va­
lóságos egy testté összeforradva ’s erőiben 
öregbedve, elhatárzottabban fogja intézhet­
ni maga is lép te it ,  hatáskörét pedig rendel­
tetése’ minden ágaira kiterjeszthetni.
Dologismeret, sőt az erők’ arithmeti- 
kájában csak középszerű jártasság is azt 
várathatták vala egy olly mindentudó em­
bertől mint Morvát István , hogy külön­
válva a ’ dolog - néni - ismerő közemberek-
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tő i ,  kik a ’ társaság" élete’ harmadik hó­
napjában kérdezgetek m ár, valljon nem 
adott e a’ társaság még ki semmit 1 gáncsait 
és meg-megtámadásait későbbre fogja halasz­
tani, midőn azon szellem, melly a" társasá­
got vezeti munkálkodásiban, teljesen k ifog  
tűnhetni. Azonban nagysága’ fenn egében 
más volt határozva. O jónak találá az aka­
démiát úton útfélén, Írásaiban és nyilványos 
előadásaiban mocskolgatni, sértegetni; 5s tet­
teit már ak k o r ,  midőn azok csak készü­
lőben voltak, bal világban mutatni. JYIegró- 
ta ezen bánásmódot már előttem egy rész- 
rehajlatlarl hazafi ezen lapok’ III. füzeté­
nek egy külön czikkelyében 's azt igaz 
valóságában állttá szem’ elébe; én némelly 
ifjabb kiütéseire kívánom itt észrevételei­
met közölni.
I . Z S E B S Z Ó T Á R .
,,H ogy  nekünk m indenek előtt zsebszótárra volna  
szü kségün k , azt előbbre látó hazánk’ fiai már csak azért 
sem vitatták , m iv e l valam ennyi mostani" m egjelent szó­
táraink 3 0  formán, ha külsejükre nézve nem is  , de m in­
den esetre tartalmukra n é z v e , a’ zsebszótár osztályba 
száu iláltalhatók.“ Tud. Gy. V . 110.
Ezen észrevételre a’ következő igazga­
tósági jelentés ada alkalmat Horvát István-
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n a k : „Mivel a ’ társaság’ neve alatt kiadan­
dó nagy szókönyvhöz minden magyar szó’ 
hosszas összegyűjtése , megbirálása miatt 
több esztendő kívántatik , más külföldi tá r ­
saságok’ illyen munkálatinak példája szerint, 
el van fogadva néhány tagnak, kik egye­
sületben magyar - német és német - magyar 
zsebkönyvet kész ítenek , ebbeli dolgozásra 
ajánlkozása ’s mihelyt azt elkészítik , az 
ülések" is által fogják nézni , hogy az or­
szágszerte nyilatkozott kívánság’ teljesítésére 
hajló készséget a ’ társaság kötelessége sze­
rint előlegesen is bebizonyítsa. Ezen zseb- 
szókönyvet azonban a ’ társaság még nem 
fogja magáénak vallani , ’s azért kijöttét 
csak ügy eszközli,  mint más külön írók ’ 
munkáját.“ ’S íme ebből Horvát István, 
a’ nélkül hogy a ’ nevezett zsebszókönyv’ 
tervét ism erné, hogy tudná: czíme egyedül 
a ’ formátumtól van e véve, vagy az eddigi 
szókönyvek’ kivonata akar e az le n n i : stans 
pede in unó csak hamar azt következteti , 
hogy az akadémia által kiadandó zsebszó­
tár olly nemű m unka, mellyre nincs szük­
ségünk mindenek előtt. De ki mondá a z t : 
mindenek előtt? Kezdődő literaturában any- 
nyi a ’ szükség, az előleges szükség, hogy 
bármellyiket is kizárólag annak keresztel-
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ni nem lehet. Hogy pedig nagy szükség 
vagyon egy correct es a ’ többinél bővebb, 
kézi használatra készült szókönyvre, maga 
Horvát István sem fogja tagadni, ki az idé­
zett helyen megvallja, hogy minden eddigi 
szótáraink tartalmukra nézve jó formán csak 
zsebszótárak.
Melly nagy szótárt ön maga az akadé­
mia fog dolgozni, mellynek két év óta sza­
kadatlanul gyűjti segedelmeit, teszi készü­
leteit ; az a ’ nagy szó tá r , mellynek Írása 
’s folyton folytatása egyik fő rendeltetése 
az in tézetnek, magában foglaland mindent 
mi a ’ nyelvben fenn vagyon , ide értvén te ­
hát a ’ külön tudományok’ és mesterségek’ 
ezer meg ezer műszavait, a’ tájszavak és 
szólások’ végtelen se reg é t , a’ dialectusok- 
okozta változatokat ’s mind ezeket előre 
meghányt és elfogadott nyelvrendszer’ ér­
telméhez képest, kritikai szellemmel meg­
bírálva , a ’ közmondásokban, az írókban 
fenn lévő világosító, erősítő helyekkel kí­
sérve , állandó tekintettel a’ szavak’ erede­
tére , formatiójára, rokon vagy szomszéd nyel- 
vekkeli hasonlatosságokra ; az értelmet nem 
fordítással, hanem magyarázattal visszaad­
va. De ezen nagy szótár’ elkésziilhetésé- 
hez nyelvünk’ eredeti természeténél fogva
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falun több idő kívántatik mint a ’ mennyi 
alatt a’ franczia akadémia győzte kiállítni 
a J maga nagy szótárát *). Azonfelül az ágy 
nem az első szükségnek , értjük a’ nyel­
vünket tanuló idegennek vagy mindennapi 
olvasónak lehet szánva, mint nem vala a ’ 
franczia **) ’s az ismeretes olasz nyelvakade- 
miáé annak szánva: hanem a’ nyelvet phi- 
losophice tanulónak ; ’s czélja az, hogy meg­
állapítsa az ingadozó nyelvrendszert 's kút­
fejéül szolgáljon a’ köz használatra dolgozó 
lexikographiának. Elismerték ezt az aka­
démia’ alaprajzát szerkeztető férfiak , elő­
ször nagy szótár’ készítését hagyván-meg a ’ 
társaságnak ’s csak ennek elkészülte után 
tevén különféle nyelvekkel magyarázott, 
apróbb, azaz kézi, szókönyvek’ kiadatását kö­
telességévé. Hogy ha tehát a’ tudós társa­
ság kizárólag csak az alaprajz Síitái elébe 
szabott rendre ügyelvén e’ tárgyban férfia­
sán előhaladna ugyan , de a ’ köz szükségre
*) A ’ franczia akadémia, m e lly  1635ben , R ichelieu  á l­
la l nyert új szerkezete után , fogott a' maga nagy 
szótárához, azzal csak 59 év  múlva, vagy is 1694ben 
lép h etett-fe l a’ közönség előtt : noha azon intézet 
több készü letek et ta lá lt, m int a ’ magyar akadémia.
**) A ’ franczia akadémia szótára 14f) év  alatt ( az a z  
m aiglan) csak eredeti öt kiadást ért.
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még csak akkor fordítaná figyelmét, midőn 
a’ tudomány’ szükségének fogott megfelelni, 
’s azoknak, kik egy, legalább a’ legsürge­
tőbb szükségnek megfelelni kellő kézi (’s 
formájánál fogva zseb-) szótár’ dolgozására 
önkényt k ínálkoznak, elmellőzné ajánla tá t,  
akkor bizonyosan Horvát István lenne az el­
ső , ki a ’ társaságot korholná, hogy egy il- 
lyen , egy felől felette szükséges, más fe­
lől annyi költségbe kerülő munka’ eszköz­
lését magától elutasítja. így tehát akár mit 
tenne az akadémia, soha sem lenne szerencsés 
a’ szertelen nagyságú Horvát Istva’n’ magas 
tetszését megnyerni, ’s kénytelen abban ke­
resni vigasztalását, hogy a’ többi halandók, 
kik nem olly irtóztató nagyok, a’ szándé­
kot kedvesen veendik.
Az érdekelt köz szükségre is figyelem­
mel lévén tehát a’ társaság, addig is kíván­
ta azt pó tlan i, míg a’ nagy szótár elkészül­
vén , e’ szerint ön maga foghat kézi haszná­
latúi szolgálandó kisebb szókönyveket, mely- 
lyekről azután ő maga felelhet is , készíteni.
Honnan gondolja pedig Horvát István , 
hogy ezen több írók’ magányos szorgalma 
által készülő ’s a’ magyar tudós társaság’ 
költségén sajtó alatt lévő szótár „tartalmá­
ra nézve is zsebszótár leszen“  nem tudom.
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En részemről biztos kűtforrások után arról 
tehetem a’ közönséget bizonyossá, hogy ha 
ezen könyv k ü ls e jé re , azaz formátumára 
nézve a’ külföld’ zsebszótáraihoz fog is ha­
sonlítani, bőségre eddigi magyar szóköny- 
veiftk’ mindegyikét külön felől fogja halad­
ni. Mihez ha az értelem’ helyes magya­
rázása , az áj ’s tájszavak’ vigyázatos válasz­
tása is hozzá fog j á r u ln i : bizonyosan nem 
lesz az haszontalan szaporítása magyar szó­
könyveinknek. Minden esetre várjuk-be an­
nak megjelenését, ne iparkodjunk előre is 
már nem kedvező véleményt támasztani irán­
ta a ’ közönségben: ’s mohó neki ragasz­
kodással ne á ru l ju k -e l  szándékunk’ zava­
ros kútfőit.
II .  R É G I  K É Z I R A T O K .  S Z Í N J Á T É K O K .
„ A ’ magyar n y e lv ’ gyerm ekségét előadni akarónak 
ism erni k e llen e  továbbá igen  h ív en  és pontosan azon 
magyar n y e lv e t , m elly  a’ régi magyar kéziratokban e lő -  
fordól. De mi kevés történt nálunk e ’ részről mostani". 
Recensens (Horvát István) meg nem foghatja mi légyen  
oka, hogy ámbár első szoros kötelességévé tétetett az 
Alaprajzolatban (rajzban) a’ magyar tudós társaságnak a’ 
a’ magyar régi kéziratoknak fölkerestetésök 's az e l­
veszéstő l megmentésük , még is e ’ fölötte fontos czélra 
sem m i jutalom szólitások m ind e' korig  nem tétettek . 
T isz te li Recensens a’ m int i l l ik  és k e ll , a’ derék v íg  
és szomorú já ték ok at: de úgy gond olkodik  még i s ,
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hogy egy  X III. X I V . és X V d ik  századi magyar kézirat 
a’ magyar n y e lv ’ term észetének tudományos ism eretét 
még most sokkal inkább előterjesztené, m int akár hány  
új derék eredeti v íg  és szomorújáték. Noha egym ás 
m ellett is  m egférhetne m ind a’ két nem es ig y ek eze t .“  
Tud. Gyűjt. V . 112.
Ezen czikkelyben Horvát István vádolja 
az akadémiát mindenek e lő t t , hogy első 
szoros tisztét nem teljesíti,  midőn régi kéz­
iratok’ fölkerestetésére jutalomszólitásokat 
nem tett. Véleményem szerint Horvát I s t ­
ván egyedül azért állította vádját igy , hogy 
legalább egy része legyen igaz. Jutalom ­
szólitásokat, igaz, a ’ társaság nem t e t t , r é ­
szint pénzalapjának meg most szűk volta mi­
att , de leginkább a z é r t , mert nem vala reá 
szükség. Találtatnak itt  amott a ’ hazában 
nevezetes magyar régi kéziratok, mellyeket, 
ha a ’ társaság nem szerez-meg vagy irat-le 
magának, szintúgy elveszhetnek mint azok, 
mellyeknek léteiéről talán csak ju talom ’ 
következésében fognánk hirt venni ’s így 
mindegy bár melly rendbelieknél tétetik- 
meg a’ kezdet, ha egyszerre mindnyájok’ 
megszerzésére nincsen elég pénzerő. Hogy 
pedig a’ társaság e’ részben megtevé a’ kez­
detet, kellett tudnia Horvát Istvánnak, mert 
a ’ Tud. Gyűjt. 183 3. I I I .  93-94. ön ma­
ga ezt nyomtattátá-ki: „Az elavult magyar
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szavak es regi szószerkeztetes’ tekinteté­
ből nevezetes régi magyar kéziratok’ közül 
e ’ négyet : a) Az ó testamentombeli némelly 
próféták 1382. b) Bátori László’ bibliája 
1450. c) Halabori Pap Bertalan’ fordítása 
az ó testamentomból 1508. ’s d) Sárospata­
ki codex *) Íratja a ’ tudós társaság könyv­
tá ra ’ számára.ÍC ’S hogy e* kezdetnél meg 
sem állt, tudja a’ figyelmes közönség a ’ J e ­
lenkor’ lOOdik számában álló titoknoki köz­
lésekből, mellyek 4dike ismét négy régi kéz­
i ra t ’ le ira tásá t , sőt a ’ társaság* újabb ha­
tározata szerint, a ’ hajdani magyar nyelvem­
lék ek ’ leendő kiadatását is jelenti  „  Bégi 
magyar kéziratok’ gyűjteménye“ czim alatt.
De a’ társaság e’ nemben még többet 
is tett. Nemzetünk’ történetei’ k i f o r r á s a i ­
nak fölkerestetésére is forditá már figyel­
mét **), későbben megkezdendő azoknak is 
gyűjtögetését. Mind ezekre a ’ társaság foly­
vást fogja gondjait terjeszteni ’s majd mi­
dőn jutalomszólitás nélkül már nem leszen 
mit inenteni-meg az elveszéstől ’s pénzereje 
is addig folyvást szaporodni fogott, bizo­
nyosan ju ta lm ak’ útján is rajta lesz mind
*) V agy  is V e ly k ee  György’ magyar zsoltáros könyve
1522ből. (M. t. t. N évk ön yv . 1833. 1. 30).
**) L. Magyar Tud. társ. É vkönyvei I. 1.
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a’- ni. nyelvtudomány’ e/en becses segédeit, 
mind történeteink’ még eddig használatlan 
vagy ismeretlen forrásait világosságra hozni.
Vádja' folytatásában azt állítja Horvát 
István , hogy „egy régi kézirat’ nyelvünk’ 
tudományos esmeretét még most sokkal in­
kább elő terjesztené mint akár hány új de­
rék eredeti víg és szomoriíjáték.“  Melly 
okoskodás, philosophiae doctor lír ! Nem tet­
szett észrevenni lígy e, hogy a ’ két dolognak 
igen különbözők czéljai ? ’s hogy ennél fog­
va a’ kettőt egy cathegoria alá állítani 
vigyáztalanság. Régi nyelvemlékekből a’ 
nyelv’ természetét, történeteit,  változásait 
von juk-e l , ’s így azok a’ nyelv’ philosophiai 
ismeretére vezető eszközök , azaz : Horvát 
István szerint, a ’ nyelv’ tudományos esmé- 
retét terjesztik-elő. Más ellenben az erede­
ti szép művek’ czélja, mert süljenek-ki e’ 
vizsgálásokból bármelly csodálatos szépsé­
gei a ’ nyelvnek, ezeknek a’ nyelvben pusz­
ta megléte nem fogja a’ nyelvet halálától 
megmenteni, ha rajta folyvást új jeles mun­
kák nem iratnak ’s így, ha már egyet a’ 
másiknak rovására kellene eszközleni, sen­
ki józan nem fogná kétségbe vonni, hogy 
az volna veszedelme nyelvünknek, ha ere­
deti munkák nem Íratnának, bár milly cso-
5 *
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da tulajdonait fedeznők-fel a’ magyar nyelv­
nek nem csak X II I .  de X . XI. századbeli 
kéziratok’ segedelmével i s , ha t. i. ollya- 
nok volnának. Ellenben élhetne a’ nyelv ’s 
élne is és dicsőségében virágozhatnék, ha 
mától egyetlenegy régiséget nem fedeznénk 
is fel tö b b é , hanem a ’ külföld’ lelkes el- 
meimívei mellett becsülettel megállható ere­
deti munkáink napról napra szaporodnának. 
Értse tehát Horvát István a’ különbséget, 
melly a ’ két dolog közt van. A’ régiségek 
a’ nyelv’ tudományos ismeretét öregbítik ’s 
így a’ nyelv’ belterjes (intensiva) emelését 
segítik e l ő : de ez a ’ nyelv magában csak 
eszköz, mellyel az eredeti elmemiivek ér­
nek czé l t : midőn egyfelől műveltséget ter­
jesztenek , más felől nyelvet i s , mennyire 
ennek elterjedése a’ népgyülembőí nemzetet 
alkot ’s alapja a- nemzeterőnek ’s innen 
sarjadó nemzeti boldogságnak. Értse-meg 
Horvát István a’ tudós társaságot i s ,  melly- 
nek épen az czélja, hogy hazánkban a’ tudo­
mányok és szépmüvészetek honi nyelven 
míveltessenek *) , vagy más szavakkal, hogy 
a’ műveltség és honi nyelv terjedjen. Ki 
fogja pedig tagadni, hogy a ’ műveltség’ ’s
*) Alaprajz. 1. 4.
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a ’ honi nyelv’ terjesztésének jeles játékszí- 
ni mívek első rangbeli eszközei. Lássunk 
játékszínünk’ padolatán folyvást olly csínú 
’s olly szellemű műveket feltűnni, mint pél­
dául a ’ bécs i , b e r l in i , müncheni udvarok’ 
színein ’s a’ nyelv köz figyelmet, és ked- 
veltetést nyervén, kapva fog tanultatni ’s ál­
tala műveltség, nemzeti műveltség átszivá­
rogni honi ’s nem honi ajkú lakótársaink’ 
leikébe. De van erre a ’ tudós társaságnak 
világos rendszabása is , melly így szól : 
„Gondja leszen (az akadém iának), hogy a’ 
nemzeti já té k sz ín , egyik segéde a ' hazai 
nyelv’ kimiveltetésének jó  darabokban szük­
séget ne szenvedjen.“  *) ’s ennek követke­
zésében igyekszik is a’ társaság mind ere­
deti je les  színdarabok’ íra tása , mind jeles 
külföldi művek’ átültetése által a’ nyelv és 
műveltség’ terjesztéséneke’ hatalmas eszkö­
zét munkásságba hozni.
Kár volt tehát Horvát Istvánnak a’ dol­
gok’ il ly  állása mellett a’ tudós társaságot 
annak gyanújába hozni aka rn i ,  mintha ez ,  
csak a’ játékszínre fordítaná figyelmét, ho­
lott az ,  mint Évkönyveiből már most kitet­
szik , buzgón igyekszik a’ literatura’ minden
’) Alaprajz. 1. 19.-
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ágai előre vitelében : csak hogy néinelly ágak 
a* nyelv’ politikai sorsa’ tekintetéből, sürge- 
tősebb szükségeket matatnak ’s egyebekre 
ismét kevesbbé vannak hazánkfiai elkészül­
ve , mint hogy annyit tehessenek bennük, 
mint tehetnek egyebekben. E ’ végső baj’ or­
voslását siettetheti ugyan az akadém ia, de 
egészen csak az idő hajthatja véghez.
E ’ felvilágosításokat vegye jó  néven 
Horvát István egy ollyantól, ki a’ tudós tár­
saságnak tagja ugyan, de azért nem elvakult 
véde, ’s inkább barátja az igazságnak, mint 
a ’ tudós társaságnak, ki óhajt a ’ tudós tá r ­
saság’ minden munkálkodásaira észrevétele­
ke t a ’ hazafiaktól, de óhajtja azt i s ,  hogy 
midőn őzen észrevételek alaptalanok, rész­
rehajlók vagy talán épen méltatlanok, mind­
annyiszor ellenészrevétel nélkül ne marad­
janak.
U l .
L E V E L E K .
a’ k r it ik a i  l a p o k ’ i i i . f Cz e t e  i r á n t ..
Aug. 10. 1333.
Ó hajtottad, édes bará tom , mint leveled 
mondja, hogy a’ Kritikai Lapok’ III .  füzeté­
ből Bíró P á l ’ Észrevételei kimaradtak vol­
na , nem tartalrnok miatt —■ úgy mondasz — 
mert azok’ igazságáról meg vagy győződve, 
hanem egyfelől a’ magam, másfelől pedig Hor- 
vát István’ személye miatt. Magam miatt azért, 
mert Bíró Pálnak e’ czikkelye Horvát Is t­
vánnal hoz össze ütközésbe, kinek eddig- 
leni tollharczait nagyobb részint az ellen­
kező fe lek’ meghúnyászkodása és szégyenü­
lése követte ’s kitől sok okaid vannak ba­
rátodat féltened. Horvát István miatt pedig 
azért ,  mert e’ jeles férfiútól az olvasó kö­
zönség szemlátomást kezd idegenedni ’s sza­
vára napról napra kevesebben hallgatnak , 
’s ha illy körülmények között lassanként 
még írók is támadoznak e l len e , végtére
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egészen egyedül fog maradni 's szava lesz: 
kiáltó szó a’ pusztában. Mert az e l le n , ki 
iránt idegenek vagyunk, még a’ hamis be­
széd is könnyen talál h i te l t ,  mennyivel in ­
kább az alapos és igaz. Nem jobb volna e, úgy 
mondod, inkább megkérlelni az olvasók’ 
seregét Horvát István i r á n t , mint a’ támadt 
idegenséget még akadozásokkal is táplálni 
és nevelni ?
Sem magam sem Horvát István iránt 
nem vagyok veled , édes barátom , egy vé­
leményben. Hogy Horvát István’ tollharczait 
az ellenkező fe lek’ ineghunyászkodása, vagy 
mint mondani akarád, csatavesztése követte 
leg y en ,  ez csak részint igaz nem egészen : 
csatavesztés követte némellykor, de gyakran 
nem. A’ h i t ,  melly Horvát István’ győ- 
zödelmei iránt benned é l ,  alkalmasint azon 
korból maradt-meg emlékezetedben , midőn 
mi igen ifjak még, az akkori évek’ szelle­
méhez k ép es t , azon szerény képzeletben él­
tünk , hogy lehetnek ’s vannak em berek, 
vannak hazánknak írói nagyok és kérdésen 
kivűl csalhatatlanok, kiknek szava oraku- 
lumi bölcseség, ’s elég csak felszólalniok, 
hogy beszédöket diadal kövesse. Gyermek­
h i t ,  édes barátom, ’s gyermekképzelet! Az 
ifjúi szerénységnek szép bizonysága ugyan ,
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de érettebb korban gyenge ítélet’ je le  volna. 
Olly hit, melly mind magunknak, mind pedig 
Jiteraturánknak csecsemő korát mutatja. 
Most, hala az égnek más időszakot élünk; 
erősbet és bátrabbat, ész’ időszakát inkább 
mint képzeletét. Literaturánk és publicu- 
munk ifjúvá kezd nevekedni, férfiúi erőt 
érez magában , hidegebb megfontolás és Íté­
let kezdenek országlani a ’ tudományok’ 
világában, nem holmi ál istenek, kiket saját 
zavaros képzelmeink szültek. A’ portentu- 
mok’, a’ csodák’ száma megfogyott, kizáró 
privilégiuma senkinek sincs többé — mint 
volt csak tizenöt év előtt is — ítéleti csal* 
hatatlanságra, most mindenikiink’ szava két­
ségbe vétetik , vizsgáltatik , fontoltatik ; 
ítéleteink csak annyit nyomnak, mennyit a ’ 
felhordott támogató okok. Nincsenek többé 
H erku lesek ,  meg nem győzhető A ja x o k , 
csak Goliáthok vannak legfelebb , kik ellen 
támadhat Dávid, gyakran ott i s ,  hol épen 
nem vártuk volna. A’ természet, legfelsége­
sebb ajándékát, az észt nem egy vagy egy­
két embernek adá , hanem többeknek, szá­
mosaknak ; azért ne h igyiik , hogy legyen 
tudományok’ országában férfiú győzhetetlen, 
’s ollyan , kitől már előre rettegnünk k e l l­
jen. ’S aztán olly nagy szerencsétlenség e ,
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lileratori harczban meggyőzetni, hogy en­
nek félelme már előre távol tartson minden 
össze kocczanástól \ Csak hiúság és hírvágy 
ne bántson bennünke t, édes barátom, azon­
nal más szemmel fogjuk tekinteni a’ dolgot. 
M egvallom, én kész vagyok a ’ tollharczra , 
ha az szükséges, vagy csak hasznos is , bár 
előre gyanítsam megveretésemet* Mert a ’ 
tollharczoknak , gondolnám , nem az czéljok, 
hogy bennök győzzünk ’s hőskoszorúkat sze­
rezzünk , hanem hogy az ideák’ országát bő­
vítsük ’s a ’ tudományoknak használjunk. Hogy 
az össze ütközések szikrákat pattantanak r 
kebel’ mélyéből , mellyek talán örökre szú- 
nyadva maradtak volna, azt nem igen fogja 
tagadhatni valaki. ’S különben is ,  édes ba­
rátom , ha i l l ik  engem fé ltened, csak úgy 
fé lthe tsz , mint Kritikai Lapok’ szerkezte- 
tőjét , k i ellen Horvát István csak azért 
ke lhe t-k i,  hogy Bíró P á l ’ Észrevételeit kia­
dóm , más tekintetekben józanúl nem támad­
hat ellenem a’ ki tu d ja ,  hogy a’ redactor 
csak a’ munka’ kiadásáért kezeskedik , 
nem pedig a’ munkában vitatott elvekért, mint 
redactor pedig, reményiem, megfogok felel­
hetni magamért az általad rettenetesnek vélt 
Horvát Istvánnak is.
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Mi Horvát’ említett győzödelmeit illeti, 
nyíltan megvallom , hogy ezen győzödelmek 
egy része merő előítélet a ’ mi részünkről, 
mint már érin te ttem , más részét pedig an­
nak köszönheti Horvát István , hogy ellen­
kezői nem voltak olly'csatakedvelők mint ő. 
Ismered, édes barátom, a ’ Schwartner ellen 
írt recensiót és így tudni fogod, melly be­
cses dolgokat monda ott Horvát István ’s 
melly sok igazat, de azon sok igaz között 
igaz e minden? A zok, k ik  el nem fogódot- 
talc, t u d já k , hogy némelly állítások csak 
azért maradtak a’ véleményben igazak, mert 
rájok sem Sclnvartner sem egyebektől czá- 
folat nem következett. Szerencséje volt Hor- 
vátnak az is ,  nem egyszer, hogy ellenke­
zőinek nem vala annyi vivői ügyességük 
mint n ek i ,  hogy gyakran nem olly fegyve­
rekkel harczoltak, millyekkel Horvát ellen 
harczolni kell. Horvátnak, ki magát bámu­
landó olvasottsága és mindent elárasztó citá­
tumai által bizonyos tudós nimbussal vette 
k ö rü l ,  kedvező volt az ,  hogy citátumait 
citátumokkal , olvasottságát olvasottsággal 
ügyekeztek némellyek leverni. A’ gondolat 
nem vala czélra vezető, ’s a ’ tudományra 
nézve több kárt tön mint hasznot, mert ma­
ga az, hogy a ’ czáfolati próba nem sült-el
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bizonyos hitelességet szerzett a’ nem való 
állításnak is. Horvát Istvánt illy fegyverek­
kel csak az fogja meggyőzni, ki egész éle­
tét foliánsok közé tem ette ,  mint ő; ki em­
lékező tehetséggel naggyal b i r , mit ő ’s 
végtére, m it  jó l  meg kell jegyezn i ,  kinek 
kezénél könyvtárok állanak nyitva, mint ne­
ki ; ’s mert il ly  ember kevés van, kevés le­
h e t ,  természetesen történik v a la , hogy a' 
citátumokkal harczolás kivánt sikert nem 
é r t ,  hogy czáfolat nélkül maradtak a’ leg- 
paradoxusabb állítások i s ,  tálán kárára a’ 
tudománynak, kivált  h is tóriának , mellyet 
álmokkal ’s képzeletsziilte regékkel elárasz­
tani nem nagy nyereség. Horvát Istvánnak 
nem citátumai fogyatkozottak, nem olvasott­
sága hiányos, vagy emlékezete hotelen, ha­
nem logikája fonák, argumentátiói gyengék 
’s ki vele hevristikai harczba fog elegyedni, 
annak ajánlom erre figyeljen leginkább, 
mert megmutogattatván az , mi könnyen hi­
szen Horvát mindennek a ’ mit oklevélben 
vagy régi codexben talál ’s mint nem hiszi 
ellenben azt is ,  hogy a’ nap fényes, hacsak 
diplomában írva nem olvassa, szóval meg­
mutogattatván, hogy állításaiban több a’ lele­
mény mint valóság , több a’ képzelődés ’s 
enthusiasrnus, mint az Ítélet, hogy követkéz-
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telesei néha egész absurdumig vezethetnek, 
akkor, úgy hiszem, az áltálunk képzelt óriási 
nagyságnak is sok részei fognak semmivé 
omlani. Azonban ezekre figyelmezzenek, 
k ik  Horváttal rokon pályákon já rnak  , á l­
lításait vizsgálgatni nem az én mezőm. O 
köveket fejteget a’ bányákból ’s rakásra 
gyűjti azoka t; szándéka szép és nagy, ’s ha 
ezen kifejtett ’s rakásra gyűjtött anyagok 
alkalmasak lesznek arra , hogy belőlök majd 
egy teremtő kéz félépítheti a ’ bámulandó 
históriai alkotmányt, akkor Horvát’ izzadá- 
s a i , számos nappali gondjai, éjjeli virasz- 
tásai a ’ magok’ való fényében fognak feltün- 
dökleni ’s akkor ki lenne igazságtalan és 
tompa itéletíí Horvát’ búvárkodásainak meg­
becsülhetetlen hasznát tagadni ? Az'onban, ha 
e’ dicső szándék, ha ez óriási fáradozások’ 
minden gyümölcse csak az leszen , hogy H or­
vát ismeretlen üregek’ mélységéből, isme­
retlen köveket halmozott rakásra ,  mellyek 
azonban vagy keménységűk vagy porhanyú- 
ságok miatt nem a lak ítha tók , nem faragha­
to k ,  ’s az építő művész őket nem használ­
ha tja ,  akkor mind ezen nagy lörekedések 
csak báinulandók lesznek, de igen kicsin 
hasznúnk , ’s akkor jobb volt volna Horvát- 
nak jeles tehetségeit másra használni. Én
általában a ' históriának ifjúságom’ napjai 
óta , mint te , édes barátom, tudni fogod , ba­
rátja voltam , most pedig barátja vagyok 
minden egyéb tudományok felett; becsülöm 
a’ történetvizsgáló’ fáradozásait, mert törté­
netvizsgálat nélkül nem támadhat történet­
iró : de csak ott becsülöm, hol való és hasz­
nos dolgokkal foglalatoskodik ’s becsülöm 
ügy mint eszközt, de soha nem mint czélt. 
A’ mit nálunk sokan igen össze látszanak 
téveszteni. En nem elégszem-meg annak tu­
dásával mi tö r tén t, hanem azt kívánom k i ­
fejtetni philosophiai szellemmel *— mert a ’ 
história phiíosophia nélkül csak sovány em­
lékeztető chronika — m iért történt ez vagy 
amaz égy és nem máskép' s miért kellett szük­
ségképen égy tö rtén n ie , ’s én megvallom, 
bár mint szánakozzék rajtam és egyiigyüsé- 
gemen Horvát István , ha históriai dolgokat 
írni fogok — a’ mit tenni eltökélt szándé­
kom — nem annyira arról leszen kedvem 
beszélni, miilyen hímzetű vala sz. István 
k irá ly ’ pa lás t ja , hanem inkább arról , mii­
lyen vala azon ember’ szelleme, kit e ’ pa­
lást ékesíte ; nem annyira a r ró l , egyenesen 
állott e’ a’ kereszt valaha a ’ magyar koronán 
vagy görbén , hanem a r ró l , mi hasznot és 
kárt hoztak a’ közjóra azon fejek , méllyé-
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ken e’ korona fény le t t ; mellyekből láthatod, 
hogy az én ízlésem és gondolkodásom a ’ 
históriai dolgokban Horvátéitól különbözik, 
's hogy nálam nem mindjárt becses valami, 
mihelyt régi és r i t k a , ’s hogy én nem ta r­
tom olíy fontosnak mint Horvát István a z t , 
ha K ain  magyar név e ,  vagy zsidó, nem 
tekintem a ’ magyar história’ fő problémája 
gyanánt annak megfejtését őseink honnan 
eredtek , mert ez, ha világosságra hozza is 
valaha Horvát — a’ mit kétlek — szép do­
log lesz ugyan magában, de nem sok hasznú 
’s bár mi sok értekezéseket ír is össze Hor­
vát felőle figyelem gerjesztésül azok a’ pol­
gári életre semmi tanulságosat nem foglal­
hatnak m agokban, a’ história pedig csak 
úgy felelhet-meg czéljának valóan, h a , mint 
Cicero mondotta, magistra vitae  leszen, ’s 
erre kell törekednie, nem pedig a r r a , hogy 
emlékezetünket szükségtelen vagy talán épen 
haszontalan ismeretekkel töltse-meg. Elmúlt 
azon 'k o r ,  midőn a’ világ elégnek hitte 
a z t , ha az ember ismeretekkel b i r , széles 
sok ismerettel , ma már tudjuk , hogy 
ezen ismeretek magokban keveset é rnek , 
hogy czéljoknak csak úgy felelnek-meg, ha 
őket az életben haszonra lehet fordítani. Az 
okosság becsesebb a’ tudásnál, ’s csak azon
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élet emelkedhetik-ki az emberi gyarlóságok 
k ö z ü l , mellyet az okosság vezet. Ha csupán 
azon ügyekszünk, hogy az embert tanulttá 
tegyük, haszontalan pedantokat, csömörletes 
tudákosokat fogunk nevelni saját kínunkra. 
Ezeket csak azért mondom , hogy érts-meg 
’s ne gondolj ellenkezést ön magammal, 
midőn egy felől azt vallom , hogy a’ histó­
r ia ’ barátja vagyok, más felől pedig azt, 
hogy Horvát’ pályája nem az én pályám. 
Különben is a ’ história egyike a ’ legkiter­
jedtebb ’s szétágazóbb tudományoknak ’s 
benne minden ágat nem tehet mindenki stú­
diumává , de nem is kell tennie.
Azon mondásodra, hogy Horvát István­
tól az olvasó közönség idegenedni kezd ’s 
azért nem kell ellene í rn i ,  azt felelem , 
hogy itt argumentumod igen sokat b izonyít, 
’s épen azért nem bizonyít semmit. Belőle 
nem csak az következik , hogy Horvát ellen 
ne í r ju n k ,  hanem az i s ,  hogy mások ellen 
n e ,  vagy végtére, hogy senki ellen se ír­
ju n k ,  a ’ mit magad is nehezen fogsz akarni. 
Ha Horvát Istvántól az olvasó közönség ide- 
gened ik , azt sajnálnunk kell mindnyájunk­
nak , k ik  tu d ju k , mi sok hasznos dolgokat 
volna képes tenni e’ je les  fé rf iú , ha mást 
nem tenne mint a ’ mit neki tennie kel-
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lene, ha azt tenné a’ mit tőle a* nem­
zet méltán v á rn a : de a ’ h e ly e t t , hogy 
ő tudománya’ becsesebb kincseivel, mel- 
lyeket a ’ philologia és történetvizsgálás’ 
hasznos és életbeható részeiben gyűjtött ma­
gának , gazdagítaná értelmi k ö rü n k e t , le ­
vegői képek után kapkod , bizonytalan vilá­
gok’ fölfedezésére in d u l , ’s meddig azokkal 
tölti drága idejét elfogynak a ’ n apok , mel- 
lyek mindenkinek kimérettek ’s oda vész 
egy becses é l e t , melly mind a’ mai mind 
talán a’ jövendő kornak is hasznára virul­
hatott volna. Ez a z , a’ miért Horváttól a’ 
publicum idegenedik 's a ’ minek sem é n , 
sem te , sem a’ publicum , hanem csupán és 
egyedül ön maga Horvát oka.
D ec. ÍOd. 1833.
L áttad ,  édes bará tom , a ’ Tudományos 
Gyűjtemény’ augustusi kötetét \ Tekints bele 
és bámulj ! Horvát István a ’ Kritikai Lapok’ 
III .  füzetére felel és pedig nem Biró P á l­
nak , hanem — képzeld! — nekem, ’s a’ mi 
még csodálatosabb nem is Biró P á l ’ Észre­
vételeire , hanem azon kicsin bohózatra , 
mellyet Nyirkáló Ödön a’ Kritikai Lapok’ 
128—129 lapjain közle ,  ’s a ’ mi legcsodála-
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tosabb Horvát’ fe le le te , nem komoly és tu­
dományos, mint eddigiem írá sa i , nem citá­
tumokkal áradozó, hanem v íg ,  bohózatos—- 
’s hitted volna e ? — elmeskedö, L á to d , 
barátom , ‘melly csodák történnek a’ világ­
ban , a ’ csigák tánczolnak, a ’ halak énekel­
nek , Horvát István pegig elm éskedik! Ki 
hitte volna azt ,  hogy a ’ Kritikai Lapok va­
rázserővel b írjanak, olly komoly tudóst mint 
Horvát István elméncczé tenni? ’S micsoda 
elmésségekkel van felelete megrakva ? Azt 
kell látnod , édes barátom , ’s akkor fogsz 
még igazán csodálkozni! ím e ,  itt küldöm 
a ’ Tudományos Gyűjteményt, olvasd. T u ­
dom, jó l  fogod magadat Horváton mulatni. 
A’ K ritikai Lapok’ V.' füzetében látandod , 
a ’ mit reá válaszolni fogok, mert valamit 
csak kell rá mondanom, szó nélkül nem 
lehet hagyni Horvátnak legnevezetesebb el- 
mesaüleményét.
Mindenek e lő t t ,  édes barátom, tud- 
todra adom, ki Horvátnak nagy tisztelője 
és buzgó védője v ag y , hogy itt a ’ megtá­
madó fél nem én voltam , mert a’ Kritikai 
Lapok’ egész III .  füzete Bajzától egy betűt 
sem mutathat Horvát István ellen és igv 
akár minemií baj, kedvetlenség, alkalmatlan­
ság fog e’ hihetőleg támadandó pörből Hor-
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vátra nézve kele tkezni,  azt mind ön maga 
szerzetté magának. Hagyott volna nekem 
b ék é t , miattam akár világ’ végéig fürkéz- 
hette volna vízözön előtti magyarjait, én 
nem fogtam vala dolgaiba szólni, valamint 
eddig nem szólottám, de neki nagy kedve 
van akadozni, csipdezni, és így, ha baj az , 
a ’ mi itt é r i ,  nem mondhatja, hogy méltat* 
tatlanúl történik.
Bajza.
HÍ  <1 ? '
fc'V ■ ; » .
E M L É K E Z T E T Ő
H O R V Á T  I S T V Á N *  S Z A M A R A .
IV.
A’ K ritikai Lapok’ III .  füzetében — 
mint az olvasó előtt tudva leszen — Bíró 
Pál néhány észrevételeket tőn Horvát István­
nak egy és más a’ Tudományos Gyűjtemény­
ben elkövetett botlásaira. Ezen észrevéte­
lek, bár mi tisztelettel voltak is mondva, fel- 
lázíták  a ’ maga felől nagy képzeletekben 
élő em bert ,  hogy a ’ Tudományos Gyűjte­
ményben magának a’ vélt sérelmekért elégté­
telt vegyen ’s felláziták annyira , hogy k o r lá t­
lan haragjában, sem rendet, sem illendőséget, 
sem okosságot nem vala képes követni, vala­
mint nem gondola úgy nein érzett, nem tudott 
egyebet azon czélnál, hogy rajtam boszúját 
tölthesse. Tantaene animis coelestibus irae ? 
Megjelent Írása e llenem , a ’ Tudományos 
Gyűjtemény’ VIII. kötetében, melly őt tiszte­
lőinél sajnálkozás’ ellenségeinél mulatság'
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tárgyává te t te ,  nekem pedig bizonyítványul 
szolgált arra , hogy ezek a ’ Kritikai Lapok 
meg is igen szükségesek a’ magyar litera- 
turáhan ’s hasznosabbak mint talán magam 
is előre képzelhettem. Csak most jelenik- 
meg az Yr. fűzet belő lük, ’s íme, ha semmi 
egyéb hasznot nem tettek volna i s , okúi 
szolgáltak,'s alkalmat nyujtának arra, hogy 
a’ magyar olvasó néhány ünnepelt íróját 
nimbus nélkül a’ maga valódi alakjában szem­
lélhesse , a ’ mit egypár ízben egészen nega­
tive is eszközlöttek m á r , az által t. i. hogy 
léteznek. Az a ’ láng, mellyet e’ kis fűzet- 
kék gerjesztettek, még sem lehet egészen hiií 
és e rő te len , mint lassanként a’ tapasztalás 
mutogatja, mert vo ltak , k ik  azt elfújni 
akarván a’ nagy erőködésben ön lelkűket fáj- 
ták -k i— mint az xij Muzárion , hogy mást ne 
említsek, bizonyítja — mások pedig, kik erő­
sebbek valának, nem olthatták azt e l ,  ha­
nem ön szárnyokat perzselték - meg rajta. 
Ezen megperzseltek k ö zö t t , Hóiváí István 
a z ,  k i sajnálatra legméltóbb, mert azon 
gyámoltalan arcz, mellyet e’ különben jeles 
tehetségű ember a’Kritikai Lapokra írt fele­
letben m uta t , annyira szívrehatóbb , men­
nyivel erősebbnek tartottuk ’s tartjuk Hor- 
vát Istvánt minden egyebeknél, kik eddig
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a ’ Kritikai Lapok ellen feltámadtak. Ez a’ 
különben nagy dolgokkal foglalatoskodó, 
szélesen és hosszan tudományos férfiú , nem 
szégyenl'i i tt  egy ízetlen elméncczé alacso- 
nyítani magát. Ha én Horvát Istvánnak ros­
szat akarnék , arra kérném, hogy többször, 
sőt igen sokszor mutatná magát azon arcz- 
b an , mellyben jelenleg mutatkozott, semmi 
ellenséges kritika sem foghatná őt annyira 
fenkre te n n i , mint az.
Horvát István a ’ maga vastag elméssé- 
geivel teljes jogot ada a r ra ,  hogy itt iránta 
kíméletlen legyek , teljes szabadságot, hogy 
mind magamnak, mind pedig a ’ publicum- 
nak mulatságot csináljak belőle, azonban én 
ezen joggal nem fogok é ln i ,  mert Horvát 
Istvánt habár óriásnak nem i s , mint ő 
maga magát — még is valami jelesebbnek 
tartom, hogysem elméskedés, vagy nevetség’ 
tárgyává (a* mi talán nem volna nehéz) té­
tessék. A ’ helyett hogy magamnak tréfát 
csináljak belőle, egypár komoly szót fogok 
hozzá intézni, emlékeztetőleg, a ’ mi, úgy hi­
szem , hasznosabb leen d , mint holmi elme­
pattogások , mellyek sem fejéret sem feke­
tét nem m utatnak , vagy ha ig en , csak va- 
lódilag elmés embereknél, a ’miilyenek Hor­
vát és én nem vagyunk: de más részről mi-
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don a' versengő felek’ egyike oily igen el­
merül a’ bohózatba , mint itt H o rv á t , szük­
ség, hogy a’ másik iigyekezzék józanon ma­
radni , különben a’ publicum nem fog felö­
lök Ítéletet mondhatni, nem tudván , ha ko­
moly szót váltanak e, vagy csak gyermekjá­
tékot űznek egymással.
Mindenek előtt azt kérdem itt Horvát 
Istvántól, a ’ kritika história’ emberétől , ki 
magának pályát tüzött-fd , melly igazságot 
és valót fejtegessen, mi okon támada ő a ’ 
Tudományos Gyűjteményben én ellenem ? 
Mivel bántottam én Horvát Istvánt? Mellyik 
lapja , sora , szava , az egész Kritikai L a ­
poknak , vagy általában Bajza5 minden Írá­
sainak , melly csak egy szótagocskát mu­
tat is Horvát István ellen ? Ha a ’ Kritikai 
Lapok’ III. füzetében talált sérelmet, miért 
nem felelt Bíró Pálnak, ki botlásaira észre­
vételeket tö n , vagy ha Nyirkáló Ödön’ j u ­
talom-hirdetése volt a’ laesae majestatis Hor- 
vatianae c r im en , miért nem vön az e l ­
len elégtételt ? Yagy ha azt h i t te , hogy 
Bíró Pál és Nyirkáló Ödön én vagyok, mi­
ért nem fe jte tte -k i , mielőtt vakon ellenem 
támada, hite’ okait? Meg fogja ezt Horvát 
bizonyíthatni és honnan ? Mendemondákból 
talán ? mert a ’ könyvben semmi jelét nem
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találhatta gyanúinak. ’S mi ember az , ki 
előtt hitvány mendemonda elegendő ok arra, 
hogy m á s t , ki neki nem v e te t t , nem csak 
vádoljon a’ mi már maga is elegendő, sőt 
sok lett volna, hanem mint csalhatlanúl vét­
kest egy egész olvasó közönség előtt ala- 
cson és mérges mocskokkal illessen? Nem 
tudta a’ sokat tanult Horvát István hosszú 
literatori pályáján csak azon kis rendet és 
illendőséget is m égtanulni, hogy védenünk 
csak az ellen kell és illik  magunkat, ki 
megtámada? Vagy a* magát óriásnak képze­
lő tudós, nem birt e azon kis logikával sem, 
melly őt arra intette volna, hogy hite és 
gyanúja’ okait adta volna e lő ,  mellyeknél 
fogva igazságosnak, méitánynak találta Nyir- 
káló helyett ellenem zudiílni ? Nem azt le­
het e minden efféle kikelésekre a ’ vádlott 
félnek kereken felelnie: Hazudság uram a’ 
mit mondasz, szemtelen és vakmerő hazud­
ság , mert ezt és amazt nem én írtam ! Ha Hor­
vát még eddig nem tudta, tanulja-meg Les- 
singnek e’ szavaiból, mi czime és neve van 
az olly Írónak , ki kritikai vagy antikriti- 
kai vádainak nem a ’ könyvből, hanem privát 
tudományából meríti alapjait : „Jeder Tadel, 
jeder Spott, den der Kunstrichter mit dem 
kritisirten Buche in der Hand gut machen
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kann, ist dem Kunstrichter erlaubt. Auch 
kann ihm niemand vorschreiben , n i e  sanft 
oder wie h a r t ,  wie lieblich oder wie bit­
ter er die Ausdrücke eines solchen Tadels 
oder Spottes wählen soll. Er musz wissen , 
welche W irkung er damit hervorbringen 
w i l l , und es ist nothwendig , das er seine 
Worte nach dieser W irkung abwägt. Aber 
sobald der Kunstrichter verräth, das er von 
seinem Autor mehr weisz, als ihm die Schrif­
ten desselben sagen können ; sobald er sich 
aus dieser nähern Kenntnisz des geringsten 
nachtheiligen Zuges wieder ihn bedient : so­
gleich wird sein Tadel persönliche Belei­
digung. Er hört auf Kunstrichter zu seyn , 
und w i rd — das verächtlichste, was ein ver­
nünftiges Geschöpf werden kann — K 1 ä t* 
s c h e r ,  A n s c h w ä r z e r ,  P a s q u  i l l a n  t .a 
Ezeket vésse Horvát István mélyen emlé­
kezetébe ’s tartsa szeme előtt ezután vala­
hányszor kedve ébredne valakit mendemon­
dák után mocskai’ tárgyává tenni.
Azonban tegyük félre mindezeket ’s 
képzeljük a ’ sokat képzelni tudó Ilorvát 
Istvánnal, hogy a’ vádakat, mellyek által ma­
gát m egsérte tnek érzette, én ír tam , akkor is 
ügy kell e egy Horvátnak ezen vádakra fe le l­
nie ’s ügy kell e magát ellenök védenie,
6
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hogy a’ dologról semmit sem szólva, engem 
/teheznyavalyásuak *) ’s kopott iróniáival nagy 
poétának, historicusnak , prometheusnak ’s 
eg tudja minek nem nevez ? ’s úgy e , hogy 
a ’ tudós társaságra — mellyet nem tudom 
mi ésszel kevert ide ? — mérges nyilakat 
pattant? Tehát ha mind ezen nagy elmés- 
ség e k , mellyeket itt ellenem elmonda, nem 
csak e lm és , hanem okos és való beszédek 
lesznek is ,  Horvát megtisztitandja m agát?  
Melly gyönyörű okoskodóvá tették ezt a’ 
„pragmaticus férfiút“ a ’Kritikai Lapok! Ezt 
Horvát a’ magyar Conv. Lexikon’ védőitől ta- 
núlhatta, k ik  épen igy harczoltak ellenem a ’ 
magok’ ótalmára. ízetlen tréfái helyett, mel- 
Jyeke ti t t  olly belső megelégedéssel halmoza 
rakásra, hasznosabb volt volna Biró P álnak fe­
lelnie, ki dolgokkal vádolja őt ’s komolyan ’s 
o k o k k a l , nem pedig bohóskodva, ki ollyakat
*) M egvallom , az illy e n e k  engem nem bántanak, m ert. 
honor in  honorante . . . .  ’S különben is , hogy őszin ­
te szavam aiért, du rva , mocskos czrm ekkel tisz ­
te ljen ek  -  meg kedves magyar író co lleg á im , azt 
rég megszoktam ’s nem akadok fenn rajta. A z lei>- 
ne-m eg in k áb b , ha már egyszer okokkal harczoló 
antikritikusom  is akadna , mert m ind eddig csak az 
egyetlen egy  Balogh Sám uelnek jut azon dicse'ret , 
hogy dolgokról b e s z é lt ; jól e,roszúl e, az más kérdés, 
e lé g , hogy dolgokról ’s a’ m ennyire tudott, okokkal.
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mond , mellyek ellen méltó volt volna magát 
védenie: de ezt jobbnak vélte abba hagyni 
a’ mindeneket összemorzsolással fenyegető 
athleta: mert itt nem lehetett volna moly* 
likasztotta öreg codexekből harczolnia, ha­
nem észt kellett vala ész’ ellenébe tenni. 
Es aztán , minek Horvátnak elméskedni 
akarni ? Az elinésség nem olly nehézmozgá- 
sú kezekbe való mint az övé, harczoljon 
Horvát tudományos fegyverekkel , igy, hol 
igazsága lesz, bizonyosan győzni fo g , holott 
elméskedései által csak ön magát teszi ne­
vetségessé.
Szemrehányásokat teszen Horvát István, 
hogy nekem nincsenek foliansokban irt prag­
matika históriáim még is a’ tudós társa­
ságnak a’ históriai osztályban tagja vagyok, 
tudtára adván ez által mellesleg és hallgat­
va a’ v i lágnak , hogy ő p ed ig , a ’ história’ 
G óliá tja ,  nem tagja a’ tud. társaságnak , 
’s ez által magát összehasonlításba teszi 
ve lem — ki egypár históriai apróságot írtam 
— a ’ históriai pályán, a’ mit nemcsak meg­
tenni, hanem már akarni is nevetséges va­
la ’s igen nagy gyengeséget árul-el attól, k i 
egész életét a’ históriának szánta ’s legalább 
20 évvel korosabb mint én. Mi az elsőt 
i l le t i :  igaz, hogy nincsenek históriai folian-
G *
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sa im : de e' szemrehányás, úgy hiszem, csak 
akkor nyomna va lam it, ha én Horvát Is t­
ván’ korában volnék, midőn a’ históriai fo- 
liansok’ készíthetése iránt már alkalmasint 
kétségbe lehet esni;  most még talán korom 
nem áll e l le n t , hogy jövendőre nézve ne 
legyenek , nem mondom, foliansaim — mert 
ezek’ készítését csak a’ foliansokba szerel- 
mesedett Horvátnak hagynám — hanem hi­
stóriai dolgozataim. Vagy Horvát talán tud­
tomra akarja a d n i , hogy nem nagy remény­
sége van az én históriai dolgozataimhoz ? 
Már ez olly dolog, a ’ mi Horvátnak teljes 
szabadságában áll;  de megvallom, ha ő bal­
reményekkel van is felőlem, azért még két­
ségbe esni nem fogok. Vigasztal és buzdít 
az, hogy Horvát csalatkozhatik is reményei­
ben , ’s azon felül az, hogy Horvát irán­
tam való reményeinek nem volna nehéz 
kitalálni kútfejét. A rra ,  hogy valaki ma­
gyar tudós társaság’ tagjává választassák, 
úgy h iszem , literaturánk’ jelen á l lap o tá ­
ban nem szükségesek épen foliansok. T e­
kintsen körűi Horvát I s tv á n ’s lássa, hányán 
vannak, k ik  a’ históriai pá lyán ,  magyar 
nyelven foliansokat í r t a k , ’s kérdje ön ma­
gát is, ha írt e foliansokat? — Azonban, ha 
Horvát István magának azon mulatságot en-
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ged te , hogy rólam mint historicusról szól­
j o n , engedje-meg nekem is azon kis tré fá t ,  
hogy én is szólhassak egy pár szót róla 
mint historicusról. Horvát mintegy harmincz 
évii író ’s e’ hosszú írói pa'lyája csaknem 
egészen és egyedül a’ históriának vala szán­
va. Nem akarom azt mondani, hogy ő e’ 
nagy pályán semmit sem t e t t , sót azt mon­
dom tett jeles dolgokat , mert az ő tehet­
ségeivel nem is lehetett vala jeleseket nem 
ten n i , de ha még is ezen huzamos históriai 
pályát összemérjük azza l , a’ mi hasznokat 
a ’ históriának valósággal tön , meg kell val­
lanunk , hogy azok mind Horvát István’ is­
mereteihez , mind azon nagy lármákhoz k é ­
pest,  mellyeket annyi idő óta mindig tá­
maszt , csekélységek. Horvát’ számos érte­
kezései csaknem mind töredékek 's készü­
le tek ,  tele nagy Ígéretekkel ’s tudományos 
fenyegetődésekkel; mert, kivált legújabban, 
Horvát nem írhat két lapnyit, a ’ nélkül hogy 
ne igém é  ’s ne fenyegetne bennünket, mi 
nagy dolgot fog majd ő egykor végbe vinni. 
A’ mik értekezéseiben főkép kívánnának 
megmutatást, azok nincsenek megmutatva, 
hanem csak ígérve megmutatások. Mi egyéb 
a’ Rajzolatok czímú m unka, ez a’ hypothe­
s ised  etymologico - historicus codexe (mint
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Nyirkáló igen jó l  nevezte) Ígéretek’ tárá­
nál? Mi van ott bebizonyítva? Nem csupán 
és egyedül azt foglalja e c’ munka magában 
Horvát mit hiszen ? ’S kit fog az okokra 
nem épített puszta hit meggyőzni? Horvát 
azon igen nagy tévedésben látszik élni , 
hogy ha ő példáiíl egy értekezést ír a’ ma­
gyarok’ eredetéről,  töpiérdek citátumokkal 
megrakva, dőlt,  kezdő és széthányt betűk­
ke l  kiczifrázva — mellyekben szörnyű hi­
stóriai mysteriumokat helyez — azt azon­
nal hinni fogja a ’ világ , bár semmik egye­
bek puszta gyónásoknál ? O a ’ maga olva­
sóiban csak éhséget és szomjúságot gerjeszt 
a ’ tudomány irán t ,  ’s annyi év óta szünetle- 
nűl Ígéri,  hogy egykor majd megvendégli 
őket tudománya’ gazdagságából, de ez a’ 
nagy vendégség mindig csak késik ’s az éhe­
zőknek meg kell elégedniök holmi sovány, 
száraz fa la tokka l , mellyeket sokszor alig 
lehet megemészteni, ’s mellyek többnyire 
kevés táplálékot nyújtanak az életre. Negy­
ven esztendeig bujdosott pusztákon a’ zsidó 
n ép : de végre negyven esztendő után még 
is bejutott az Ígéret’ földébe , ahhoz képest 
a’ milly rövid a’ mai ember’ é le te , úgy 
hiszem, elég vala nekünk annyi év ,  men­
nyi óta Horvát Ígéretekkel t a r t , itt volna
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>nar talán id e je , hogy mi is bejutnánk a ’ 
históriai tudományok’ Kanaanjába, mert ha 
meg sokáig kétség között hágy bennünket 
Horvát tévelyegni , félek, hogy ütni fog ne­
ki is ó rá ja ,  mint ama’ régibb Mosesnek ’s 
akkor megtörténhetik , (mert egy újabb Jo- 
suera nincs kilátás) hogy mi szegény elha­
gyott nyáj, útmutató és vezér nélkül fogunk 
szerte széledni, soha meg nem látva Kána­
ánt. Nekünk vannak történetvizsgálóink, 
k ik  nem olly szertelenül nagyok , mint 
Horvát István , még is több hasznos dolgo­
kat tesznek a ’ históriára nézve mintő . Hlyé­
nek például a ’ mi tiszteletes antiquariusunk 
Jankovich M ik lós , illyen Czech Já n o s , ’s 
a’ fáradhatatlan Podhraczky és Gyurikovics 
’s többek. Ok csendesen munkálnak, mint 
a ’ szorgalmas méh, a ’ mit tesznek zaj nél­
kül te sz ik , de életbe ható haszonnal. En 
már megmondottam egyszer, hogy Horvát 
ollyan , mint Ptolemeus’ gályája , mellynek 
100 evezője, 3000 katonája , 400 matróza, 
4000 rabszolgája volt, de olly lassú, nehéz­
kes, ügyetlen mozgású vala ,  hogy tengerre 
vinni ’s hasznát venni nem lehetett ,  csupán 
arra való v o l t , hogy mint rendkivüli csoda, 
a’ nép által bámultassék. Akkor Horvát 
ezen képben nem ismert rá saját tudós képe’
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vonásaira, pedig elevenebb ’s hasonlóbb szí­
nekkel valónak festve , mint Nyirkaié’ bo- 
hózatos jutalomhirdetésében, értse-meg te­
hát m o s t ,  és támadjon ellenem miatta, itt 
lesz ok miért megtámadnia, nem úgy mint 
az imént. Nem akarom , azt mondani, hogy 
Horvát haszontalan dolgokat teszen, min- 
deniknek meg van a ’ maga becse , ha néha 
nem többre, csupán arra tanít is , mint nem 
kellene a’ históriában regé ln i : de beesőket 
mindig homályosítja az a ’ harsány kürtszó , 
az a’ sok szemrehányás a ’ nemzet’ és egye­
sek’ hidegsége ellen, inelly bennük uralko­
dik , pedig megengedjen Horvát Is tván, de 
én igen természetesnek ta lá lom , ha a ’ 
nemzet elhidegszik olly író i r á n t , ki arany 
hegyeket igér ’s nagy ígéreteihez képest 
csak vakandturásokat mutat.
A’ tudós társaság miért választa en­
gem érdemetlent tagjai’ sorába , annyi talán 
nálam nagyobbak ’s erősebbek k ö zü l , azt 
bizonyosan nem tudom, de ha vélekedni sza­
bad , azt hiszem , a z é r t , mert nem akarja 
magát merő géniekkel m egrakni, tudván , 
hogy a’ géniekkel felette sok baj van. Ezek 
nem tudnak korlátok közé simulni, minde- 
nike igen nagy tért kíván magának, elan- 
nyira , hogy együtt sok, kis helyen, meg sem
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férhet,  talán e ’ miatt a ’ társaság kényte­
len vala némelly apróbb hézagokat a’ ma­
ga kebelében apróbb elmékkel kifoltozgat­
ni. De ezeknek találgatását — mik bizonyos­
ságra lígy is nehezen vezetnének — hagy­
ju k  abba. Előttem nagyobb figyelmet é r­
demel az , hogy Horvát István ezt a’ tudós 
társaságot líton útfélen olly gyönyörűség­
gel üldözgeti, miként már Biró Pál is meg­
jegyezte , sőt nem csak a’ társaságot, ha­
nem annak egyes tagjait is, olly szenvedel- 
mesen p iszko lga tja , holott ez a’ társaság 
Horvátnak semmit sem vétett. L e h e t , hogy 
tévedek, de meg kell vallanom, ez előttem 
azt mutatja , hogy Horvát minden lemondá­
sa mellett is szeretne ezen társaság' tagja 
lenni, ’s mivel az nem lehet többé a ’ nél­
kül hogy inconsequens legyen, ócsárolja azt, 
mint a’ róka az el nem érhetett szőlőfür- 
töt. Hagyjon-fel Horvát István ezzel a’ tu ­
dós társasággal, ócsárolgatásai ennek nem 
ár tha tnak , hanem csak magának Horvátnak. 
Apró gúnyolódásaival végtére majd annyira 
gyanússá teendi m agát, hogy a ’ publicum 
ott sem fog hinni neki, hol talán mind hasz­
nos , mind igaz észrevételekkel léphetne 
majd fel. Hogy Horvát nem tagja a’ tudós tár­
saságnak az csupán ön vétke, sem a ’ társa-
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sage , sem enyém, kit  mint tagját gúnyol. 
Horvát talán azt hitte , hogy ő egyike a ’ 
tudományos Olympot ostromló titánoknak, 
a ’ tudós társaság pedig d ióhéj,  mellybe 
neki csak óriási csontait össze zsugorgatva 
lehet beférnie ’s igy lemonda a ’ tagságról, 
a ’ mit szabad volt h innie, szabad tennie is, 
csakhogy azért a ’ mi ön v é tk e , ne nehez­
teljen a ’ tudós társaságra, ne mérgelődjék 
re á m , mert mi nem vagyunk okai az ő ti- 
táni nagyságának.
M iket Horvát István két általam kér 
szült versezetről m ond, azokkal bizonyára 
jobb volt volna e lhallgatn ia , mert ez leg­
inkább bizonyítja, hogy Horvát’ elménczsér 
gei még ott sem munkálhatnak sikerrel, hol 
az igen könnyű volna. Mi könnyebb mint 
egy lyrai hevülettel írt költeményt, melly 
érzésből vette eredetét ’s érzéshez akar szól­
ni, hideg ésszel, tudós, komoly arcczal szét- 
tagolgatva nevetségessé ten n i , ha azt lord 
Byron vagy Goethe írta volna is? ’S Hor­
vát még ezt az igen könnyű dolgot sem va- 
la képes véghez vinni. ’S miért? Mert az 
elménczkedés nem neki való. Más iigyesb 
kézben az nem egyéb tövisnél, melly szúr 
és csíp, Horvát pedig azt akarná hogy bu­
zogány legyen, melly az embert agyon üsse,
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holott i l ly  erőszakos czélra az kicsiny is ,
gyenge is.
Azon sujtogatások, inellyeket Hóival 
az új iskola’ emberei ellen in téz , sem nagy 
publicumo t , sem nagy dicsőséget nem fog­
nak neki időszakunkban, melly a’ haladás’ 
időszaka szerzeni. Ezeket 20 — 30 év előtt 
kellett vala m ondania, akkor talán figyelt 
volna rájok valaki,  ma már igen későn jő  
velek ’s a ’ millyetén üres hangok lígy el 
is fognak az üres légben zengeni, viszhang 
nélkül. Minden ember, ki korunkban ha­
la d ,  az új iskolához tartozik, csak a ’ meg­
állapodás’, penész’, és szellemi halá l’ baráti 
tartanak mind annak vak imádásában dicső­
séget a ’ mi ó. Isten az embert tökéleteser 
désre terem te tte , tökéletesedés pedig csak 
haladás’ útain képzelhető ’s e ’ haladás’ e l­
ve az mit az új iskola rendithetlenűl elvé­
nek v a l l ;  az új iskola’, mellyhez nem csak 
a’ nyelvi vagy literatori,  hanem általában 
minden haladás’ baráti tartoznak. Ki ezen 
haladás’ elvét nevetségessé akarja ten n i , ’s 
gúnyolja , világos jelet adja an n a k , hogy 
vagy erőtlensége , vagy restsége, vagy vég­
re makacssága miatt hátúi marada a ’ ku l­
logok’ sorában és kikopott az időből, hogy 
pedig az illy kullogó morog ’s irigy szem-
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mel tekint a' gyorsabb lábuakra , k ik  őt 
magok megett hagyogatják, azon nem igen 
kell  csodálkoznunk. Egykor Horvát István 
maga is a* haladók’ iskolájához tartozott, 
midőn a’ derék Révai’ systemajának védői 
között á l lo t t , habár ma óságot aíFectál i s , 
melly affectálás olly nevetséges tőle , mint 
sok egyéb öreg tudósainktól, kik az líj szók 
ellen dohognak, holott ha valaki fáradságot 
venne magának Írásaikból a ’ nyelvi újítá­
sokat kiszedni, ön magok e lő t t  kellene pi- 
rulniok. Horvát István az 1833. Tudomá­
nyos Gyűjtemény’ VII. k. 98. lapján nagy 
ósági entheosában azt mondja, hogy , , 0  in­
kább akar atyáinkkal hibázni, mint az újabb 
tudatlan Írókkal igazat tartani.“  Micsoda 
gőgös és o k a t lan , fonák és minden józan 
ész elleni beszéd! Ezzel vagy azt akarja 
mondani, hogy csak a’ régiségben (atyáink­
nál) volt tudomány ’s minden líj esztelenség, 
mi a’ penész-beszédeknek leddohosabbika; 
vagy az t ,  hogy az ríj iskola’ emberei olly 
hitványak és haszontalanok , kik tő l még a’ 
jó t  sem kell elfogadni. Mondhatom, hogy 
Horvátnak e’ gondolkodása felette szabadel- 
m ú ,  részrehajlatlan , párta tlan, szóval his- 
toricushoz illő beszéd ; ’s ez igen is nagy 
becsületére szolgál egy Horvát Istvánnak ! E ’
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nyilatkozás után fogjuk tudni, mi igen tiszta 
forrásból erednek az új iskola ellen inté­
zett gúnyok. Ha Horvát Istvánnak olly 
nagy antipathiája vagyon a ’ mostani kor’ 
embereivel, minek szerkeztet Tudományos 
G yűjtem ényt,  minek áll-ki világ’ piaczá­
ra?  Ám temesse-el magát inkább öreg foli- 
ansa iva l, szúette codexei közé, zárja*el ab­
l a k a i t , hogy TÍjitást ne láthasson; m i, kik 
dicsőségnek hisszük az új iskolához tartoz­
ha tn i ,  k ik  haladás’ baráti vagyunk, nem fog­
juk  őt háborgatni boldog óságai között ’s 
irigyleni sem fogjuk ha nyugalmas házasság­
ban él a ’ régiségnek legőszebb nagy anyjá­
val. Az Ízlések, mint tudjuk , különbözők $ 
Horvátnak a ’ penész, a’ rohadt szag kedves, 
ő egy füstös szürke oklevelet még akkor is 
ha az semmi világot nem vet a ’ históriára, 
rendkivűli kincs gyanánt néz ’s nem adná 
minden Luden és Raumerekért, Ám lássa! a’ 
madaraknak is van egy faja , mellv elrejti 
magát rohadt odúiba ’s azt hivén , hogy ott 
van a’ földi legnagyobb dicsőség, onnan hu- 
hog-ki a ’ napvilágra : de azért sem a’ nap 
el nem homályosodik, sém a’ fény’ többi ma­
darai nem bújnak az ő odiíiba, hanem csak 
ő marad mind örökre huhogó magányosan és 
egyedül.
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Horvát István k ikéi ellenem, ’s ég tud­
ja  még kik ellen, k iket „Oresteseimnek“  ’s 
kedvelt gúnyhangján „xíj iskola’ tagjainak“  
nevez ’s azt á l l í t ja ,  hogy mi a’ Nyirkaid 
Ödön által felhozott éretlen  epithetont az 
ő házi köréből ’s barátságos beszédei közül 
hoztuk publicum elébe. Horvát Istvánnak 
még is rendkivúli tűzben kellett lennie, mi­
dőn ellenem intézett an t ik r i t ik á já t , vagy 
pasquillusát, vagy mi égi csodáját készítet­
te , mert minden nagy emlékező tehetsége 
mellett sem vala képes fellobbanásai között 
megemlékezni arra, mit a ’ Tudományos Gyűjt. 
1830, I. köt. 130. lapján irt. Tekintsen oda 
Horvát István és szégyenelje magát, hogy olly 
dolgot vet szememre, a‘ m i, ha vé tek ,  ön 
maga vé tke ; tudja-meg ez idézett helyből, 
hogy nekem, vagy Nyirkálö Ödönnek , vagy 
„Oresteseimnekff nem vala szükségünk az 
éretlen szót privát beszédekből publicum 
elébe h ozn i , miután azt Horvát már jóval 
(szinte 2 évvel) előbb megtette. Horvát azt 
mondja ezen tévedt h i te ’ következésében, 
hogy én és Oresteseim „mendemondák* szer- 
kesz te tő i , literatúrai újságok’ koholói“  va­
gyunk : de én azt kérdem itt most már Hor- 
váttól, az e újsagkoholó, ki szavai’ igazlá- 
sára a’ Tudományos Gyűjteményre hivatkoz-
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há t ik ,  vagy az ,  ki egy írónak tettet a ’ inas­
ra keni, ki azt k ö l t i ,  hogy Nyirbáló Ödön 
Bajza, ’s költeményé’ igazlására sehova sem 
hivatkozhatik , hanem csak a' puszta leve­
gőbe ? Nem mendemondákon alapodik, nem 
hírkoholás e Horvátnak e’ találmánya, mel­
lyel olly elbizottan — mintha övé volna 
egész a’ diófáig — fellépett, és így nem ön 
maga Horvát e a ’ „házi kém , a lite ru to ri 
újsáigok' !iirharangja, minden házi belső tito k ’ 
pióazája, mendemondák' szerkesztetője, a' hal­
lo tt barátságos vagy bizodafmas beszélgetés' 
trombitásau ? Turpe est doctori cum cul­
pa redarg uit ipsuin. Mi ezen éretlen szót 
közelebbről i l le ti ,  megvallom, azzal keve­
set gondolok , ha engem Horvát éretlen Író­
nak t a r t ,  annál kevesbet, minthogy min- 
den józan eszű embernek a ’ természettől 
adott privilégiuma van olly állítás és hit fe­
lől semmit sem ta r ta n i , mellyet okok nem 
támogatnak : de ellenben ő se gondoljon ve­
le , ha én őt, felebb már kifejtett szempont- 
ja im b ó l , Nyirkáló Ödönnel „e lé rt  ’s roha- 
dásnak indult^ tudósnak tartom. IJanc ve- 
niam.........
Mi a’ könyvjelentésről folyt penna- 
csatáról mondatik, az már igen kopott be­
széd ’s rég meg van rá felelve ’s áj talál-
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many gyanánt csak ollyan állal árultatha- 
tik , kinek figyelmébe csupán akkor ju t  va­
lami, midőn már megőszült és mohosodott. 
Új dolgot kellett vala Horvátnak már e’ 
„penna-csatáról“  mondania, nem ollyat, a ’ mit 
gróf Dezsevvffy József, Almási Balogh Sá­
muel és Pál ’s egyebek előtte bővebben ’s 
talán jobban is elmondottak. Quandoque 
bonus dormitat Homerus ! ’S különben Hor- 
vát ne vessen il ly  v alamit szememre , mert 
ő a’ magy. tud. társaság’ zsebszótárát nem 
is jelentéséből, hanem puszta czíméböl meg­
bírálta és kimondá róla a ’ kárhoztató szót. 
Hogy a’ pennacsatában a ’ spanyol vitéz nem 
mert viadalra ke ln i  velem , ezt a’ spanyol 
vitéznek vesse szemére Horvát, ne nekem; 
én csak lígy fognám érdemleni, ha gyávaságo 
mutattam volna, mint eme’ különben harsány 
beszédű bajnok.
A’ Kaján szóról írt értekezést kivánta 
Horvát általam megczáfoltatni ? Ugyan mond- 
ja-meg nekem H orvá t, mi szükség azt czá- 
fo ln i , a ’ mit senki sem, vagy legfelebb egy­
két talán vak hiszen ? Horvát hihetőleg 
azt v é l i , hogy ezek a’ Kaján-nemű érteke­
zések egész sereg embereket csábítanak-el ? 
Boldogok, k ik  h isznek , ’s boldog Horvát 
is ezen hitében : de megvallom , kissé együ-
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gyüen boldog, hogy nem tudja lá tn i , mint 
mosolyogja a ’ világ annak nagyobb részét, 
mit ő szent, kétségbe hozhatatlan fölfedezés­
nek tart. A’ kaján-értékezésből semmi ég­
beható dolog nem s ü l - k i , csupán az , hogy 
Kaján névvel nevezték hihetőleg Adám ’ 
egyik fiát;  ’s ez olly rettenetes találmány e, 
mellyért annyi foliantokat volt szükség fel- 
diílni ? Nem tudjuk e a z t , tárogató síp nél­
kül i s , hogy vannak szavak sok nyelveken 
keresztül nyomozhatok , hangra és értelemre 
nézve ugyan azok. Ha ezen értekezésben 
azt mutatta volna meg , hogy Adám magya­
rul beszélt, az már nagyobb dolog fogott 
vala le n n i , ha mindjárt olly roppant nagy 
nem i s , mint Horvát exaltált képzeletei 
gondolják.
A ’ Virág Benedekről elmondott Ítélet 
miatt támadt neheztelés , mellynek már ré ­
gen jelenté Horvát előrobaját a’ Tud. Gyűj­
teményben, még most jö tt  csak teljes vilá­
gosságra , de most már megtoldva néhány 
elmés ötletekkel az általam írt Epigramma’ 
theoriája felől. En nem nagy kedvet érzek 
magamban arra, hogy a’ nagyon nem aesthe- 
tikus Horvát Istvánnal itt aesthetikai csatát 
kezdjek az epigramma’ theoriája felett : 
azonbán, ha Horvátnak van hajlandósága reá,
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vagy ha nincs i s ,  de a ’ Virág Benedek fe­
lől elmondott Ítélet’ éretlensége boszontja, 
ám kelljen-ki ellene es tegye semmive. Ezt 
neki a ’ tanulni szerető publicum, ’s Vira'g’ ba­
ráti meg fogják köszönni, sőt meg én ma­
gam is, kit tévedéséből kiveend, és valamire 
tanitand a ’ mit n em , vagy hibásan tudtam. 
De azon ese tre ,  előre megkérem, okokkal 
méltoztassék engem theoriámmal együtt sem­
mivé tenni, ne , , ustor pattantással “  mint 
most, mert az minden siker nélkül csattan-el.
Egyike Horvát’ legkülönösebb beszédei­
nek az, midőn engem ön magam előtt nagy­
nak tetsző embernek nevez? Vett e észre 
Horvát valahol nagynak tetszést Írásaimban? 
Ha ig e n , ügy kinyilatkoztatom i t t , hogy 
semmi nagynak nem tartom magamat ’s nem 
is tartottam soha, mert rá nem is volna okom, 
’s ha valahol beszédeim, vagy írásaimban 
je lé t  adtam annak, őszintén megmondom itt, 
hogy az akaratom ellen és esztelenül történt 
’s nem tarthatok egyebet felőle , mint hogy 
kába beszéd volt, ’s érdemes a ’ legkeserübb 
gúnnyal kinevettetni. Egyéb iránt e* nagy­
nak tetszés felől való szemrehányást más­
tól hallani tűrhető volna: Horvát Istvántól 
a ’ legiítalatosabb csömör. Lehet e ember, 
k i  nagyobb hangon szólhasson maga félő
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mint Horvát minden Írásaiban, de kivált 
Rajzolataiban ?A 5 dicseretek’ legnagyobbika, 
mellyet valaha ember embertársáról monda,
ime ez :
S e té tsé g  v o n ta -b e  lő r v é n y id ’ , o te r m é s z e t !
'S  az úr m o n d : l é g y  N e w to n ! ’s v ilá g o ssá g  te n y é s z e t t .
E* dicséretet a ’ nagy angolra, h a j ó i  emlé­
kezem, Popé mondá. Horvát István nem vár- 
hatta-be, bogy ezt róla más valaki mond­
j a ,  hanem jó korán elmondá ön magáról: 
, ,Nekem parancsoltatott, ngyniond , és vilá­
gosság lett a ’ magyar nemzet történetei fe­
lett .“  (Rajzol. 1. 5. §. 12.) ’S íme ez igen 
szerény em ber, ki maga felől ezeket tele 
torokkal k iá l to tta -k i , azt veti szememre , 
hogy én nagynak tetszem magam e lő t t . . .  .! 
Midőn ezt olvasám, obstupui steteruntque 
com ae!
Méitóztatott Horvát azt is mellesleg 
oda vetve mondani, hogy én a’ felsőbb k ri­
tikát  mostanig még nem méltoztattam gya­
korolni : de azt nem méitóztatott megma­
gyarázni , mellyik ellőtte az a ’ felsőbb kri­
tika? Az e ,  melly szelíd, vagy az , melly 
h a n e m  szelíd i s ,  de tanító , tudományos? 
Ha méltóztatik Horvát azt megengedni, hogy 
van több tudomány is nem csak a’ történet- 
v izsg á la t, és diplomatica, akkor azt bátor-
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ködöm á l l í ta n i , minden dicsekedés nélkül, 
egész a láza t ta l , hogy én is gyakorlottam a ’ 
tudományos kritikát. A’ mi pedig a’ szelíd 
kritikát i l le t i ,  én ugyan ennek nem általá­
ban ’s mindenhol vagyok barátja, de ha Hor- 
vát előtt ez a ’ k ri t ika ' ideálja, akkor én 
is óhajtanám , hogy már egyszer gyakorlaná 
magát benne, mert mostanig még nem igen 
szelíden mélíóztatott magát a ’ kritikában 
gyakorlani.
Végtére visszatér Horvát István elméncz- 
sége’ táborozásaiból— mellyeket olly igen 
jó l  neveze behaegerJiarcznak — feleszmél ’s 
mintegy magához térve azt mondja egész 
komolysággal — a’ hogyan egész békaegér- 
táborozásán nem szólott— : „hogy legkisebb 
gondja az ,  mit tartsak én fe lő le .“  Ha ezt 
Horvát elménczkedve mondotta vala, mint 
egyebeit, talán el fogtam volna hinni, de 
miután annak elmondására egész komolysá­
gát reá fordította, miután azt még fontos, 
philosophiai szellemű észrevételekkel is k í­
sérte , azt kell  gondolnom , hogy Horvátot 
még is érdekli az ,  mit tartsak én fe lő le , 
(mind a ’ m ellett,  hogy nekem középszerű­
nek , véleményem is csak középszerű vagy 
épen kicsiny tekintetű le h e t ,) a ’ mit kivált 
Horvátban — ki igen megszokta, hogy felőle
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nagyot tartsanak — természetesnek találók. 
Azért hogy Horvát ne legyen jövendőre bi­
zonytalanságban , mit tartsak f e lő le , mon­
dok itt neki ez iránt néhány szót. Ne ag­
gódjék Horvát ’s ne vélje azt, mintha én fe­
lőle keveset tartanék. En felőle sokat tar­
tok , nevezetesen az t,  hogy tömérdek, k i ­
vált bibliographiai ismeretei vannak, hogy 
sok tehetséggel bir hasznos és megbecsül­
hetetlen dolgokat véghez v in n i , szóval én 
őt nem mindennapi, hanem valami jeles fér­
fiúnak tartom : azonban , ha ő minden sok 
ism erete i , minden nagy tehetsége mellett is 
szűn nélkül csak a’ Kaján-értekezéssel ro ­
kon tartalmú értekezéseket fog írni, ha min­
dig csak hyppthesisek’ tengerén csolnakáz , 
mint egy idő óta elkezdette; ha törekedései’ 
fő czélja csak az leszen, hogy minden je le ­
sebb népeket magyarokká tegyen , ’s itt is 
semmit sem végez-be , hanem a ’ szónak leg- 
szorosb értelmében csak figyelem-gerjeszté­
sül íit lármákat; ha csak Ígérget és ijeszt­
get bennünke t: úgy, megvallom, végtére el­
hagynod mostani tiirödelmes , jámbor hitein, 
’s akkor majd igen furcsa dolgokat fogok 
felőle hinni és tartani.
Ezeket akartam Horvát Istvánnak ez rít­
ta! mondani emlékeztetőleg, bántói szándék
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n é lk ü l , oily őszintén és nyíltan mint szólni 
minden Írásaimban szeretek. Egyébiránt , 
hogy én is mondjak valamit Jigyele/n -g e r­
jesz tésü l, szükségesnek tartom itt azt mon­
dani , hogy bár mi nagy haragban van is 
Horvát ellenem , miként békaegérharcza bi­
zonyítja , ezen nagy harag engem útamból, 
mellyen járok, kitéríteni nem fog *) ’s még 
kevésbbé elrémíteni vagy épen némítani: leg- 
kevésbbé pedig attól tartóztatni, hogy jö ­
vendőben is Nyirkáló Ödöntől holmi kefe lyt 
és dudályt Horvát István ellen kiadjak ; sőt 
miután tapasztalam, hogy olly hitvány apró­
ság sem hibázza - el a’ maga cz é l já t , mint 
a’ Jutalom-hirdetés, hanem elevenbe h a t ,  
nem állok jó t  érte , hogy magamnak is ked­
ve nem jöend majd néha Horvátnak dolgo­
kat mondani, ha azok neki nagy gyönyörűsé­
gére nem lesznek is. TekEntetes **) tudós 
Székesfejérvári Horvát István ú r ,  több te- 
kEntetes nemes vármegyéknek előkelő tábla- 
birájok, a ’ magyar kir. universitásnál Pesten 
magyar literatura’ ’s diplomatica' rendkívüli 
tanítója, a ’ Széchenyi orsz. könyvtár’ őrzője a’
3 ) A ’ 123. lap on  á lló  je g y z é s  ,  i l l y  v a la m it m on d .
**) A ’ h osszas titu la tu rák at H o r v á t ié i  tan ultam  lásd  az 
1833. T u d . G yű jt, m in d en ü tt de k iv á l t  V I I I . !• 129- 
K ü lön b en  én  nem  v a g y o k  b arátjok .
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nemzeti museum mellett ( ! ! ) ,  szép tudomá­
nyok’ és bölcselkedés’ doctora, a’ Tudom. 
Gyűjtemény’ sok érdemű szerkesztetője i r ­
hát és beszélhet ellenem a’ mit és mennyit 
tetszik, sőt le is fog engem talán beszélhet­
n i — ő maga legjobban tudja hol? — de le­
írn i , azaz Írással kifárasztani, előre tudtára 




PRO TESTA TIO .
A’ Tudományos Gyűjtemény’ 1833. éri folya­
mának VIII. köt. Horvát István megtagadni látszik 
tőlem azon jutalomhirdetést, mellyet a’ Kritikai 
Lapok’ III. füzetének 128—129 lapjain nevemmel 
megjegyezve köz tudomásra bocsátottam, ’s azt 
Bajzának tulajdonítja. Ezen rajtam elkövetett mél­
tatlanságért itt nyilványosan protestálok, ’s ki­
nyilatkoztatom , bogy azon jutalomhirdetést én 
írtam ’s ki e’ nyilatkozásomnak nem hiszen , ’s 
ellenkezőt állít, kötelessége azt be is bizonyítani, 
különben ,, mendemondák’ szerkesztetője “ mara- 
dand az egész magjTar olvasó ^közönség előtt.
Nyirkaid ödün.
2 .
FELH ÍV Á S.
Az általam többször em lített, ’s még sokszor 
emlegetendő Alrnási Balogh Sámuel azt állítá a 
Sas’ X. 125. hogy a’ Bökversek ’s Eszmék czímű 
k ö n y v  ellenem van írva. Megvallom, ez állítása
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igen meglepő volt ’s o ily  különös és új dologra 
tanított , niellyet én , ámbár a’ Bükverseket nem 
kevés figyelemmel olvastam, sehonnan kitalálni és 
megérteni nem valék képes. Ha tehát ezen éles 
belátású úr jobban tudja , mi van ellenem írva és 
mi nincs, mint én magam , felhívom itt egész bi- 
zodalommal : adja-elő azon adatait, mellyekből ez 
állítás megbizonyodik, ’s mutassa-meg, melly mél­
tatlan és incompetens bíró valék én, a’ Bökversek- 
nél bírálói tisztet bitorolván. Adatait azonban, 
kérném , a’ könyvből szedné , ne hírekből , mel - 
lyeken vádat építeni valaki ellen komoly férfiú­
hoz nem illő. Azon esetre pedig, ha e’ felhívás 
itt válasz nélkül maradna, tanácslom a’ philoso- 
phus férfiúnak, hogy jövendőben mind ellenem, 
mind mások ellen támasztandó vádait ne csak 
mondja és írja , hanem meg is fontolja. A’ Bök- 
versek’ czíméből az tetszik-ki , hogy a’ könyvecske 
a’ nemzeti szellem’ megtámadója ellen van intézve, 
én pedig sem nem írtam a’ nemzeti szellemről , 
sem azt meg nem támadtam.
B a j z a .
3.
ÚJABB JL’TAT.OM HIRDETKS.
llorvát István azt állítja az 1833- Tudom. Gyűjt. 
V ili- 123. lapján, hogy én ezen szavakkal : „elért 
s rohadásnak indult tudós“ ezt akartam mondani: 
,, Horvát a’ nem historicus és megtébolyodotl.“ 
Ennek következésében kinyilatkoztatom , hogy a’ 
ki fennt érintett szavaimban a’ Horvát által köl-
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tott értelmet fel fogja fedezhetni, az igen nagj' 
fáradsága’ jutalmául Szemere Pál’ Aurorájának 
(V könyv ritka, és már pénzért sem kapható) 
selyem bori'téku, köpczüsebbik példányaiból egyet 
fog kapni: ’s meg kell jól jegyezni, hogy a’ ju ­
talomul adandó példány jól leszen bekötve , ’s a’ 
aii szinte ritka, levelei ki nem fognak szakadozni.
X y i r k á l ú .
4.
JELESSEG ’S K ÉRELEM .
Laus tua sord el.
Eg}' írp , ki írni , azaz betűket formálni ? 
lanult ugyan, de azokat úgy össze is szerkeztetni, 
hogy épen azt fejezzék-ki mit ő akart, még eddig 
meg nem tudta tanulni , még is bízván hazánk’ 
súlyosabb tudósainak * mint például a’ Tud. Gyűj­
temény’ mostani redactorának , kegyességébe : 
könyvirásra adta magát ’s pályáját egy „  Pesti 
Kalauz “ *) kiadásával kezdette-meg. A’ könyvnek 
bírálatát itt nem adhatjuk , mert az rövidebb 
semmi esetre nem lehetne mint maga a’ megbírálandó 
könyv, nem lévén benne s o r ,  melly okos ember 
előtt megállhatna. Hogy azonban az olvasó lássa, 
mikép igyekezett az író czéljának megfelelni, csak 
egy czikkelyre fordítjuk figyelmét , hogy ebből 
ön maga Ítélhessen mind róla, mind dicsértjéről. 
Elmellózvén azon helyet, hol az idegennek , ki
*) Wegweiser-
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hosszabb ideig mulat Pesten, a’ halpiaczon lévő 
l ú d l o m ö  intézetet ajánlja , mell}' j ó l l a k o t t  t o l i a k k a l  
(mit dem gesättigtem Gefieder. 1. 21.) kínálkozik ; el 
azt, hol a’ dunavíz’ ivása azért ajánltatik, hogy 
az a’ pesti és budai csatornák’, árnyékszékek’ be- 
leömlése , ’s a’ bele hajigáit senyveteg dögöktől 
(oh csömör !) édes és lágy izü és így egészséges 
(1. 29 ); cl végtére azt, hogy a’ temetőket S a n i t ä t »  
A n s t a l t n a k  mondja, ’s tb. effélét , [csak azon czik- 
kelyre figyelmeztetjük az olvasót, ntellyben a’ 
tudós társaságot írja-le.
L  99. ott azt mondja : „Hogy miután ő fel­
sége a’ tudós társaságot helyben hagyta volna, 
tevék ajánlataikat azon hazafiak, kik az első négy 
alapító nevet viselik.“ Kiki tudja, hogy a’ dolog 
megfordítva igaz .— L. 100. ,, Ő fensége a’ nádor 
elölülője a’ társaságnak.“ A’ ficzkó hallott vala­
hol harangozni , de nem tudta hol. A’ nádor a’ 
tudós társaság’ p á r t f o g ó j a , gróf Teleki József 
referend. és főispán e l ö l ü l ő j e .  — „Á ll a’ társaság 
igazgató, tiszteleti , valóságos tagokból és Írók­
ból (Schriftstellern).“ Nem igaz: igazgató , tisz­
te le ti, rendes, és levelező tagok teszik a’ tudós 
társaságot. — ,, Tiszteleti tagok azok közül vá­
lasztatnak , kik e g y  k i a d o t t  m u n k a  által magokat 
észrevehetőkké tették.“ Engedelmet az írótól , a’ 
rendszabások szerint „ollyak, kik a’ magyar lite- 
ratura ’s ezen tud. társaságra nézve magokat ér­
demesekké tették“, nem é s z r e v e h e t ő k k é .  A’ Ka­
lauz’ írója bizonyosan észrevehetővé tette magát, 
mert párja nem igen van a’ könyvírók’ seregé­
ben. — ..Csak S i l ly  tagot számlálhat a’ társa-
7 *
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súg.“ Nem igaz; h u s z o n n é g y e t .  — „A’ valóságos 
tagoknak évenként egy munkát kell a’ tudós tár­
saságnak beadniok.“ Erről a’ rendszabásokban egy 
hang sem áll. „M elly régre Buda és Pest k ö z ö t t  
2 8 ,  és 24 az országban élő i f j o n c z o k  közűi válasz­
tatnak.“ Risum teneatis ! Ezek szerint Buda és Pest 
k ö z t  laknak: Szemere és Szalay, Schuster és Geb­
hardt ’s tb ., a z  o r s z á g b a n  pedig Horvát és Kis­
faludy Sándor, Njury és Szlemenics, kik mind 
Jünglingek (ifjonczok ! ! ! ). — Az író tagok (die 
schreibenden Glieder) azok, kik Írásaik által ma­
gokat h í r e s e k k é  teszik ’s azon külföldiek, kik a' 
magyar literaturát f e l e m e l i k .“ Ezen nemét a’ tud. 
társasági tagoknak épen nincs szerencsém ismerni.
Íme, jámbor olvasó, ez a’ tud. társaság’ képe 
az író szerint; ’s te külföldi, menj honodba, ’s mondd 
el ezeket nemzetednek , hogy több mesék támad­
janak ott künn honunkról mint már is divatoznak. 
Az ír ó , ha magát felette okosnak nem tartotta 
volna, megmutatható vala firkáját valamelly tudós 
társasági tagnak ’s magát megmenthette volna 
illy  nevetséges botlásoktól.
Hogy ez egész könyv igen nj-omorú irkálás 
lehet, azt az imént mondottak után csak bohó 
fogja kétségbe venni ’s még is a’ Tudományos 
Gyűjtemény’ mostani szerkeztetője az irót j e l e s  
i g y e k e z e t é i -nek nevezi ’s irkáját a’ N e m z e t i  M u s e u m ’ 
K ö n y v t á r a i  b ő vü lé s é n e k .  Jeles igyekezet ! I g y e k e z e t , 
és nem is jámbor Vagy jó , hanem j e l e s  ! . . . .
Kérem a’ magasztaló urat mindenekre, mél- 
tóztatnék engem ném dicsérni, ha ma holnap egy- 
pár munkámmal kedveskedném a’ n. museum’ könyv-
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tárának, hogy az a’ Pesti Kalauzzal egy deszkán 
állhatásra méltányoltassék. Az iró és e’ Kalauz 
sokkal jelesebbek , jeleltebbek , hogysem magamat 
általok beárnyckoltatni óhajthatnám. Meg is ne­
vezném itt magamat, hogy a’ háladatos könyvtár - 
nok úr tudja, kit ne dicsérjen, ha nem félnék , 
hogy kérésemet rósz névén vévén, talán épen azért 
találna megdicsérni, pedig, isten látja lelkemet 1 
attól igen borsózik hátam, ’s kívánok becsület­
ben maradni. Suum cuique !
S e m  k i  ? h a n e m  m i t  ?

T O L D A L É K .

M ELLYIK A ’ VALÓDI AURORA 
TÖRVÉNY ÉS JÓZAN ÉSZ ELŐTT ? 
FELELETÜL HORVAT ISTVÁNNAK.
Perditio tua ex te Israel.
t
Valahányszor én eddig a’ tiszte lt olvasó 
közönség előtt egy vagy más tárgyban felszó­
laltam , felszólalásom mindenkor annak remé­
nyében történ t, hogy általa a’ tudományos ügy 
valamit —  ha még olly  csekélységet is *— nyer­
ni fog : most először jövök azon kedvetlen he- 
lyezetbe , hogy hasonló nyereség’ reménye 
nélkül kell szólanom ; hogy tollcsatába kell 
bocsátkoznom , mellyből a’ közre semmi haszon 
nem háromlik ; melly , végződjék bár mi fényes 
diadalával egyik vagy másik ellenkező félnek , 
örökké csak személy’ ügye , csak szem ély’ diadala 
leend. Az e n y é m  és t i e d r ő l  kell szólnom , 
azt kell kifejtenem , ki az Aurora’ igazságos , ki 
igazságtalan birtokosa; holott e’ kérdés az ol­
vasó közönséget nem érdekli , nem érdekelheti.
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mert ra nezve nem az nevezetes, kié legyen 
az Aurora’ tulajdoni jusa törvényesen , hanem 
az , miilyen az Aurora; ’s legyen bár amaz első 
kérdés tökéletesen eldöntve , belőle a’ zseb­
könyv’ sem külső sem belső becsére semmi ér­
dekes nem fog következni. Ezen szempontok 
tökéltenek engem arra* hogy az aurorai kér­
désben egyszeri felszólalásom után mai napig 
hallgassak ’s hallgatnék tovább is , ha Horvát 
István’ ,,Aurora Pere“  meg nem jelent volna. 
De most szótanom kell, bár mi kényszerítve ’s 
bár igen kedvem ellen. Kérdést kell kifejtenem, 
mellynek — ha az irói és könyvkiadói jusok- 
ról corpus jurisunkban törvények volnának *— 
eldöntése nem a’ közönség , hanem törvény­
szék elébe tartozott volna ; tollvitába kell ke­
verednem , mellyet én egyébiránt czéltalan ido- 
vesztésnek hittem ; pénzszámolásokra , jusok és 
kötelességek’ magyarázatára kell publicum előtt 
bocsátkoznom, a’ miket tenni illetlennek véltem: 
’s mind ezeket azért , hogy magamat szenny­
től , rút gyanúktól tisztítsam-meg, mert a* két 
testvérhaza’ színe előtt jus-bitorlással, erősza­
kos elfoglalással vádoltatoin , ’s, a’ mi még több , 
alacson haszonleséssel , pénzimádással. E ’ vá­
daknak mindenike , olly erkölcsileg súlyos , 
hogy ha tőlök magamat meg nem tisztíthatnám, 
vagy megtisztítani elmulasztanám, nem volnék
1 ő5 -
többe méltó a‘ tisztelt olvasó közönségnek azon 
fi gyeimére , azon részvételére , m ellyet eddigi 
csekély munkálkodásimért irántam mutatni sz i­
ves volt-; érdemleném , hogy megvettessem, mint 
ollyan , ki becsületérzetéből kivetkezve , ma­
gán alacsonyságok’ gyanúját szenvedi-meg. Ed­
dig ismereteim , Ítélő tehetségem vétettek kér­
désbe ; ez írók között mindig szabad : most 
charakterem vétetik , a’ mi az írói körön ki- 
vííl áll. Én inkább akarok gyenge itéletűn ek , 
inkább tudatlannak tartatn i, mint kétes erköl­
csű embernek , azért mindenek előtt engedel- 
met kérek az olvasótól , hogy itt nagyobb ré­
szint személyes ügyben , * csekély személyem’ 
ügyében vagyok bátor figyelmét fárasztani.
Károlyi István pesti künvvnyomtató, a1 
boldogult Trattncrek’ örököse, a’ múlt évben •
következő jelentést ada-ki a’ magyar hírlapok 
mellett , mellyet azért közlök itt  szóról szóra, 
mert az ,, Aurora Perhez“ tartozó irományok 
közűi Horvát István tanácsosnak vélte kihagyni :
je ik k t é s  az 1834diki au rora’ kia d I sä rgi,.
Az Aurora n evű  N em zeti Z s e b k ö n y v , m in ek u tán a  m i 
b o ld ogu lt K isfa lu d ! K isfa lu d y  K á r c ly tó l e ’ h a za i A lm a ­
nach’ k i a d ó s á t  m é g  é l téb en  á l t a l v e t t ü k  V  azt 183 i. 1832- 
1833. é v e k b en  saját k ö ltség ű n k ö n  k ia d tu k  , a’ k ö v e tk e z ő  
1834ben is  ts in osan  e's m in d en  k ite lh e tő  TEK nuETsssieerr. 
K ö n y v n y o in ta tó  In té ze tü n k b en  m egfog  j e l e n n i , ’s h o g y  a ’
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benne k ijöven d ő  darabok is  a’ kőzbizodaloinnak (?) es vá ­
rakozásnak (!) m egfognak f e l e ln i , kezes előttünk az és 
kezes leh et mindfenki e lő tt is  , h ogy  T .T . Szeinerei S ze­
mere P á l ú r  , országszerte tiszteletben t a r t a t o t t  H azánk­
fia az Aurora’ szerkesztetését kérelm ükre magára vállO lta. 
E zt egy fe lő l a' leh ető  téved ésn ek  elhariTTAtása , de más­
fe lő l a’ végett is jókor je len tjük  , hogy  azon Tudós H a­
zafiak , k ik  e ’ legrégiebb és legkedveltebb  Zsebkönyvet 
m unkáikkal d iszes iten i szándékoznak , azokat a’ folyó évi 
Junius hónap v ég éig  hozzánk utasítani m éltóztassanak.
Pesten  Martius 2 lk é n  1S33.
Trattner és K árolyi , az Aurora k iad ói.
Ezen jelentésre én (mart. 26. 1833.) azt 
feleltem, hogy az Auror.it, mellyet 183Iben 
boldogult Kisfaludy Károly barátomtól átvet­
tem , 1832. és I833ban saját nevem alatt kiad­
tam, ennekutána is folytatni fogom , Js szeret­
ném látni, lei fog engem tulajdoni jusomban és 
szabadságomban megháborítani? *)
a) Ezen fe le le tre  H orvát István azt mond ja , (Tud. Gy. 1S34. 
II. 129— 130. és 143.) hogy  én  benne T r a ttn er -K á ro ly i'  
in té z e té t  kegyetlen  vádokkal te rh e lem , m in t ig a zsá g ­
ta lan  lé p é st e lk ö ve tő t a z  én bizonyos és v ilá g o s  ju -  
som' ellen ; s ő t , a’ m i m ég több, hogy én benne T r a t t -  
n er -I íá ro ly it  jusrabbássai. vádolom  a ’ haza e lő tt.  Meg 
k e ll  vallanom  , jókora m ennyiségű szem telenség k e ll  
ahhoz , hogy va lak i az én Aurora fe lő li jelentésem et 
íg y  merje com m en tá ln i, és pedig a k k o r , midőn azt 
ön maga k ö z li szóról szóra ’s m in tegy kezükbe adta 
az olvasóknak , hogy lato lják  m inden szavát. Jelen­
tésem et m eglelheti az olvasó a’ Tud. Gyűjt, most id e -
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J e le n t é s e m e t  k ö v e t t e  C zuczor, F áy  A n drás , 
K ovács P á l , S z e n v e y , Toldy F eren cz , é s  Vö­
rösm arty' ( a z  A u r o r a ’ r é g i  m u n k a t á r s a in a k )  n y i -  
l a t k o z á s o k  , k i k  a z t  m o n d á k  , h o g y  c sa k  a z o n  
A u r o r á t  i s m e r e n d ik  K is f a lu d y  á l t a l  a l a p í t o t t -  
n a k  , é s  c sak  a z t  f o g j á k  d o lg o z á s a ik k a l  e l ő s e -  
g é l n i  , m e l i y e t  é n  m á r  a ’ b o l d o g u l t *  é l t é b e n  i s  
s z e r k e z t e t t e m  ’s a z ó t a  h a b o r í t a t l a n ú l  f o l y t a t t a m  
és j ö v e n d ő r e  i s  f o l y t a t n i  a k a r o k .  * )
zett kötetén ek  130. és 131. lapjain. Ki benne a’ H orvát 
által talált szavakat és értelm et m ind fe lta lá ln i m ind  
le g itim á ln i fogja, az o lly  eszú halandó le s z ,  hogy  
hozzá még a* sokat fe lfedezn i tudó H orvát István is 
iskolába járhat.
*) Ezen nyilatkozáson H orvát István  elm énczsége’ é lé t  
köszöriilgeti ’s azt mondja fe lő le  „hogy  ez azon h ires  
ir a t ,  m e liy e t a' magyar n y e lv ’ történeteiben Bajza’ 
halhatatlan érdem eiről beszéltekor a’ késő maradék 
ha t  tudós tek éh tetém ek  fog egykor n ev ezn i“  ’stb. ef­
fé lék ét (Tud. ( iy . 1834. II, 131— 132.) Ilorvátnak igen  
sok baja van a’ ha lh atatlan ságok k al! H alhatatlanság’ 
osztogatásával felhagyhatna ott , ho l az én nevem et 
em lít i , mert i l ly  valam iről én  soha nem ábrándoz­
tam. Ha v a la k in ek , H orvát Istvánnak irataiból te t-  
szik^ki illy e tén  álmodozás valam ennyi Íróink között 
legjobban , m intha n ek i a’ halhatatlanságra már kizáró  
privilégium a volna. En nem akarom ezt az ő kedves  
va g yon ká já t kérdésbe h o z n i,  vagy épen e lversengen i, 
csak azt mondom , hogy H orvát ne tartson sokat rá , 
mert az m ég nincs 1 o lly  igen  túzkárm entesitve m int 
vélné. Bár m int gúnyolódik is H o rv á t, a’ hat író* 
nyilatkozásának a’ Szeinere-Aurora még is érzette egy
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E z  e l l e n k e z ő  n y i l a t k o z á s o k  u tá n  m in d  
k é t  r é s z r ő l  az  o l v a s ó  k ö z ö n s é g  b i z o n y t a l a n s á g ­
ban v o l t , k i n e k  l e g j re n  az  Aurora* k ia d á sá h o z  
j u s a .  E g y  í g y ,  m á s  a m ú g y  v é l e k e d e t t .  T ö b b en  
k é r d e z t e n e k  s z ó v a l  a* dő log*  m ib e n  l é t e  f e lő l  ; 
n é m e l l y e k  , k i k  é le sb e n  tu d t a k  a ’ k á r p it  m egé  
l á t n i ,  ú n s z o l á n a k ,  h o g y  f e j t e n é m - m e g  a’ publi-  
c u m n a k  e* v á r a t l a n u l  j ö t t  t a l á n y t , h o g y  m o n -  
d a n á m - e l  o k a i t , m i  v e t t e  l e g y e n  K á r o l y i  I s tv á n  
ty p o g r a p h u s t  arra  , h o g y  z s e b k ö n y v e ’ c z i m é ű l  
az o l v a s ó k ’ b o t r á n k o z t a t á s á r a  A u ro ra  n e v e t  v á ­
l a s z t a n i  n e m  á t a l l o t t .  E n  c sa k  a n n á l  m aradtam  
to v á b b  i s  , m i t  m a r t .  2 6 .  1 8 3 3 .  az  o lv a s ó k n a k  
m o n d o t t a m  , h o g y  m e d d ig  n e m  fo g  t ő l e m  n y i l -  
v á n y o s a n  k é r d e t n i , m i é r t  n e m  ad ta m  K á r o l y i  
ty p o g r a p h u s n a k  k ia d á s  v é g e t t  az  1 8 3 4 .  A u r o r á t ,  
a d d i g , sz e l íd e b b  e s z k ö z ö k n é l  m a r a d v a  , e g y e b e t  
n e m  f e l e l e k  m i n t  a z t  , h o g y  , ,  n e k e m  ú g y  t e t ­
s z e t t . “  B i z o n y o s  v a l é k  t .  i .  b e n n e ,  h o g y  az
k is  súlyát ’s érzette a’ publicum i s , ’s lia a’ Szem ere- 
Aurora’ részére hasonló következésü  n yilatkozás ada- 
dott v o ln a , é n ,  bizonyossá tehetem  H orvátot, nem  
fogtam vala gúnyolódni, U tánnyom ott aczélm etszetú , 
excerp á lt, újra Nyom tatott , kotzebuei fordítással 
ékesk ed ő textusu zsebkönyv’ ügyvédének a’ gúnyoló­
dás nem  igen  jó l áll. Engedjen meg nekem  Szeinere 
e ’ sza v a k ér t , nem mondanám ő k e t, (mert hozzám nem 
is  egészen i l l ik  mondani) , ha zsebkönyvének ügyvede 
nem kén yszer íten e  rá.
e g é s z  v i t a  , m e l l y  f e j t e g e té s e im  á l t a l  ta m a d a n d ,  
az Aurora* k ia d á sá ra  , k e le n d ő s é g é r e  , sem  h a s z ­
nos  , sem  k á r o s  b e fo ly á s s a l  n e m  l e s z e n  , e g y é b  
i r á n t  p e d ig  c sa k  c z é l t a l a n  i d ő v e s z t é s  fo g n a  l e n n i .
H o g y  n e m  r o s z ú l  s z á m o l ta m  m u ta t ta  a ’ 
k ö v e t k e z é s .  A z  á l t a la m  s z e r k c z t e t e t t  A u r o r a ’ 
1 0 0 0  p é ld á n y á b ó l  ( e n n y i  v o l t  n y o m t a t v a )  e d d ig  
e l k é l t  9 0 0  p é ld á n y  , m in d  a ’ m e l l e t t , h o g y  az  
a c z é lm e t s z e t e k  és k ö t é s  e lk e r ü l h e t l e n n é  t e v é k  
á r á n a k  f ö l e m e lé s é t  ; a* Szem ere-A urorának  p e ­
d ig  7 0 0  p é ld á n y á b ó l  r é g i  á r o n  (G fo r .  v á l t . )  
e l k e l t  —  ha  K á r o l y i  ty p o g r a p h u s*  j e l e n t é s e  h i ­
t e l t  é r d e m e lh e t  —  7 0 0  p é ld á n y .  E ’ s z e r i n t  , h a  
á r t o t t - e  az  , h o g y  é n  a* v i t á k t ó l  m a g a m a t  t á v o l  
t a r to t ta m  a* k ö n y v *  k e l e n d ő s é g é n e k  *s m e l l y i k  
A u r o r á b ó l  k e l t ~ c l  több p é ld á n y ,  e l i t é l h e t n i  n em  
n e h é z .  E z t  c sa k  v i lá g o s í t á s ú l  K á r o ly i*  z a j g á -  
s a i r a , m e rt  e g y é b i r á n t , ha  a* S z e m e r e - A u r o r a  
j ó l  k e l t ,  az  e n g e m  é pen  n e m  b á n t ,  ső t  h a z a -  
f iú la g  ö r v e n d e z t e t .
Mi a’ jus’ kérdését illeti , erre nézve nem 
csak káros nem v a la , sőt igen jó volt a* mart. 
21. jelentés után hallgatnom *s csak védőleg 
viselnem a’ háborút. Az ellenség ugyan újság- 
m elletti apró jelentéseiben szórogatta nyilait 
ellenem , de azok valamint silány vitézke’ ke­
zéből voltak irányozva , úgy nem is találták- 
el tárgyokat *s én nyúgalommal szemléltem őket
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jo b b ra  és ba lra  s ik e r  n é l k ü l  l e h u l lo n g a n i .  A z  
a u r o r a i  t á b o r o z á s  m a r t .  2 1  k é t ő l  egész  e g y  é v i g  
e k k é n t  f o l y t  ; m í g  v é g r e  az  e l l e n s é g  l á t v á n ,  
h o g y  h o s s z a s a n  t a r tó  apró  c s e te p a té in a k  n in c s  
s e m m i  f o g a n a t o k  , t á m a d ó la g  l é p  v a l a  f e l , é s  
m in d e n  f e g y v e r f o g h a t ó  n é p é t  e g é s z  c sa ta ro b a jja l  
e l l e n e m  h o z z a  , h i h e t ő l e g  o l l y  e l s z á n á s s a l  ,  h o g y  
v a g y  g y ő z z ö n  , v a g y  h a l v a  h ú l l j o n - e l  a* s ík o n .  
Á p r i l i s ’ í)d. t .  i .  m e g j e l e n t  a ’ T u d .  G y ű j t e m é n y ’ 
f e b r u a r iu s i  k ö t e t e  —-  m e r t  a ’ leg ú ja b b  r e d a e t io  
a l a t t  m ár  r e n d e se b b e n  f o l y n a k  a ’ k ö t e t e k , m i n t  
ez  e l ő t t  : a ’ j a n u a r i u s i  m a r t iu s '  v é g é n  , a ’ f e ­
b r u a r iu s i  p e d ig  p o n tb a n  á p r i l i s ’ 9 d ik é n  j e l e n i k -  
m e g  —  h o l  H o r v á t  I s t v á n n a k  k e d v e  k e r e k e d e t t  
az a u r o r a i  k é r d é s t  ú j r a ’s m á r  m o s t  e g é s z e n  a la p ­
j a i b ó l  f e l f o g n i  ’s b e l ő l e  e g y  p ü rt  tá m a s z ta n i  , 
m e l l y b e n  ő az  a c to r ,  ő a z  ü g y v é d  és ő a ’ b ír ó  
i s ,  m e r t  e l i t é l i  az  A u r o r a ’ k ia d á s i  j u s á t  K á r o ­
l y i  I s t v á n  ty p o g r a p h u s n a k .  O l l y  c s o d á la to s  n e ­
m e  a ’ p ö r l e k e d é s n e k , m e l l y e t  H o r v á t  I s tv á n  
t a l á l t - f e l ; h a z á n k ’ b ir á i  , ’s ü g y v é d e i  e l ő t t  l e g -  
aláb  m in d  e d d ig  i s m e r e t le n  v o l t .
D e  so h a  m é g  em b e r  ú g y  m e g  n e m  j á r ta  a ’ 
p ö r le k e d é s s e l  m i n t  H o r v á t  I s t v á n  ,  é s  t a lá n  s e n k i  
ú g y  m e g  n e m  v e r t e  m a g á t  ö n n ö n  f e g y v e r e i v e l  
m i n t  ő .  O é s z r e  sem  v e t t e , h o g y  e g é s z e n  m á s ­
h o v á  ü t , m i n t  a ’ h o v á  n é z e t t .  O a z t  akará  
m e g m u t a t n i  , h o g y  é n  az  A u r o r á n a k  csak  b itor -
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ló ja  v a g y o k  , ’s h o z z á  s e m m i ju s o n i  ’ s e g é s z e n  
m á st  m u t a t o t t - m e g ,  a z t , h o g y  n e k i  m a g á n a k  n in c s  
s e m m i j u s a  ’s h o g y  a ’ b i to r ló  , k i t  ő m i n ­
d e n k ép  m e g  a k a r n a  t i s z t í t a n i  : K á r o ly i  I s tv á n  
typographies. ’S  í g y  a ’ n a g y  za j ja l  t á m a s z t o t t  
p ö r  H o r v á t  I s t v á n n a k  s e m m i h a s z n o t  n e m  h a j -  
ta ,  h a  c sa k  a z t  h a s z o n n a k  n e m  v e s s z ü k ,  h o g y  a ’ 
s o k  ö s s z e s z e d e t t  d o c u m e n tu m ’ k ö z l é s e  a ’ T u d .  
G y ű j t e m é n y ’ s z e r k e z t e t ő j é t  2D n y o m t a t o t t  l a p -  
n y i  k é z i r a t ’ g o n d j a i t ó l  s z a b a d í t o t t a - m e g  ; K á ­
r o l y i  I s t v á n n a k  p e d ig  n e m  c sa k  n e m  h a s z n á l t  , 
h a n e m  n e k i  á r t o t t  l e g t ö b b e t , m e rt  e d d ig  l e g ­
a lább g y a n í t h a t t á k  n é m e l l y e k , h o g y  n e k i  a z  
A u r o r á h o z  • m i v e l  o l l y  s o k s z o r  k ü r t ő i é  —  
t a l á n  v a n  v a l a m i  s z ó l á s a ; m o s t  m i n d e n k i  t u d n i  
f o g j a  m á r  ,  h o g y  ő a z o n  em b er  , k i t  a z  a u r o r a i  
k é r d é s n é l  r é g  k e r e s ü n k , h o g y  m e g m o n d h a s s u k  
n e k i , m e n n y i r e  n in c s  s e m m i  j u s a .  A z  o l v a s ó  
m o s o l y g a n i  f o g  , ha  m e g g o n d o l ja  ,  h o g y  K á r o l y i  
ty p o g r a p h u s  az  „ A u r o r a  p e r t “  s a já t  k ö l t s é g é n  , 
sa já t  f o ly ó í r á s á b a n  ’ s k ü l ö n ö s e n  i s  n é h á n y  e z e r  
p é ld á n y b a n  l e n y o m t a t j a  ,  a n n a k  r e m é n y é v e l  ,  
h o g y  e b b ő l  n e k i  v a la m i  bő a r a tá sa  l e e n d , ’ s 
v é g t é r e  i s  k i s ü l , h o g y  ez  e g é s z  l a k o d a lo m ’ á r á t  
n e k i  k e l l  m e g f i z e tn ie .
A z  é n  e g y  é v i  n y u g a lm a s  h a l l g a t á s o m n a k  
t e h á t  i l l y e t é n  k e d v e z ő  k ö v e t k e z é s e i  l e t t e k .  
N e m  v o l t  s z ü k s é g  h o g y  é n  b i z o n y í t s a m  - be ,
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melly igazságtalan, m elly botránkoztato Ka­
rolyi István’ tette ; K árolyi István ön maga 
szerzett ügyvédet, ki ezekre documentumokat 
küzlött, m ellyek a’ kérdést minden kétségen k í­
vül teszik. Ezért fogadja-el Károlyi István ty­
pographic itt n^ilványosan minden színlestől 
tiszta , őszinte küszönetemet.
De lássuk a’ kérdést közelebbről ’s vilá- 
gosítsuk-fel , hogy azokból , miket a’ Szemere- 
Aurora’ ügyvéde szíves volt velünk küzleni , 
egészen más dolgok következnek és világosod- 
nak-k i, mint a’ miket ő következtet és á llít , 
mutassuk-meg Horvát Istvánnak kézzel fogható- 
lag ezen egy példából is , mi visszásán szokott 
ő következtetni, mi roszúl használja a’ kezében 
lévő anyagokat ’s mint nem látja gyakran a’ sok 
fától az erdőt.
Hogy az „Aurora per“  jókora számmal 
közlött documentumai valakit, meg ne zavarja­
nak ’s a’ fenn forgó kérdés olly szövevényessé ne 
legyen, mint azt Horvát tenni ügyekezett, szük­
ség arra figyeltetnem az o lvasót, hogy csak a’ 
X ,  X I , és X II. számmal jegyzett irományok 
azok , mellyek a’ jus’ kérdésének eldöntéséhez 
v a lók , a’ többi mind az Aurora’ története’ fel­
világosításához tartozik. Sőt még e’ három kő. 
zűl is a’ X . szám alatti „Egyezés“  a’ mellett 
hogy nem is authenticum , mert Kisfaludy Ká-
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r o l y ’ n e v e  n e m  á l l  a l a t t a , a ’ k é ső b b i  d a tu m u  
X I I .  s z á m m a l  j e g y z e t t  , , O b l ig a t i o “  á l t a l ] m e g  
van s e m m is í t v e .  K ö v e t k e z ő l e g  i t t  , h o l  é n  az  
A u ro r a ’ t ö r t é n e t é t  e l h a g y v a , c su p á n  a ’ j u s ’ 
k é r d é s é t  f o g o m  f e j t e g e t n i  , c sak  a’ X I .  és  
X T I - r e  k e l l  f i g y e lm e t  fo r d í t a n i .  K i  e z e k e t  
g o n d o lk o d v a  o lv a s á  ’s H o r v á t ’ b e lő lü k  v o n t  h i ­
bás k ö v e t k e z t e t é s e  á l t a l  m a g á t  m e g z a v a r ta tn i  
n e m  h a g y t a ,  l á t n i a  k e l l e t t ,  h o g y ,  ha  e ’ k é t  
b i z o n y í t v á n y  n e m  h a m is  — • ’s h o g y  n e m  a z ,  oily*  
fér f iú  n e v e ’ a lá ír á s a  u tá n  m in t  D r .  F o r g ó  G y ö r g y ,  
k é s z  v a g y o k  h i n n i  —  a k k o r  az  A u r o r a ’ k ia d á s i  
ju s a  m é g  m a ig la n  is  K i s f a lu d y  K á r o l y t  i l l e t i .
A z  A u r o r a ’ n e m e s  l e l k ű  a la p í tó i  az A u r o r a ’ 
p é n z a la p já n a k  k o r m á n y á t  K u lcsár Is tvá n  , F or­
gó G yörgy  és  H o rvá t Is tv á n  u r a k r a  b í z t á k  , ’s 
e ’ h á r o m  fé r f iú t  t e v é k  k é p v i s e lő j ü k k é .  E z e n  
k é p v i s e l ő k n e k  , ú g y  l á t s z i k  , h a t a lm o k  v o l t  K i s -  
f a l u d y v a l  az A u r o r a  i r á n t  m in d e n n e m ű  e g y e z é ­
s e k e t  t e n n i .  T e t t e k  is e g y e z é s e k e t , m i n t  a’ X .  
s z á m  a l a t t  k ö z l ö t t  d o c u m e n tu m ’ több p o n t j a i  
m u ta t já k  ; c s i n á l t a k  o l l y  n e v e z e t e s  s z e r z ő d é s t  
i s ,  m e l l y n e k  e r e j é v e l  az  A u r o r a ’ k ia d á s i  j u s á t  , 
a ’ m i , K i s f a lu d y ’ e l i s m e r é s e  s z e r i n t  i s ,  e l e i n t e n  
ö v é k  v o l t ,  m i n t  a l a p í t ó k ’ k é p v i s e lő ié  , K i s f a l u ­
d y  K á r o l y n a k  e la d tá k  , o l l y  k i k ö té s s e l  , h o g y  
ha K i s f a lu d y  K á r o l y  a z o n  3 0 0 0  v á l t ó  f o r in t o t ,  
m e l l y e t  febr .  8 .  1 8 2 4 .  az a l a p í t ó k t ó l  az  A u r o r a ’
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k ia d á sá ra  f e l v e t t , v i s s z a  f iz e te n d i  (m e g h a t á r -  
z o t t  i d ő p o n to k b a n )  rs e z e n  f e l ő l  az  A u r o r á t  l e g ­
a lább i s  h á r o m  é v i g  m é g  k ia d a n d ja  , a’ f u n d u s -  
n a k  (a z  a l a p í t ó k n a k )  az  A u r o r á h o z  v a ló  j u -  
sa e g é s z e n  m e g s z ű n i k .  (L á s d  a* X I I .  szám  a la t ­
t i  o b l i g a t i ó t ) .  A z  Aurora*  j u s á n a k  e la d á sa  t e ­
h á t  e z e n  k é t  f e l t é t e l*  t e l j e s í t é s é t ő l  f ü g g ö t t  : 1-ör  
h o g y  a* 3 0 0 0  f o r in t  v i s s z a f i z e t t e s s é k  , 2 o r  h o g y  
a z  A u r o r a  le g a lá b b  i s  h á r o m  é v i g  m é g  K i s f a l u ­
d y  á l t a l  k ia d a s s é k .  A ’ f e l t é t e l e k ’ m á s o d ik a  t e l ­
j e s í t v e  v a n ,  m e r t  a z  A u r o r a  n e m  c s a k  1 8 2 5 ,  
1 8 2 6 ,  és  1 8 2 7 .  h a n em  m é g  továb b  is  e g é s z  1 S 3 1 - ig  
—  m i n t  a* p u b l icu m  t u d j a 1—• K is f a lu d y  á l t a l  k i ­
a d a t o t t .  A z  e lső  f e l t é t e l  Csak r é s zb en  v a n  t e l ­
j e s í t v e ,  a z a z  , a ’ 3 0 0 0  v á l t ó  fo r in tb ó l  c s a k  1 0 0 0  
f i z e t t e t e t t  v i s s z a  ( 1 8 2 5 .  á p r i l i s ’ e l e j é n )  , m ik é n t  
F o r g ó  G y ö r g y  a ’ X I I .  s z á m m a l  j e l e l t  o b l i g a t io ’ 
v é g é n  m a r t .  1 0 .  1 8 3 1 .  m e g j e g y z e t t e .
K é r d e n i  l e h e t n e  , m it  k e l l e t t  K i s f a l u d y  - 
n a k  t e l j e s í t e n i e  v a l ó s á g g a l  , h o g y  m a g á t  az  A u ­
rora* k ia d á s i  j u s á n a k  t ö k é l e t e s  , é s  a z  a l a p í t ó ­
k a t  e g é s z e n  k i z á r ó ,  b ir to k á b a  t e g y e  ? V a g y  m ás  
s z a v a k k a l  : m i n n  v e t t e - m e g  K is f a lu d y  v a l ó s á g ­
g a l  az A u r o r a ’ tu la jd o n i  j u s á t ?  A z  o b l ig á t ió b a n  
k i t e t t  3 0 0 0  f o r in t o n  ? A z  n e m  l e h e t , m e r t  h i­
s z e n  ez  k ö l c s ö n  v e t t  p é n z  v o l t  ’s e n n e k  v i s s z a ­
f iz e t é s e  á l t a l  m in d e n k o r  c sa k  k ö l c s ö n t  f i z e t e t t  
v i s s z a  , de  n e m  v e t t  v o l n a  s e m m it .  A z o n  c z é l -
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ra t e l i á t ,  h o g y  az  A u r o r á t  k i z á r ó l a g  t u la j d o n á ­
v á  t e g y e ,  a ’ m á s ik  f e l t é t e l t  k e l l e t t  t e l j e s í t e n ie  , 
t .  i .  az  A u r o r á t  leg a lá b b  h á r o m  é v i g  k ia d n ia .  
M iu t á n  e z e n  f e l t é t e l  k é t s é g b e  v e h e t e t l e n ű l  t e l ­
j e s í t v e  v a n , n em  n e h é z  á l t a l  l á t n i ,  h o g y  a z  
A u r o r a ’ k ia d á s i  j u s a  tö b b é  n e m  H o r v á t  I s t v á ­
n é  és F o r g ó  G y ö r g y é  , k i k  a z t  e la d tá k  e z e n  k i ­
a d á s i  k ö t e l e s s é g ’ t e l j e s í t é s é n , h a n em  a z é  , k i  
a z t  m e g v e t t e  e z e n  k ö t e l e s s é g ’ t e l j e s í t é s é n .  H a  
e rr e  H o r v á t  I s t v á n  a z t  f e l e ln é  , h o g y  a z  A u­
r o r a ’ k ia d á s i  j u s a  n e m  k ü l ö n v á l a s z t v a ,  han em  
e g y ü t t , e ’ k é t  f e l t é t e l ’ t e l j e s í t é s é n  v o l t  e l a d v a ,  
a z a z ,  K i s f a lu d y  t a r t o z o t t  az  A u r o r á t  leg a lá b b  
h á ro m  é v i g  k ia d n i  ’ s e g y s z e r s m in d  a ’ 3000 f o ­
r in t o t  i s  v i s s z a f i z e t n i  , a k k o r  i s  abból  , h o g y  
K is f a lu d y  az  e m l í t e t t  p é n z t  n e m f i z e t t e  c sa k  e g y  
h a r m a d r é szb en  v i s s z a ,  n e m  az  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  
t e h á t  az  A u r o r a ’ k ia d á s i  ju s á n a k  az  a la p í t ó k  l e g y e ­
n e k  ú jr a  t u l a j d o n o s a i ,  h a n em  a z ,  h o g y  az  A u ­
r o r a ’ a l a p í t ó in a k  j u s o k  tá m a d t  K i s f a lu d y  K á ­
r o l y ’ h á t r a  h a g y o t t  v a g y o n ú n  ( m a s s á j á n )  2 0 0 0  
v á l t ó  f o r in t o t  k ö v e t e l n i .  A ’ k ia d á s i  ju s  t e h á t  
m o st  is K i s f a l u d y  K á r o l y é  , de 2 0 0 0  f o r in t n y i  
t e h e r r e l  , v a la m in t h o g y  K i s f a l u d y ’ o b l ig a t ió j a  
a ’ K i s f a l u d y ’ ő s i  j ó s z á g a i r a  (n e m  az  A u r o r á r a )  
in t a b u lá lv a  i s  v a n .
N e m  t a r tó z k o d o m  i t t  a z o n  k é r d é s t  i s  t e n ­
n i  , ha  K i s f a l u d y  az  o b l ig a t ió b a n  ( m e l l y nem
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t i s z t a  p é n z b e l i  o b l i g a t i o , han em  c o n tr a c tu s  is  
e g y s z e r s m in d )  a ’ k i t e t t  k é t  p o n tn a k  e g y ik é t  
sem  t e l j e s í t e t t e  v o l n a  , sem  e g é s z b e n  sem  r é s z ­
ben , a z a z  , h o g y  j ó l  m e g é r t e s s e m  , sem h á r o m  
é v i g  az A u r o r á t  k i  n e m  a dta  , sem  a ’ 3 0 6 0  f o ­
r in t o t  l e  n e m  f iz e t t e  v o l n a , k i é  v o l n a  az A u ­
r o r a ’ k ia d á s i  j u s a  ? E n  b á to r  v a g y o k  a z t  á l l í t a ­
n i  t ö r v é n y e i n k ’ s z e l l e m é b ő l ,  h o g y  a k k o r  is  K i s ­
f a l u d y  K á r o l y é  , m e r t  K i s f a l u d y ’ k ö t e l e z é s é n e k  
m in d e n  e s e tr e  á l l a n ia  k e l l .  A z é r t , m iv e l  a ’ két  
k ö t e l e z ő  f e le k  k ö z ű i  e g y ik  a ’ k ö t e l e z é s t  n e m  t e l ­
j e s í t e t t e  , m e g s z ű n i k  m in d  a ’ k é t  r é s z r ő l  m in ­
den  k ö t e l e z é s  ’s a ’ d o lo g  v i s s z a  e s ik  a ’ r é g i  á l ­
lap otb a  , nxe l lyb en  a ’ k ö t e l e z é s  e l ő t t  v o l t ?  E n  
a ’ c o n t r a c t u s o k ’ t e r m é s z e t é b ő l  ör ö k r e  a z t  m o n ­
d o m  : n e m  , ha  c sa k  ez  a ’ v i s s z a l é p h e t é s  az ír o t t  
s z e r z ő d é s b e n  p e r  expression  nem  á l l .  * )  A ’ X I I .
*) H ogy ez  á llításom  nem levegői k é p z e le t , hanem tör­
vényeken  alapodik , nem tartózkodom itt H orvát Ist­
vánnak (k i , úgy lá tsz ik  , a' contractusok ’ természetét 
epen nem érti) k é t curialis decisiót szóról szóra k iírn i : 
A d in val. transactionum dec. 17. ,,Pro inotivo 
in va lid an d i contractus v e i tran saction s non su liié it , 
quod i l le  , qui hona per talism odi contractum vei trans- 
actionem  cessa , et translata r e c ip it , summám pro iis -  
dem stipulatam pac ta to  tem pore deponere neglcocerit; 
ideo  enim  peculiaris processus ad impleinentum con- 
tracluum per leges ordinatus e x s t i t i t , ut s im iles mo- 
rosi ad im plendas contracluum conditiones authore |u- 
dice com pelli p o ssin t, si altamen contraclui ve i trans­
action! haec conditio per expressum annexa sít .
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sz á m ú  ir o m á n y b a n  pedig  sem m i i l l y e n  n in c s e n  , 
sőt  v i l á g o s a n  ez v a n  m o n d v a : , ,A ’ m it  ha m é g
is  e lő r e  n e m  lá th a tó  o k o k  m i a t t  nem  t e l j e s í t ­
h e tn é k  ( t .  i .  a* 3 0 0 0  f o r i n t ’ l e i i z e t é s é t )  e z e n  
a d ó s s á g - l e v e l e in  n a g y o b b - s e c u r i t á s  v é g e t t  ő s i  j ó ­
sz á g a im r a  in t a b u l á l t a t h a t ik . “  ’S  az  a d ó s s á g - l e ­
v é l  K i s f a l u d y ’ ő s i  j ó s z á g a i r a  n e m e s  P e s t  v á r m e ­
g y é n e k  1 8 3 1 d .  e s z t e n d e i  m a r t .  1 0 .  t a r t a t o t t  p o l ­
g á r i  t ö r v é n y s z é k e ’ a lk a lm á v a l  az  1 7 2 3 .  é v i  1 0 7 .  
t ö r v é n y e z i k k e l y ’ é r t e lm é h e z  k é p e s t  p u b l i c á l ta to t t  
és in t a b u l á l t a t o t t .  K é r d e m  m o s t  H o r v á t  I s t ­
v á n t  , nem  i s m e r t e - e  e l  ő m a g a  i s ,  de f a c to ’, 
az á l t a l ,  h o g y  az  in t a b u lá t ió h o z  f o l y a m o d o t t ,  a z t ,  
h o g y  a J K i s f a l u d é v a l  k ö t ö t t  e g y e z é s  m é g  m in ­
d ig  á l l  a* m a g a  e r e j é b e n ?  O p o r te t  e sse  m e m o r e m .
D e  t e k i n t s ü k  a ’ t á r g y a t  m é g  több o l d a l ­
r ó l  is .  H a  az a l a p í t ó k ,  n e m  t e l j e s í t v é n  K i s f á ­
u l  s u m m a  p r o  s t i p u l a t o  i e r m in o  non  d e p o s i t a  c o n v e n -  
í io  ip s o  f a c t o  e v a n e s c a t ,  tunc n on  ad im p leta  hac c o n -  
d i t io n e , contractus , v e lu t  e id e m  co n d it io n !  p o s i t iv e  
a ll ig a tu s ,  e v a n e s c it .“  U traq ue T abula.
A d  im plem . contracluum dec. S. „S i in contractu 
bilaterali u n a  p a r s  obligationi contractualiter assum- 
tae non s a t i s f a c i a t  , p r o p ic r e a  p a r s  a l t e r a  a  c o n tr a c tu  
r c s i l i r e  e t  e u n d e m  p r o  n u ilo  d e c la r a r e  non  p o t e s t ; 
ideo  enim  processus ad implementum contractuum per 
leges introductus e s t , ut morosi ad satisfaciendum
authore judice coinpelli p ossin t.“  Utraque Tabula. _
L á s d  Planum Tabu), pag. 102 és pag. 152.
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l u d j  a ’ k ö t e l e z é s ’ m in d e n  p o n t ja i t ,  t u l a j d o n i  j u -  
s o k a t  a z  A u r o r á h o z  ú jra  v i s s z a  k ív á n h a t n á k  ’s 
v i s s z a  v e n n é k , k é r d e n i  l e h e t n e , v a l l j o n  n e m  
k í v á n h a t n á k  e v i s s z a  K i s f a l u d y ’ m assája  g o n d ­
v i s e l ő i  i s  az  in t a b u l á l t  o b l i g a t ió t  és  a ’ m ár  k i ­
f i z e t e t t  1 0 0 0  f o r i n t o t ;  m e r t  m i n t  a’ m a g y a r  
k ö z m o n d á s  t ö k é l e t e s e n  t ö r v é n y s z e r ű l e g  tar tja  : 
, , E g y  r ó k á r ó l  k é t  b ő r t  h ú z n i  n e m  l e h e t / 4 Az 
a l a p í t ó k  a d tá k  K is f a lu d y n a k  K i s f a l u d y ’ j a v á r a  
a z  A u r o r a ’ t u l a j d o n i  j u s á t ,  K i s f a lu d y  ped ig  k ö ­
t e l e z t e  m a g á t  a z  a l a p í t ó k n a k  a ’ 3 0 0 0  fo r in t ’ v i s ­
s z a  f i z e t é s é r e  és  e z e n  f e l ő l  a z  A u r o r á n a k  m ég  
h á r o m  é v i g  l e e n d ő  k ia d á sá r a .  M o s t  , ha  c o n t r a ­
c t u s  c o n t r a h e n t ib u s  l e g e m  n o n  f a c é r é t  ’s m in d  
a ’ k é t  r é s z  v i s s z a l é p h e t n e  e g y e z é s é t ő l ,  a ’ m i l l y  
i g a z s á g g a l  az  a l a p í t ó k  v i s s z a v e n n é k  az  A u r o r a ’ 
k ia d á s i  j u s á t ,  o l l y  i g a z s á g g a l  f o g n á k  K i s f a l u ­
d y ’ m a ss á ja  g o n d v i s e l ő i  v i s s z a  k í v á n n i  a ’ k i f i ­
z e t e t t  1 0 0 0  f o r i n t o t  é s  m e g ta g a d n i  a ’ h á tr a  l é ­
vő 2 0 0 0 - r e t .  A ’ s o k s z o r  e m l í t e t t  o b l i g a t ió t  t .  i .  
ú g y  i s  k e l l  é r t e n i ,  h o g y  K i s f a lu d y  c sa k  azon  
e s e tr e  k ö t e l e z t e  m a g á t  a’ 3 0 0 0  f o r in t ’ v i s s z a f i ­
z e t é s é r e ,  h a  az  A u r o r a  j u s a  ö v é  m aradand, a z o n  
m o n d á s  s z e r i n t : do u t  des , é s  fa c io  u t  fac ias .  
K ü l ö n b e n  e ’ c o n t r a c t u s  nem  v o l n a  e g y é b  ch im ae-  
r á n á l .  O n e r o s u s  b i l a t e r á l i s n a k  n e v e z n i  nem  l e ­
h e t n e ,  m e r t  m in d e n  t e r h e k  c sak  K i s f a l u d y t  n y o m ­
n á k  az  a la p í t ó k a t  p e d ig  se m m i.  K i s f a lu d y  az
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A u r o r á t  is  k ö t e l e s  v o l n a  károm  é v ig  k i a d n i ,  a 
kia d á sá ra  a d o t t  p é n z t  is  v i s s z a f i z e t n i ,  és  az  A u ­
r o r a ’ k ia d á s i  j u s á t  is  e lv e s z í t e n é .  M e g  n e m  f o g ­
hatom  mi I ly  kába v o l n a  az  , k i  m a g á t  i l l y e k r e  
k ö t e l e z n é  : de m e g  k e l l  a z t  is  v a l la n o m  n e m  
n a g y  Í té lő  t e h e t s é g e t  á r u l - e l , k i  i l l y e n  k ö v e ­
t e l é s s e l  p u b l icu m  e l ő t t  f e l l é p n i  nén i  á t a l l .
A z o n  e l l e n v e t é s t  t e h e tn é  i t t  H o r v á t , h o g y  
a ’ p énz  c sa k  k ö lc s ö n  v o l t  ’s m i n t  k ö l c s ö n t  t a r ­
t o z n a k  K i s f a lu d y  m a s s á ja ’ g o n d v i s e l ő i  v i s s z a f i ­
z e t n i  : de h a  H o r v á t  m e g e n g e d i  a z t  , H ogy a ’ 
p é n z  kö lcsön  v o l t  , a k k o r  ip so  fa c to  e l v e s z i -  
t e t t e  az  A u r o r á h o z  m in d e n  ju s á t  , m e r t  í g y  a ’ 
ju s  , ön  e l i s m e r é s e  s z e r i n t  i s  , c sa k  az  A u r o r a ’ 
h á r o m  é v i g  l e e n d ő  k ia d á s á n  v o l t  e la d v a  , m e l l y  
k ö t e l e z é s i  f ö l t é t e l ,  m in t  t u d j u k ,  e g é s z  az e l é g i g ,  
s ő t  e z e n  tú l  i s  p o n t ig la n  t e l j e s í t v e  v a n .  —  T e ­
h e tn é  to v á b b á  a z o n  n e h é z s é g e t  is  , h o g y  az  a l a ­
p í tó k r a  n é z v e  a z o n  te h e r  é s  k ár  s z á r m a z o t t  ez  
e g y e z é s b ő l  —  m e l l y e t  é n  c sa k  K is f a lu d y r a  n é z v e i  
á l l í t o k  te r h e s n e k  —  h o g y  ő k  a ’ 3 0 0 0  f o r i n t t ó l  
nem  h ú z t a k  k a m a t o t , de é n  a z t  f e le le m  , h o g y  
ez  i g e n  t e r m é s z e t e s  v a la  , m e r t  u g y a n  m ic s o d a  
a la p í tó k  v o l n á n a k  a z o k  , k i k  az  a la p í tá s r a  a d o t t  
p é n z b ő l  m é g  k a m a to t  , k ö v e t k e z ő l e g  h a s z n o t  i s  
k í v á n n á n a k ?  a k k o r  az  a d o t t  p é n z  t e l j e s s é g g e l  
n e m  v o ln a  a la p ító  t ő k e ,  h a n em  csak  u g y a n  kölcsön
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adott pénz. Es így ezen ellenvetés is c sa k  H o r -  
vát’ jusát gyengíti.
T o v á b b á :  h a  az  a l a p í t ó k  a k á r  m i c z í m n é l  
fo g v a  a ’ j u s t  v i s s z a v e h e t n é k  , K i s f a lu d y 3 v a g y o ­
n á n a k  g o n d v i s e l ő i  a z o n  f ö l t é t e l é é r t  az o b i ig a -  
t i ó n a k  , m e l l y e t  K i s f a lu d y  a3 j u s ’ m e g n y e r é s e  
f e j é b e n  b e t ö l t ö t t  , k á r p ó t lá s t  m é l t á n  k í v á n h a t ­
n á n a k .  M ib ő l  f o g n a  e z  á l l n i  i g a z s á g o s a b b a n , 
m i n t  a z o n  s z e r k e z t e t ő i  d í jb ó l  , m e l l y e t  az  a l a ­
p í t ó k  1 8 2 1 b e n  7 0 0  v á l t ó  fo r in tb a n  h a tá r o z ta k -  
m e g  ? H á r o m  é v é r t  t e h á t  az  a la p í t o k  t a r t o z n á ­
n a k  f i z e t n i  K i s f a l u d y 3 m a s s á já n a k  2 1 0 0  f o r i n ­
t o t .  L e v o n v á n  e b b ő l  a z o n  2 0 0 0  f o r i n t o t ,  m e l ­
l y e l  K i s f a l u d y  az A u r o r a 3 fu n d u s á n a k  adós m a ­
rad t  , K i s f a lu d y 3 m a ss á ja  m é g  k ö v e t e lh e t n e  a z  
a la p í t ó k o n  1 0 0  f o r i n t o t .  * )
Mit Horvat István a3 X II. számú obligatio 
előtt álló sorokban m ond, hogy t. i. o k  (a z  
alapítók3 képviselői) c o n d i t i o n a le  a  K i s f a l u d y 3 
s z e m é l y é r e  n é z v e  m o n d o t ta k  c s a k  le  a z  A u r o r a 3 
t u l a j d o n á r ó l ; ezt mondani könnyű, de docu-
* Ha az alapítóit az intabulált obligatiót 's ezen sza'z 
forintot által adják K isfaludy’ massája’ gond viselő in ek , 
én (ámbár nem juridice) elism erendem  , bogy a’ kér­
déses jus Horváté és F orgóé , ’s akkor az alapítók' 
megnyugtatására kész leszek , bár nem tartoznám vele . 
az általain kiadandó Aurorák’ czim én a’ sze llem i ala~ 
p ita s ' e m líté sé t  jövendőre e lh agyn i.
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m e n t á ln i  k e l l e t t  v o l n a  a’ X I I .  s z á m ú  o b l i g a t i o ’ 
s z a v a i v a l  ( a z a z  K i s f a lu d y ’ s z a v a i v a l )  , í g y  nem  
e g y éb  m e s é n é l  , m e r t  K i s f a l u d y  e l l e n  c sa k  K i s ­
f a l u d y ’ sa já t  s z a v a i  , sa já t  k e z é v e l  a l á í r t  o b l i -  
g a t i ó j a  l e h e t  b i z o n y í t v á n y , n e m  p e d ig  H o r v á t ’ 
b e s z é d e , k i  s a já t  ü g y é b e n  m é g  c s a k  t a n ú k é n t  
sem  á l lh a t .  K é s z  v a g y o k  é n  a z o n b a n  e lh in n i  , 
h o g y  az i d é z e t t  h e l y e n  c s a k  a ’ n e m - ü g y v é d  
H o r v á t  ‘I s t v á n  f e j e z t e - k i  m a g á t ,  n e m  e l é g g e  
v i g y á z v a  ’s nem  e l é g g é  t ö r v é n y e s e n  ; e g y  ügy­
véd H orvá t I s tv á n  tu d ta  v o l n a  a z t  , h o g y  a ’ 
p u s z ta  á l l í t á s o k o n  é p ü l t  ’s n e m  d o c u m e n t á l t a t -  
ható  a l l e g a t i o  n e m  n y o m  s e m m it  ’ s a ’ b író  á l ­
ta l  f ig y e le m b e  sem  v é t e t i k .
V é g t é r e  is  az  á l l  t e h á t  , h o g y  K i s f a lu d y  
k ö t e l e z v é n  m a g á t  a ’ X I I .  s z á m ú  o b l ig a t ió b a n  , 
n e k i  és  ö r ö k ö s e i n e k  e z e n  o b l i g a t i o ’ t e r h é t  v i n ­
n iü k  k e l l  : H o r v á t n a k  ped ig  és  F o r g ó n a k  ju s o k  
v a n ,  az  in t a b u l á l t  o b l i g a t io ’ e r e j é n é l  f o g v a ,  
e z e n  o b l ig a t ió b a n  k i t e t t  s u m m á t  t ö r v é n y  e lő t t  
k ö v e t e l n i ,  m e rt  , , P r o u t  q u is  se l i g a v i t  i t a  j u d i ­
c iu m  e t  j u s t i t i a m  r e c ip e r e  debet  ( M a th .  d e c r .  
V I .  a r t .  1 7 .  e t  V la d .  d ecr .  I .  ar t .  3 8 . ) .  A z  
A u r o r a ’ tu la jd o n i  ju sa  p e d ig  2 0 0 0  f o r in t n y i  
te h e r r e l  K i s f a lu d y  K á r o l y é  v o l t  , m id ő n  m e g ­
h a l t  i s ,  m o st  p e d ig  K i s f a l u d y  K á r o l y ’ m a ss á já é  
’s r ó la  e g y e d ü l  e n n e k  g o n d v i s e l ő i  t e h e tn e k  r e n ­
d e lé s t .
8
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M id ő n  p é n z a l a p í t á s r ó l  f o l y  a5 b e sz é d  , nem  
k e l l  f e le d n i  a z t  i s ,  h o g y  K i s f a l u d y  az A u r o r a ’ 
p é n z a la p í tá s á b a n  is l e g n a g y o b b  r é s z t  v e t t  ( m i n t  
K u l c s á r ,  F o r g ó ,  é s  H o r v á t  m a g o k  v a l l j á k  a* 
s z .  G y ö r g y ’ h a v a ’ l ö d .  1 8 2 2 .  k e l t  E g y e z é s b e n )  
’ s í g y  n e k i  e n n é l  f o g v a  i s  m a g á n a k  több j u s a  
v a n  az  A u r o r á h o z  , m i n t  a ’ tö b b i  a l a p í t ó k n a k  
ö s z v e s e n  é s  e g y ü t t .  E z t  H o r v á t  m in d e n ü t t  e l  
l á t s z i k  f e le d n i  , p e d ig  n e v e z e t e s b  h o g y  sem  fe ­
l e d n i  l e h e t n e  , m e r t  e b b ő l  k ö v e t k e z i k  a z u tá n  , 
h o g y  K i s f a l u d y n a k  az  A u r o r a ’ j u s á t  az  o b l i g a ­
t i o ’ f e l t é t e l e i  á l t a l  n e m  e g é s z e n  , h a n e m  c sa k  
e g y  k i s  r é s z b e n  k e l l e t t  m a g á h o z  v á l t a n i a  ’s í g y  
a k k o r  i s ,  h a  a* X I I .  s z á m ú  o b l i g a t io  n e m  l é ­
t e z n e  , K i s f a l u d y n a k  m in t  r é s z v é n y e s n e k  , az  
A u r o r á h o z  n a g y o b b  j u s a  v a n  v a la m e n n y i  a la p í ­
t ó k ’ j u s á n á l  ö s z v e s e n .  * )  A ’ d o l o g ’ i l l y  h e l y e -  
z e té b e n  t e h á t  H o r v á t  I s t v á n  r e c la m á l h a t  , p r o ­
t e s t á l h a t  , e l l e n m o n d h a t  , p u b l i c u m  e l ő t t , v á r ­
m e g y é n  , k á p t a l a n o k n á l ; e l l e n m o n d á s á r a  c sak  
a z o n  p h o e d r u s i  s z a v a k  i l l e n e k  : I g n o t o s  fa l  l i t  
n o t i s  e s t  d e r i s u i .
*) A zo k b ó l, m ik et Horvát az Aurora -  perben elism er ár» 
v a ll , aritlim etice leh et k iszám oln i , hogy X isfa lud y-  
nak m int pénzrészvén yesnek 'út hatodrésznyi jusa van 
az Aurorához, a' többi alapítóknak pedig csak egy 
hatodrésznyi. V a lljon  i l ly  p iczink e jussal lehet 
k e ll e o lly  igen  h á n y k o ló d n i, m int H orvát az Aurora- 
perben ? 1
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K ö v e t k e z i k  a z o n  k é r d é s  , m i  j u s o m  v a n  
n ek em  ’s ha  é n  j u s - b i t o r l ó  v a g y o k  e , z s e b k ö n y ­
v e m n e k  A u r o r a  c z í m e t  adván  ?
M iu t á n  az e d d ig  m o n d o t ta k b ó l  v i l á g o s  , 
h o g y  az  A u r o r a ’ j u s a  K i s f a lu d y é  v o l t , ö n k é n y t  
tá m a d  a z o n  k é r d é s  , ha  ő e z e n  j u s  i r á n t  t e h e ­
t e t t  e szab ad on  r e n d e lé s t  a kár  in te r  v ivo s , a k á r  
p ro  cusu m ortis ? A ’ f e l e l e t  n e m  n e h é z .  A ’ s o k ­
s z o r  e m l í t e t t  o b l i g a t i o ’ e r e j é n é l  f o g v a  b ir to k á b a  
j u t v á n  e ’ t u la j d o n n a k  K is f a l u d y  , az  n e k i  s a já t  
s z e r z e m é n y e  v o l t , m c l l y e t  a n n a k  a d h a to t t  k i n e k  
a k a r t .  K i n e k  a k a r ta  a z t  a d n i ,  k i n e k  s z á n ta  ’s k i ­
ben v o l t  b iz o d a lm a ,  h o g y  e ln e h e z ü l t  b e t e g s é g e  a la t t  
i s  1 8 3 1 b e n  m ár  a ’ s z e r k e z t e t é s ’ g o n d j a i t  v i g y e ,  
a ’ t i s z t e l t  o lv a s ó  k ö z ö n s é g  r é g  tu d ja .  K is f a lu d y  
az A u r o r á t  n e k e m  s z á n t a  , n e k e m  a k a r ta  adn i  , 
s hu h i t t e  v o l n a  h a lá lá t  e l ő r e ,  ú g y  h i s z e m ,  
n e k e m  ad ta  v o l n a .  K i j e l e n t e t t  a k a r a tá n a k  b e b i­
z o n y í t á s á r a  t a n ú k n a k  h í v h a tn á m  K i s f a l u d y ’ több  
b a r á t i t ,  k i k  e z t  t u d j á k ,  t a n ú n a k  h í v h a tn á m  
D r .  F o r g ó  G y ö r g y ö t ,  k i  e l ő t t  a ’ b o l d o g u l t  ez  
a k a r a tá t  n e m  e g y s z e r  j e l e n t e t t e  v o l t  k i .  F o r g ó  
G y ö r g y ’ s z a v a ,  a z o n  f e l ő l ,  h o g y  á l n o k s á g o t  n e m  
i s m e r ő  c h a r a k te r e  m ia t t  t e l j e s  h i t e l ű  ta n ú  , i t t  
a n n á l  több et  n y o m n a  , m i n t h o g y  e g y é b  i r á n t  az  
„  A u r o r a  perben  “  H o r v á t  I s t v á n ’ r é s z é n  á l l  , 
k ö v e t k e z ő l e g  e l l e n e m .  A z o n b a n  e z e n  s z á n d é k -  
k a 1, e z e n  a k a r a t t a l  ( n e  a g g ó d jé k  H o r v á t  1st-
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v a n )  é n  nem  a k a r o k ,  n em  f o g o k  sem m i n a g y  z a j t ,  
s e m m i p r a e t e n s i ó k a t  t á m a s z t a n i .  N e m  fo g o k  
K i s f a l u d y ’ b a r á t ira  , n e m  F o r g ó  G y ö r g y r e  cora-  
p u l s o r i u m  m a n d á tu m o t  k ü ld e n i  , b o g y  e s k ü d je -  
n e k - m e g  á l l í t á s o m ’ v a l ó s á g á r a .  M e r t  v é g t é r e  
is  m i  s ü ln e - k i  e z e n  e g é s z  i n q u i s i t i ó b ó l  l Az , 
h o g y  K i s f a l u d y  az A u r o r á t  n e k e m  a k a r ta  ad n i ,  
n e k e m  s z á n t a ,  de h o g y  v a ló s á g g a l  n e k e m  adta  
l e g y e n  , nem  f o g  k i s ü l n i  , p e d ig  erre  v o l n a  
s z ü k s é g  ; n e m  u g y a n  H o r v á t  I s t v á n ’ e l l e n é b e n  
( m e r t  h i s z e n  ő k ü lö n b e n  sem  v e h e t n e - e l  t ő ­
lem  s e m m i j u s t ,  k i n e k  e z e n  a u r o r a i  k é rd ésb e  
a* X I Í .  s z á m ú  o b l i g a t io  u tá n  s z a v a  n in c s  tö b b é )  
h a n em  K i s f a l u d y  m a s s á ja ’ és  ö r ö k ö se i  e l l e n é b e n .
A z o n  e g y e t l e n e g y  f e l s z ó l a l á s ,  m e l l y e t  az  
A u r o r a  f e l ő l  a ’ m ú l t  é v b e n  m a r t .  2 6 .  k ö z r e  
b o c s á t o t t a m ,  e z t  m o n d á  : , , E n  az  A u r o r á t  b o ld o ­
g u l t  K i s f a l n d y ’ b a r á to m tó l  v e t t e m  á t . ÍC E n n y i  a k ­
k o r  i s  ig a z  v o l t ,  m a  i s  i g a z ,  a ’ m i t  b i z o n y í t  az  1 8 3 1 .  
A u r o r a ’ v é g e n  á l ló  j e l e n t é s e  T o l d y n a k .  H a  én  
s z e rk e z te tő  v o l t a m  e 1 8 3 1  ben , v a g y  corrector  
( m i n t  H o r v á t  I s t v á n  • im á d o t t  ty p o g r a p h u s a ’ m e ­
sé i  u t á n  o l l y  b iz o d a lm a s a n  á l l í t j a )  , a’ f e lő l  b i ­
z o n y s á g o t  t e h e t n e k  K is f a l u d y  K á r o l y ’ b a r á t i  és  
o r v o s a i  , b i z o n y s á g o t  t e h e tn e  D r .  F o r g ó  i s ,  k ik  
m in d  ig e n  j ó l  f o g n a k  e m lé k e z h e t n i  , m i lJ y  sú ­
l y o s  b e te g  v a la  m á r  K i s f a l u d y  K á r o l y  az  A u ­
r o r a ’ k é s z ü l t e k o r ,  k i k  m e g m o n d h a t j á k ,  l e h e -
t e t t e  K i s f a lu d y n a k  e re je  többé s z e r k e z t e t n i .  
M a g á t  a ’ s z e r z ő d é s t  k ö z t e  és  K á r o l y i  I s t v á n  
k ö z ö t t  a z  1 831  d ik i  A u ro r a  i r á n t ,  é n  c s i n á l ­
tam  , sa já t  k e z e m m e l  Í r t a m , és  c o r a m i z á l t a m , 
m e rt  K i s f a l u d y  m á r  e k k o r  g y e n g ü l t  á l l a p o t ­
ban és  á g y b a n  f e k v ő  b e te g  v o l t .  E ’ s z e r z ő ­
d é s ’ datum a , m i n t  ; i t t  „alabb l á th a tó  , s e p t .  
IG dika , h o l o t t  az  A u r o r a  k é ső b b  n y o m a t o t t  
és c s a k  d e c e m b e r ’ e le j é n  j e l e n t - m e g ,  m i n t  a ’ 
p u b l ic u m  tu d ja .  M ib ő l  á l l j o n  e g y  z s e b k ö n y v ­
n e k  , v a g y  bár  m i  n é v e n  n e v e z h e t ő  m u n k á n a k  
s z e r k e z t e t é s e  , az  e g y  K á r o l y  I s t v á n ’ m e g fo g á s i  
k ö r é n  f e l ő l  á l l , é s  H o r v á t n a k  k á r  v o l t  i s m é t  
m e n d e m o n d á k o n  é p í t e n i  v á d lá s t , m i é r t  m á r  e g y -  
e g y s z e r  á l t a la m  a ’ K r i t i k a i  L a p o k ’ V .  f ő z e t é b e n  
i s  m e g r o v a t o t t .
De ezeket csak m ellesleg; mert a’ ju s’ kér­
désében keveset döntenek-el, itt pedig arról 
kell szólni.
M i a z o n  A u r o r á t  i l l e t i ,  m e l l y e t  én  1 8 3 2  
ó t a  s a já t  n e v e m m e l  k i a d t a m , e n n e k  t ö r t é n e t e  
k ö v e t k e z e n d ő  : A z  1 8 3 1 .  A u r o r a ’ u tó s ó  la p já n  
T o l d y  F e r e n c z  j e l e n t é  az  o l v a s ó  k ö z ö n s é g n e k ,  
h o g y  az  A u r o r á t  r é g i  m u n k a t á r s a iv a l  e n n e k u t á -  
n a  én  fo g o m  f o l y t a t n i .  K é s ő b b e n  K á r o l y i  I s t ­
v á n ’ T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y é b e n  ( 1 8 3 1 .  I I I .  
1 2 5 . )  én  m agam  j e l e n t e t t e m ,  h o g y  a z t  f o l y t a t n i  
fo g o m  ’s f e l s z ó l í t á m  h a z á n k ’ Í r ó i t , ne  t e r h e l -
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t e s s e n e k  m u n k á ik k a l  s e g é ln i .  1 8 3 2 b c n  k ia d ta m  
az A u r o r á t  *s k ia d ta m  1 8 3 3 b a n  is .  M in d  a ’ 
j e l e n t é s e k e t ,  m in d  az  A u r o r á k ’ k i j ö v e t e l é t  
H o r v á t  I s t v á n  é s z r e v e t t e ,  t u d t a ,  l á t t a ;  m e r t  
m a g a  m o n d ja  az A u ro r a -p e rb en  , h o g y  , ,  az A u­
rora* to v á b b i  k ia d á s á r a  i l l ő e n  l i g y e l m e z e t t , “  
méjr i s ,  m in d e n  il lő  f i g y e l m e z é s e  m e l l e t t , sem  
J'oldy* j e l e n t é s é n e k  , sem  az  e n y é m n e k  e g y  s z ó ­
v a l  sem  m o n d o t t  e l l e n e ;  s ő t  k é ső b b e n  i s ,  m i ­
d ő n  l á t t a , h o g y  é n  az  A u r o r á t  k ia d o m  s a n ­
n a k  k ia d á s i  j u s á b a  m a g a m a t  de fa c to  b e h e l y e z ­
te m  , n e m  j u t o t t  e sz éb e  e z t  m o n d a n i  : U r a m  , 
a* m i t  te  i t t  e l f o g l a l ó i , m i é n k  a l a p í t ó k é , *s én  
e z e n n e l  e l l e n e  m o n d o k  m in d e n  a u r o r a i  j u s - b i -  
t a n g o l á s n a k .  * )  D e  a k k o r  H o r v á t  m é ly e n  h a l l g a ­
t o t t  , ’s c s a k  m id ő n  m á r  az  1 8 3 4 d i k i  A u r o r a  i s  
k i j ö t t  á l t a la m  s z e r k e z t e t v e  , ju ta  e sz é b e  , h o g y  
t e t t e m n e k  e l l e n m o n d j o n .  É n  a ’ h a l lg a tá s b ó l  
a z t  k ö v e t k e z t e t v é n ,  h o g y  ez  e l h a g y o t t  j ó s z á g  
( r é s  d e r e l i c t a )  , m e l l y  t ö r v é n y e i n k  s z e r i n t  az
’) A ’ praetendens typographusnak is  csak 1833ban (két 
év m úlva) jutott eszébe praetensiókat tenn i , ’s azt á l­
lítan i , hogy az általam elfogla lt jus övé , holott elfog­
lalásom ’ je len tése it m ind az lS 3 l. Aurora’ vég lap ja in , 
m ind pedig Tud. G yűjtem ényében ön maga nyom tatta- 
tá -k i ’s saját tette által elism erte az én tulajdoni ju- 
somat. A z 1832, és 1833. Aurórákra pedig  m egenged­
te ezt nyom atnom : Bajza’ A urorája, a’ m inél sajá- 
tabb k ifejezése  a’ tulajdonnak nyelvünkön nem lehet.
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e l s ő  e l f o g l a l ó é  s z o k o t t  l e n n i ,  ’s a z t  h í v é n ,  
h o g y  az  á l t a l  , ha  e g y  z s e b k ö n y v e t  k ia d o k  ’s 
a z t  A u r o r á n a k  n e v e z e m  , k ü lö n b e n  is s e n k in e k  
k á r t  nem  t e s z e k ,  az  A u r o r á t ,  m i n t  j e l e n t é ­
sem b en  m e g íg é r t e m  , k i  i s  adám  ’s m a g a m a t  
t ö k é l e t e s e n  b ir to k á b a  h e l y e z t e m .  H a  v a l a k i  
a z t  m o n d a n á  i s ,  h o g y  é n  i t t  a z o n  j u s t  f o g l a l -  
t a m - e l  , m e l l y  e lő b b  e g y  c s e k é l y  r é s z b e n  H o r -  
v á té  ’s az  a la p í t ó k é  ,  k é ső b b  p e d ig  e g é s z e n  K í s -  
f a lu d y é  v o l t , a ’ f e l e l e t  r é s z e m r ő l  a k k o r  i s  a z  
l e h e t ,  h o g y  én  e z  e l f o g l a l á s t  j ó  l é l e k k e l  ’ s h i t t e l  
t e h e t t e m  , a z o k  v o l t á n a k  h ib á sa k ,  k i k  j ó s a i k r a  
f e l  n e m  v i g y á z v á n  , e l f o g l a l á s o m n a k , ha  a z  
r é s z ü k r e  k á r o s  v o l t ,  o l l y  h o s s z ú  i d e ig l e n  e l l e n  
nem  m o n d o t t a k .  I l l y  m ó d o n  t e v é n  m a g a m a t  az  
A u r o r a ’ b ir to k á b a  , k i  e n g e m  j u s - v a g y  t u l a j d o n ­
b i t o r ló n a k  n e v e z n i  m e r  , az ig a zs á g t-a la n  r á g a l ­
m a z ó  , ’s r á g a lm a  m é g  c sa k  a rra  se m  m é l t ó  , 
h o g y  v a l a k i  reá  f e le l j e n .  A ’ jó  h i t e l  j u r i s c o n -  
s u l t u s a i n k  s z e r i n t  az , „ Q u a  q u is  j u d ic a t  se  n i ­
h i l  a g e r e  c o n tr a  j u s  a l t e r i u s ,  nem pe  p o s s id e n d o  
r e m ,  e x e r c e n d o  a c t u m ,  v e i  o m it t e n d o  ( H u s z t i ,  
A g r .  1 7 5 8 .  pa g .  25G ) ’s e ’ d e f in i t io  az  A u r o r a ’, 
e l f o g l a l á s á n á l  r á m  b e tű ig  a lk a lm a z h a tó .
H o r v á t  a z o n  id ő b en  h a l l g a t o t t ,  n e m  m o n ­
d o t t  e l l e n e  t e t t e m n e k  , m e rt  a k k o r  m é g  t i s z t á n  
l á t t a ,  é r z e t t e ,  h o g y  n e k i  e l l e n m o n d a n i  n in cs  
ju s a .  I d ő ’ h a l a d tá v a l  a ’ d o lg o k  m á s k é n t  f e j l e t -
t e k - k i .  H o r v á t  T u d .  G y ű j te m é n y *  s z e r k e z í e t ő -  
j e  l ö n  , k ö v e t k e z ő l e g  K á r o l y i  I s t v á n  t y p o ­
g r a p h y *  l e k ö t e l e z e t t j e .  E lő b b  m á r  n e h e z t e l é s t  
t á p l á l t  m a g á b a n  i r á n t a m  az  Í t é l e t  m ia t t  , m e l -  
l y e t ,  az  E p i g r a m m á k r ó l  é r t e k e z v é n ,  V ir á g  B e n e ­
dek* e lm é s s é g e  f e l e t t  bá tor  v o l t a m  az  ő k e g y e s  
e n g e d e lm e  n é l k ü l  e lm o n d a n i  , e h h e z  j á r u l t  még  
a z o n  h alla tlan  vakm erőség  i s  —  a ’ m i  l i t c r a -  
t u r á n k b a n  a l i g  t ö r t é n t  m in d  e d d ig  —  h o g y  a ’ 
K r i t i k a i  L a p o k ’ I l i .  f ő z e t é b e n  B ír ó  P á l t ó l  és  
N y i r b á l ó  Ö d ö n t ő l  n e m  r e t t e g t e m  k ia d n i  o l l y  
d o l g o k a t  , m e l l y e k  H o r v á t  I s tv á n *  i n f a l l  i h i l i t á -  
s á t  h o z t á k  k é r d é s b e .  M e n n y i r e  e l l e n e m  l á z í t á k  
e z e k  e* tu d ó s  f é r f i ú t , tu d já k  a z o k ,  k ik  a* T u d .  
G y ű j te m é n y *  m ú l t  é v i  V i l i .  k ö t e t é b e n  e l l e n e m  
t á m a s z t o t t  , ,B é k a e g é r h a r c z á t CÍ o l v a s t á k .  *S ím e ,  
m e r t  H o r v á t  g y a n í t á  , h o g y  a* B é k a e g é r h a r c z  
v á la s z  n é l k ü l  n e m  m aradand , a z o n n a l  e l f e le d  
m in d e n  t ö r t é n t e k e t  az  A u rora*  e la d á sá r a  n é z v e ,  
a z t  sem  k é p e s  többé l á t n i  m in t  f e k s z i k  e ’ k é r ­
dés  ju r id ic e  , h a n em  e g y s z e r r e  az  A u r o r a ’ t u ­
l a j d o n o s á v á  l e s z e n , K á r o l y i  I s t v á n t  b e h e ly e z i  
az  a u r o r a i  j u s ’ b ir to k á b a  , *s e l l e n e m  p r o te s tá l  
a* haza* s z í n e  e l ő t t ,  m i n t  A u r o r a ’ b i to r ló  e l l e n .  
C sak  c sendesebb en  e g y  k e v é s s é  ! —  E l ő s z ö r ,  H o r ­
vát* p r o t e s t a t ió j a  n e m  n y ö m  s e m m it ,  m e r t  H o r -  
v á t n a k  az  A u ro r a  i r á n t  p r o t e s t á l n i  n in c s  jusa  ; 
m á s o d s z o r  , ha v o l n a  i s  j u s a  , p r o te s ta t io ja  és
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e l l e n m o n d á s a  n e k e m  n e m  á r th a t  s e m m it  sem pro  
in t e r n o  sem  pro  e x te r n o  fo r o .  Pro in terno  n e m ,  
m e r t  ha é n  az  A u r o r a ’ elfog la ló jának  m o n d a to m  
i s ,  n e m  v a g y o k  v á d o lh a tó ,  v é t k e s ,  h a n e m  j ó  h ie -  
dc lm íí  e l f o g l a l ó , k i n e k  t e t t e  e r k ö l c s i l e g  m i n ­
d e n k o r  t i s z t á n  á l l ; p ro  fo r o  externo  n e m ,  m e r t  
i t t  n e m  c sa k  H o r v á t n a k ,  k i  ju s s a l  nem  b ir ,  h a ­
n e m  m é g  a n n a k  e l l e n m o n d á s a  é s  p r o t e s t a t ió j a  
sem  á r t h a t n a ,  k i n e k  tá n  m é g  m a i  n a p o n  i s  ju s a  
v o l n a  az A u r o r á h o z .  A ’ d o l g o t  m in d já r t  m e g fe j t e m .
K i  m a g a  f e lő l  a z t  h i s z i ,  h o g y  K isfaludy^’ 
A u r o r á já h o z  ö r ü k ö d é s  á l t a l  ju s a  v a n ,  az  az á l ­
ta la m  s z e r k e z t e t e t t  A u r o r á n a k  csak  e z e n  c z í m -  
s z a v a ib a n  a k a d h a tn a - fe n n :  „ A l a p í t ó  K i s f a lu d y  K á ­
r o l y  , f o l y t a t j a  B a j z a . “  E ’ k é r d é s e s  a la p i tá s z ó t  
é n  t e t t e m  e l s ő  az  A u r o r a ’ c z im é r e  ’s í g y  n e k e m  
l e h e t  l e g jo b b a n  m a g y a r á z n o m ,  m i t  a k a r o k  ’s 
m i t  a k a r ta m  v e l e  , m e r t  a z o n  e lm e b e l i  f e l s ő s é ­
g é t  sem  H o r v á t  I s t v á n n a k ,  sem  s e n k i n e k ,  e l  
n e m  is m e r h e te m  m a g a m a t  f e l e t t , h o g y  e n  s z a ­
v a i m ’ é r t e lm é t  jobb an  tu d h assa  m in t  é n .
H o r v á t  a z t  á l l í t j a ,  h o g y  az  A u r o r a ’ a la p í ­
tó ja  ő v o l t  és  a z o n  h a z a f ia k  , k ik n e k  n e v é t  az  
, , A u r o r a  P e r b e n “  k ö z l ü t t e  : de H o r v á t , m i n t  
tu d ju k  , s o k a t  s z o k o t t  á l l í t a n i , ’s j ó v a l  tö b b et  
m in t  a’ m e n n y i t  m e g m u t a t n i  tu d .  I t t  i s ,  ha á l ­
ta lá b a n  d i s c r e t iv u m  j u d ic iu m a  erőseb b  v o ln a  , 
nem  ö ss ze  z a v a r n i  , h a n em  t i s z t á n  fo g ta  v o ln a
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m e g k ü l ö n b ö z t e t n i  a ’ d o l g o t .  A la p í ta n i  A u r o ­
r á t  v a g y  a kár  m i  t a r ta lm ú  k ö n y v e t , k é t k é p e n  
l e h e t : p é n z z e l  é s  sze llem ileg . H o g y  az A u r o r a  
k ia d a th a s s á k  , a z t  a z o k  e s z k ö z l é k  , k i k  e l é g g é  
n a g y  l e i k n e k  v o l t a k  rá  p é n z z e l  á ld o z n i  ; h o g y  
az  l e t t ,  a ’ m i  v o l t , a z t  K i s f a l u d y  e l m é j é n e k , 
l e h e t  é s  k e l l  k ö s z ö n n i .  T e g y ü k - f e l  , a* m i  nem  
ú g v  v a n  , h o g y  K i s f a lu d y  az A u r o r a ’ p é n z a la p ­
j á h o z  e g y  f i l l é r r e l  sem  a d ó z o t t ,  h a n e m  a z t  e g é ­
s z e n  a z o n  é r d em e s  h a z a f ia k  t e t t é k  ö s s z e , k i k e t  
H o r v á t  é s  F o r g ó  n e v e z n e k  : é n  b á to r  v a g y o k  
a k k o r  i s  k é r d é s t  t á m a s z t a n i , k i  az  A u r o r á n a k  
v a l ó d i  a la p í t ó j a  ? A z  e , k i  a z t  e s z k ö z l é  , h o g y  
az  A u rora  jó  p a p ír o s o n  é§ t i s z t á n  l e g y e n  n y o m ­
t a t v a  , a r a n y o z o t t  s z é l e k k e l , to k b a n  c s in o s a n  
k ö t v e  , és  k é p e k k e l  f e l é k e s í t v e ,  v a g y  az ,  k in e k  
k ö s z ö n n i  l e h e t ,  h o g y  e z e n  A u r o r a  a ’ m a g y a r  
k ö l t ő i  e lm é k n e k  é v e n k é n t  t e r m e t t  leg b ec se se b b  
v i r á g a i t  f o g l a l j a  m a g á b a n  ’s k é p e i  ne  csak k é ­
p e k ,  h a n e m  m ű v é s z i  b e e ső  é s  n e m z e t i  t á r g y ú ,  
k é p e k  i s  l e g y e n e k  e g y s z e r s m in d  ? V a g y  e g y p á r  
s z ó v a l : az  a la p í t a  e  az A u r o r á t  v a l ó d i la g  , k i  
h o z z á  p é n zé t  a d á ,  v a g y  a z ,  k i  elm éjét ? H a  H o r ­
v á t  , é s  a z o n  m in d e n  t i s z t e l e t e t  é r d e m lő  l e lk e s  
h a z a f i a k ,  m é g  a n n y i  p é n z t  t e t t e k  v o l n a  i s  ö s ­
sz e  , m e n n y i t  v a l ó s á g g a l  t e t t e k , K is f a lu d y  K á ­
r o ly  n é l k ü l  n e m  fo g t a k  v o l n a  o l ly  A u ro r á t  k i ­
adni , m in t  a ’ m i l l y e t  K i s f a lu d y  K á r o l l y a l  k i -
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adtak  , m in d  a ’ m e l l e t t  is  h o g y  H o r v á t  I s tv á n  
l e v e s z i  a’ K i s f a l u d y ’ f e jé r ő l  a ’ m e s te r i  e lső sé g ’ 
k o s z o r ú já t  é s  (  i g e n  s z e r é n y e n )  a ’ m a g a  fe jé r e  
t e s z i .  H o g y  te h á t  s z e lle m ile g  e g y e d ü l  K i s f a ­
lu d y  K á r o l y  v a la  az  A u r o r a ’ a la p ító ja ,  a n n a k  h i ­
t é t  s e m m i  ó r iá s i  é sz  sem  fo g ja  k i v e r s e n g e n i  k e ­
l ő lü n k .
Midőn én  1 8 3 2 lten  az  A u r o r a ’ c z im é r e  az  
(ila p ilú  s z ó t  n y o m a t t a m ,  a z t  s z e l le m i  t e k i n t e t ­
ben v e t t e m  ’s í g y  é r t e m  ma i s  ’s í g y  é r t e t t e ,  
ú g y  h i s z e m ,  a z o n  h a t  t i s z t e l t  í r ó ,  k i  a ’ m ú l t  é v ­
ben az én A u r o r á m  m e l l e t t  f e l s z ó l a l n i  s z í v e s  v o l t .  
K i k  a d ta k  l e g y e n  p é n z t  az  .Aurora’ k i j ü v e t é lé r e  
1 8 2 2 ,  1 8 2 3 b a n ’ s to v á b b ,  az sem  1 8 3 2 .  sem  k é s ő b b  
nem  v a l a  g o n d o m ,  s ő t  n y í l t a n  v a l lo m ,  e g é s z  v i l á ­
g o s s á g b a n  m é g  h á ro m  h é t  e l ő t t  sem  tu d ta m ,  H o r ­
v á t  a u r o r a i  pere  t a n í t o t t - m e g  rá , de az  m e g ta ­
n í t o t t  e g y e b e k r e  i s  , m ik e t  m e g t a n u l n o m  , m in t  
e ’ v á l a s z  m u ta t ja  , i g e n  h a s z n o s  v o l t .  A ’ m it  
K is f a lu d y  s z e lle m ile g  a la p í t a  én  a z t  s z i n t e  s z e l ­
l e m i l e g  f o l y t a t o m  , e m lék eze té re  a’ b o ld o g u l t  
a la p í tó n a k  és  f o l y t a t n i  fo g o m  továb b  is  n a g y o b b  
r é s z i n t  a z o n  í r ó k ’ s z e 11 e m i s e g e d e lm é v e l ,  k ik  
a z t  s z e l l e m i  alapítója* é l t é b e n  i s  s z e l l e ­
m i l e g  s e g é l t é k  és s ze re tn é m  én lá tn i  a z o n  
HORVÁT ISTVÁNT, k i  engem  tu la jd o n i ju sa im b a n  
és sza badságom ban  m eg h á b o r ith a tn a . A ’ p é n z a ­
l a p í t á s n a k  e m lé k e z e t é t  —  bár m i t i s z t e l e t b e n
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ta r t s a m  i s  e g y é b i r á n t  ’s bár m i k ész  l e g y e k  é r te  
a z o n  é rd em e s  h a z a f ia k n a k  , H o r v á t  I s t v á n n a l  
e g y ü t t ,  h á lá t  m o n d a n i* — az A u r o r a ’ c z ím é n  n e m  
v o l t  ’ s n e m  l e h e t e t t  s z á n d é k o m  é v e n k é n t  m e g -  
m e g ú j i t v a  é le tb e n  t a r t a n i ; é n  i t t  a’ K i s f a l u d y ’ ne  
v é n e k  ’s s z e l l e m i  a la p í t á s a ’ e m lé k e z e t é n e k  akartam  
á l d o z n i .  Ú g y  v a g y o k  m e g g y ő z ő d v e ,  h o g y  én  ezen  
a la p ítá  s z ó  á l t a l  s e n k in e k  k á r t  és'  s é r e lm e t  nem  
t e s z e k ,  v a l a m in t h o g y  a z o k  , k i k n e k  t a lá n  ju s o k  
v o l t  v o l n a ,  n e m  i s  m o n d o t t a k  t e t t e m n e k  m ai  
n a p i g la n  e l l e n e .  H a  ő k  p u b l ic u m  e l ő t t  f e l s z ó l a l  - 
v á n  , m e g g y ő z n e k  a r r ó l  , h o g y  e ’ s z a v a k  á l ta l  
k á r o s í t o m  ő k e t ,  ám b á r  n in c s  j u s o k  á t to l  e l t i l ­
t a n i ,  h o g y  én  b a r á to m ’ e m lé k é t  f e n n t a r t a n i  a k a r ­
j a m ,  m é g  is*—• m e r t  t u d v a  s e n k in e k  k á r t  t e n n i  
n e m  s z á n d é k o m  —  k i n y i l a t k o z t a t o m  e z e n n e l ,  h o g y  
az  e m l í t e t t  s z a v a k a t  z s e b k ö n y v e m ’ c z i m é r ő l  e l -  
h a g y a n d o m .  H o r v á t  I s t v á n  a z o n b a n  m e g e n g e d ­
j e n  , ha  a l a p t a la n  ’s p u s z t a  e l l e n m o n d á s a ir a  nem  
h a l l g a t o k .  M ir e  e n g e m  e g y s z e r  o k o k  t ö k é l t e -  
n e k  -  e l  , a t t ó l  i s m é t  csak okok f o g n a k  e l v o n ­
h a tn i  , n e m  p u s z ta  e l l e n m o n d á s , v a g y  k e v é l y  
h a t a lo m s z ó .
M i  az  A u r o r a  c z í m é t  i l l e t i ,  e z t  szabad m i n ­
d e n k in e k  h a s z n á l n i a ,  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  v a l a k i  t ő ­
le  t ö r v é n y e s e n  e l t i l a lm a z h a s s a .  B o tr á n k o z á s t  
o k o z  u g y a n  , h o g y  i l l y  k i s  l i t e r a t u r á b a n  három  
s z é p l i t e r a t u r a i  z s e b k ö n y v  k ö z ü l ,  k e t t ő  e g y  c z í -
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m et v i s e l , de e n n e k  n e m  én  v a g y o k  o k a .  M i  
után  én  e ’ c z ím m e l  m ár  e lőb b  é l t e m  , K á r o l y i  
I s tv á n  ty p o g r a p h u s r a  és S z e m e r e  P á lr a  e s ik  m i n ­
den f e l e l e t i  t eh er  e z e n  b o t r á n k o z t u t á s é r t .  ’ S  m i  
n e v e t s é g  , m i  g y e r m e k e s  m a k a c s s á g ,  az  A u r o r á t  
tö b b e k  á l ta l  f o l y t a t t a t n i  K i s f a lu d y  h a lá la  u tá n  
k é t  é v v e l  k é s ő b b  , a k k o r ,  m id ő n  én  a z t  K i s f a l u ­
d y ’ h a lá la  u tá n  a z o n n a l  ’s  a z ó t a  i s  s z a k a d a t ­
l a n u l  f o l y t a t o k ,  j ó z a n n a k ,  ú g y  h i s z e m  nem  s z ü k ­
s é g  m a g y a r á z n i .
Az a l a p í t á s r a  n é z v e  m e g  e g y  f o n á k s á g á t  
H o r v á t u a k  e l  n e m  h a l lg a t h a t o m .  H o r v á t  a z t  
á l l í t j a ,  h o g y  K i s f a l u d y  nem  v o l t  a la p í tó ja  az  
A u r o r á n a k ,  m é g  i s  m e g e n g e d i  K á r o l y i  t y p o g r a -  
p h u s n a k ,  k i  , m i k é n t  k i n y i l a t k o z t a t ó  , az  1 8 3 4 .  
A u r o r á t  e g y e n e s e n  a z  ö  j ó v á  h a g y á s á b ó l  a d ta -  
k i ,  k ö v e t k e z ő l e g  t ő l e  n y e r t e  a’ j u s t ,  a ’ c z í in r e  
t e n n i  az  a l a p i t á  K i s f a l u d y  K á r o l y  s z a v a k a t .  
E g y  f e lő l  t e h á t  ta g a d ja  é s  e l  a k a r ja  v e r s e n g e n i ,  
h o g y  K is f a l u d y  a l a p í t ó  v o l t  , m á s  f e lő l  p e d ig  
e l i s m e r i  , és  t e t t é v e l  b i z o n y í t j a  u g y a n  a z t i  
V a g y ,  h o g y  a ’ d o l g o t  v i l á g o s b a n  m e g m o n d j a m ,  
H o r v á t  e lő t t  K i s f a l u d y  c s a k  a k k o r  a la p í tó ,  m i ­
d ő n  S z e m e r e  é s  K á r o l y i  k í v á n já k  a z t ,  de m i ­
d őn  H a j z a  á l l í t j a ,  a k k o r  m á r  nem  a la p í t ó  töb­
bé .  M it  j e l e n t  e ’ h a b o z á s  , e ’ k ö v e t k e z e t l e n s é g  
e g y e b e t ,  m in t  a z t ,  h o g y  H o r v á t  k é t s é g b e e s e t t  
ü g y e t  v é d ,  h o g y  n e k i  m é g  c sa k  e l ö e s m é r e t e i  s i n -
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csenek arról, mint áll az auroral jus’ kérdése tör­
vényes oldaláról. Nem elég valaminek] histó­
riáját tudni és elmondani , a’ dolgoknak (mint 
ez Aurora - kérdésnek is) philosophiai és törvé­
nyes részük is van , m ellyeket, előbb hogy sem 
beléjük avatkozott, philosophiae doctornak ér­
tenie kellett volna.
Az eddig mondottak, ágy hiszem, megvilá­
gosították eléggé, mint áll az én aurorai ügyem 
Horvát István és az alapítók’ ellenében ’s meg­
világosították annyira, hogy belőlük a’ köztem 
és K árolyi István typogr. között támadt kér­
désre is könnyen lehetne következményeket von­
ni ; hosszan tehát e ’ kérdésnél nem volna szük­
ség időznöm , azonban, hogy az aurorai kér­
désnek e’ részét is csekély tehetségem szerint 
kimerítsem , felfogom azt egészen a’ maga gyö­
kerénél.
Minden elmeszülemény eredetileg azé, ki­
nek szelleme által létre hozatott. Ez gondolnám 
axióm a, melly a’ természet’ törvényében ala- 
podik és senki józan által kérdésbe nem fog vé­
tetni. lllyetén  szüleményt tehát más idegen sze­
mély , azon kivűl , ki azt létre hozta , eredeti, 
jusnál fogva soha nem, hanem csak á lta l  v e tt ,  ál­
tal származott juson (jure derivativo) birhat t. i- 
üröködés és végrendelet, vétel és ajándék stb. 
effélék által. K önyvet, képet, mint elmeszü-
l e m é n y t  ty p o g r a p h u s  k ö n y v -  ’s m ű á r o s  v a g y  á l ­
ta lá b a n  bár m i  n é v v e l  n e v e z h e t ő  k ia d ó , áruló  , 
V erleger  c s a k  m á s tó l  n y e r t  j u s o n  b í r h a t , akár  
s z ü k s é g  k ia d á s á h o z  f e l s ő s é g i  e n g e d e t e m ,  p r iv i ­
l é g iu m ,  akár  nem . K ö n y v n e k ,  f o l y ó i r a t n a k  l é t r e  
j u t á s á h o z  k é t f é l e  a lk a lo m  és o k  m u n k á l h a t ; v a g y  
t .  i .  az író  , ön  m a g á t ó l  l e l k e s e d v e  , e l k é s z í t ­
v é n  a z t  k é z ir a t b a n ,  e lad ja  ty p o g r a p h u s n a k ,  k ö n y ­
v á r o s n a k  s tb .  a lk u  s z e r i n t ,  b i z o n y o s  m e g h a tá r -  
z o t t  á r o n , k ö t e l e z é s é n ; v a g y  p ed ig  t y p o g r a ­
p h u s , k ö n y v á r o s  f e l s z ó l í t  e g y  i r ó t ,  i l l y  v a g y  
a m o l l y  m unka* s z e r k e z t e t é s é r e ,  Írá sá ra .  M in d  a* 
k é t  e se tb en  a* m u n k a  e r e d e t i l e g  a z é , k i  a z t  
í r t a  , s z e r k e z t e t t e  ; k ia d ó  a z t  csak  í r ó t ó l  , s z e r ­
k e z t e d t ő l  n y e r t  j u s o n  b ír h a t ja .  P r i v i l é g i u m o t  
m in d  h a z á n k b a n ,  m in d  m á s h o l ,  k ö n y v á r o s ,  v a g y  
a k á r k i  c sa k  e z ím r e  *s e z e n  m e g h a t á r z o t t  c z im  
a la t t  k ö z l e n d ő  m u n k á k ’ k ia d á s á r a  n y e r h e t ,  n e m  
p e d ig  ez  v a g y  am az  í r ó ’, s z e r k e z t e d ’ í r t , v a g y  
s z e r k e z t e t e t t  m u n k á j á r a ,  m e r t  v a l a k i n e k  a ’ t e r ­
m é s z e t - t ö r v é n y  á l t a l  n y e r t  e re d e t i  tu la jd o n o s  j u -  
sá t  p r i v i l é g i u m  n e m  v e h e t i - e l .  K á r o l y i  I s tv á n ,  
m in t  T r a t t n e r - ö r ö k ü s ,  tu d o m á n y o s  é r t e k e z é s e k ’ 
k i a d á s á r a ,  T u d o m á n y o s  G y ű j te m é n y  n é v  a la t t  
j u s t  é s  s z a b a d sá g o t ,  és  í g y  tu la j d o n t ,  fe ls ő b b  h e ­
l y e k r ő l  n y e r t  és  b i r ; a ’ H o r v á t  I s t v á n  á l t a l  
s z e r k e z t e t e t t  m u n k á k r a ,  v a g y  m é g  ink ább  az á l ­
ta la  í r o t t a k r a  t u la jd o n i  j u s t  csak H o r v á t  1 s t -
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v á n t ó l  n y e r h e t e t t ,  a kár  s z ó b e l i  a lk u  ak á r  ír o t t  
e g y e z é s  m e l l e t t .  T y p o g r a p h u s  , k i a d ó ,  V e r l e g e r  
stb .  az  í r ó t ó l  n y e r t  j u s t  v a g y  ö r ö k ö s e n  v a g y  
c s a k  b i z o n y o s  m e g h a t á r z o t t  i d ő r e  te t te  tu la j d o ­
n á v á  , a ’ m i t  h o g y  b e b iz o n y í t h a s s o n  t ö r v é n y  
e l ő t t , m in d e n  e s e tr e  v a g y  í r o t t  i n s t r u m e n tu m  , 
v a g y  m á s  t ö r v é n y e s  p r ó b á k  á l t a l  k e l l  m e g m u ­
t a t n ia  , d o c u m e n tá ln ia .  O t t ,  h o l  k é t s é g  v a g y o n  , 
ha ö r ö k ö s e n  e v a g y  c s a k  i d ő r e , a ’ p r a e s u m t io  
n e m  a ’ t y p o g r a p h u s ,  h a n e m  az író* r é s z é r e  s z ó l ,  
m e rt  n e m  l e h e t  f e l t e n n i ,  h o g y ,  szab a d sá g á b a n  á l l -  
v á n  v a l a k i n e k  az  e la d á s ’ k é t  m ó d ja ib ó l  v á l a s z ­
t a n i  , a z t  v á l a s z t o t t a  l e g y e n ,  m e l l y  r é s z é r e  k á ­
r o sa b b ,  ’s e ’ p r a e s u m t ió t  c sa k  az  t e h e t i  s e m m iv é ,  
ha a ’ t y p o g r a p h u s  b e b iz o n y í t j a ,  h o g y  a ’ v á l a s z t á s  
n é m e l l y  k ö r ü l m é n y e k  (p é ld .  s z e g é n y s é g )  m ia tt  
n e m  f ü g g ö t t  az  í r ó t ó l .  —  E z  ,  Í t é le t e m  s z e r i n t ,  az 
e l m e s z ü l e m é n y i  j u s o k  é s  t u la j d o n o k ’ t ö r v é n y é n e k  
p h i lo s o p h iá ja  r ö v id e n  , a ’ m a g a  fő v o n á s a ib a n .
A l k a l m a z v á n  e z e n  e l v e k e t  a’ j e l e n  k é r d é s ­
re  , k ö v e t k e z ő  r e s u l t a t u m o k  f e j l e n e k - k i  m i n t ­
e g y  ö n k é n y t  : K á r o l y i  t y p o g r a p h u s  , m in t  n em  
író ja  , n e m  s z e rk e z te tő je  az A u r o r á n a k , h an em  
c s a k  k ia d ó ja  , az  A u r o r a ’ k iad ás i  j u s á t  e r e d e t i ­
l e g  n e m  b ír h a t ja  , h a n em  b ír ja  m á s tó l .  K i z á r ó  
p r i v i l é g iu m r ó l  c z ím r e  é s  c z ím  a l a t t i  k ia d á sra  i t t  
n e m  l e h e t v é n  s z ó ,  b ír h a tn á  a z t  á t s z á r m a z v a  í r ó ­
tó l  , v a g y  t .  i .  K i s f a l u d y  K á r o l y t ó l ,  k i  e ’ j u s t ,
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a’ m e n n y ib e n  n e m  v o l t  e g é s z e n  ö v é  , m a g a h o z  
v á l t o t t a ,  v a g y  t ő l e m ,  k i  e ’ j u s t ,  a ’ t u l a j d o ­
n o s o k ’ m a i  n a p ig  h a l lg a t ó  m e g e g y e z é s é v e l  e ls ő  
e l f o g l a l ó m ,  v a g y ,  ha  e l  nem  fo g la l ta m  v o l n a  i s ,  
m in t  i r ó  és  s z e r k e z t e i n  eredetileg  sze re zh e ttem  
és sze rze ttem .  H o g y  j u s á t  K i s f a lu d y t ó l  n y e r t e  
l e g y e n ,  m in t  m a r t .  2 1 .  1 8 3 3 .  A u r o r á i  j e l e n t é ­
séb en  h ir d e tte  , e z t , h a  n e m  a k a r  m ese  é s  p u s z ­
ta  á l l í t á s  m aradni  , d o e u m e n t á l n i  k e l l e n e  , v a g y  
í r o t t  c o n tr a c tu s  v a g y  e g y é b  t ö r v é n y e s  p r ó b á k  
á l t a l .  Í r o t t  e g y e z é s  K i s f a l u d y  é s  K á r o l y i  ty -  
p o g r .  k ö z ö t t  az  A u ro r a  i r á n t  c s a k  e g y  v a n  ’s 
a z t  i t t  k ö z l ö m  , az  e r e d e t ib ő l  s z ó r ó l  sz ó r a  l e ­
m á s o lv a  , a z é r t  i s  , m i n t h o g y  H o r v á t  I s t v á n  az  
a u r o r a i  per ’ i r o m á n y a i  k ö z ü l  e z t  i s  t a n á c s o s n a k  
v é l t e  k i h a g y n i .
„ A ló l írottak az 1831d. esztend ei Aurorának kiadása  
iránt e’ követk ező alkura lép tek : 1. A z Aurora’ rcd n c tió -  
jn t  K isfaludy K ároly ur o lly  móddal v á lla lja  m agára , 
hogy az ahhoz inegkivántató 10—11 nyom tatott iv e t be­
töltendő kéziralot az eddigi formátumban October’ k özepéig  
K árolyi István úrnak nyomtatatás végett kezéh ez szo lgá l­
tatja. A' szerkeztetésbe azonban K árolyi István úrnak 
nem leszen  szó lása .— 2. Az l83ld . esztendei "Verlag’jusá- 
ért fog K árolyi István úr K isfaludy úrnak 700 váltó forin­
tot o lly  módon f iz e tn i ,  hogy ezen summából 475 for. v . ez. 
m elly e l Kisfaludy úr a’ typographiának tartozik *) le liu -
*) Ha K isfaludy az e lső  é v i (1822) Aurora’ nyom tatásáért 
a’ Trattner typographiának 731 forinttal vo lt adós ,
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zassék , a’ hátra lév ő  225 for. pedig annyi értékű kötött 
e.xeinplárban fog K árolyi István úr á lta l k ifizettetn i. —• 
J. A ’ rezek ’ m etszését és lenyom ását Bécsben K isfaludy  
úr’ utasítása után K árolyi István úr fogja készítetn i ’s 
azoknak kö ltségét is ő v is z i . — 4. M indenik író , k in ek  az 
Aurorában munkája lesz  K árolyi úr által egy  egy példány  
Aurorával fog m egtiszteltetn i, — 5. K isfaludy úr Ígéri , 
h ogy  az Aurora’ eladásában segítségül leszen  , ’s mind 
azoknak n e v e it ,  k ik  eddig is  árulták az Aurorát, közölni 
fogja *s ezekn ek  a’ kiadó K árolyi úr a’ szokott honora­
rium exem plárt meg fogja adni. — 6. K árolyi István úr 
tartoz ik  egjr finom  kötetlen  példán y Aurorát annak sza­
mára , k in ek  az Aurora ajánlva lesz  , adni. K ö lt , Pesten  
September’ lö d . 1830.
Jelenlétem ben.
Bajza József, m .k.
K isfa lu d y  K á r o ly  in. k .
K á r o ly i I stv á n  m . k .
A k á r k i  fo g j a  e* s z e r z ő d é s t  (  H o r v á t o n  és  
K á r o l y i n  k í v ü l )  á l t a l  o l v a s n i ,  e g y e b e t  n e m  fo g  
b e n n e  l á t n i ,  m in t  a z t  , b o g y  K i s f a lu d y  s z e r -  
k e z t e t ő j e  é s  tu la jd o n o s a  , K á r o l y i  I s t v á n  p e d ig  
m egvevoje  é s  k iadó ja  v o l t  1 8 3 1  ben az  Aurora*  
e z e n  é v r e  k é s z ü l t  k é z i r a t á n a k .  Ö r ö k ö s  k ia d á s i
(m int H orvát az Aurora-per’ végén á llítja ) m iért is -  
m er i-e l K árolyi István , (k inek m int Trattner-örökös- 
nelc a’ maga activum debituinait tudnia k e lle tt) 1830- 
ban contractualiter , hogy K isfaludy a’ typographiának 
csak 475 forintta l adós? M iért nem k ö v ete l rajta 73l. 
forintot ? Ebből lá ts z ik , micsoda alapja leh et H orvat’ 
ezen adósság iránti állításának is.
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j u s o k r ó l  , A u r o r a ’ t u la j d o n á r ó l  ez  e g é s z  s z e r ­
z ő d é sb e n  e g y  h a n g  s in c s  , é s  í g y  K á r o l y i  I s t v á n  
az A u r o r a ’ j u s á t  K i s f a l u d y t ó l  n e m  b ír h a tja  : 
b írn ia  k e l l e n e  e ’ s z e r i n t  én  tő le m .  L á s s u k  e z t  
is  k ö z e le b b r ő l .  * )
®) M it H orvát az "auroral kérdésn ek  K árolyi Istvánt i l ­
le tő  szakaszára mond , az m egérdem li, hogy rajta ma­
gunkat egy k issé  m ulassuk. Szavai ezek  : „Látván (az 
alapitó társaság) úgy mond H orvát a’ per’ végén , hogy  
a’ legtisztább szándékból alkatta in tézet (t. i- az A u­
roráé) veszedelem ben forog 's a' tőkepénz nagyobb része 
b eszed h etetlen , edes öröm est v e t t e ,  bogy  T rattner- 
K áro ly i’ könyvnyom tató in tézete  magára vá llo lta  az 
Aurora további kiadatását , már csak azért is  , mert 
ezen in téze tn ek  K isfaludy K ároly az eredeti jegyző  
k ö n y v ’ b izonyítása  szerint 731 forintot az e lső  Aurora 
nyom tatási kö ltségek re  (jól magyarul költségeire) le  
nem  fizetett.“ M egvallom  igen csodálatos beszédek egy  
tudós férfiútól. T eh á t, mert az Aurora' tőkepénzének  
nagyobb része beszedhetetlen 's az in tézet veszedelem ­
ben forog, c'des öröm est v e t te  H orvát , hogy  az Aurorát 
T rattner-K árotyi adja-ki. Mi összefüggésben van a’ X II .  
számú obligatio és ennek intabuláltatása után K isfa­
ludy' ősi jószágaira az alapítók’ tőkepénze az Aurora’ 
kiadásával ? T ehát ha K árolyi typ. adja-ki l832ben  
az Aurorát , akkor nem forog többé veszedelem ben a’ 
tőkepénz , akkor már beszedhető  lesz ? íg y  ez azt je ­
len ti , hogy H orvát István K árolyi által securizáltatta  
magát a’ tők ep én z’ k i nem fizetett része i r á n t , ’s Ká~  
r  oly in fo g ja  m egvenni a’ hátralévő 2000 forintot, m e lly  
azonban (e l ne feledjük) K isfa lu d y ' ősi jó szá g a ira  
is  intabulálva van. Ez hatalmas jele a’ diseretivum  
iudirium nak ! — T ovábbá: H orvát édes örömest vette  
az Aurorának K árolyi typ. által leendő k ia d a tá sá t
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H o g y  K á r o l y i  I s t v á n  az  Aurora* t u l a j d o ­
n á t  tő l e n i  k a p ta  l e g y e n  e z t  e x  p r a e s u m t io n e
azért i s ,  hogy K á ro ly it , m int Trattner-örőköst , k á r ­
m entesítse 73l forin tny i adósságért, m ellyet Kisfaludy  
k i nem fizetett. Ebből mi k ö v etk ez ik  , ha a’ felebbi 
secu r isa iió va l össze vetjük , e g y éb , m int az , hogy  
H orvát K árolyit kárm entesíti 731 forintig  és ugyan 
akkor m egkárosítja 20U0 fo r in t ig , rajta akarván az 
a lap ítók ’ beszedhetetlen  2000 forintját m egvenni. I lly  
barátságos kárm entesítést K árolyi H orvátnak alig  fog 
m eg k ö szö n n i.— V é g té re , e llen t nem á llván  a z ,  hogy 
az öreg Trattner M átyás dec. 4. 1824. e lism erte , hogy 
„d iese  Rechnung (a’ 731. forintot érti) für abgethan zu 
betrachten i s t ,“  e llen t nem á llv á n , hogy K árolyi typ. 
1830-ban e lism erte , hogy Kisfaludy a’ typographiának  
csak  475 forintta l adós ’s e ’ 475 forint adó/ság is az 1831. 
Aurora’ kézirata á lta l lerovatott, még is H orvát nagy- 
le lk ű leg  K árolyinak akarja az Aurora’ kiadási jusát 
a’ 731 forintnyi m egsem m isített ’s íg y  csak képze lt 
adósság’ fejében adni. Mondhatom , p é ld á tla n , egész 
a’ nevetség ig  ren d k ívü li nagylelk űség ! — Legvégtére  
pedig , a’ m i leg v ig a b b , az Aurora’ kiadatását nem 
azért vette H orvát édes ö rö m es t , hogy Péter vagy  
P á l szerkezteti , hanem azért, hogy K árolyi a d ja -k i, 
azaz : H orvátot nem annak rem énye gerjesztette öröm­
re , hogy e ’ folytatandó Aurora talán jó leszen  , hanem 
az , hogy  belő le  K á ro ly i typographusnak leend haszna 
Furcsa öröm a’ nem zeti ügy’ rovására!
Ezen édes öröm est v evé s  a’ m e lle t t , hogy csak 
bitang b eszéd , nem is  documentálható 1831. évb ő l, 
hanem csak mostanról van a’ múltra rá fogva , a’ mit 
mutat az is , mert csak az l834diki Aurora jött- 
k i (m in t  m on d atik ) H orvát’ egyenes jóváhagyá­
sa m ellett K á ro ly in á l, ha előbb is már íg y  jött— 
k i ,  m iért mondja H orvát hogy „az 1834- év i Aurora
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g o n d o l á i  n e m  l e h e t  , s z ü k s é g  te h á t  , h o g y  í r o t t  
e g y e z é s s e l  d o c u m e n tá l ta s s é k .  H o r v á t  I s t v á n  k i -  
n y o m a tá  az  é n  K á r o l y i v a l  k ö t ö t t  e g y e z é s im e t  
' 1 8 3 1 .  é s  1 8 3 2 .  é v e k r ő l  ’s m e g m e n te  a t t ó l  , h o g y  
á l ta la m  k ö z ö l t e s s e n e k .  E z e k b e n  H o r v á t  k é t  h e ­
l y e n  v é l  a r g u m e n tu m o t  t a l á l n i  a r r a ,  h o g y  é n  
az  A u r o r á n á l  K á r o l y i  I s t v á n n a k  c s a k  s z e r *  
k c z t e t ő j e  v o l t a m ;  az  1 8 3 0 d i k i  s z e r z ő d é s ­
ben t .  i .  h o l  e z e n  s z a v a k  á l ln a k  : „ B a j z a  J ó z s e f  
úr  az A u r o r a ’ s z e r k e z t e t é s é t  m a g á r a  v á l l a l v á n . “  
’ S  i s m é t  e g y  n y u g t a t v á n y b a n  s z i n t e  e z e n  é v r ő l : 
, ,  A z  1 8 3 2 d ik i  A u r o r a ’ s z e r k e z te t é s é é r t  f e lv e t ­
te m  3 3 6  f o r in to t .  B a j z a . “
B e h  ö r v e n d e te s  v o l n a  H o r v á t n a k  és  K á r o ­
l y i n a k ,  ha  az  e m l í t e t t  s z e r z ő d é s b e n  se m m i m ás  
f e l v i l á g o s í t ó  sz ó  nem  á l ln a  a’ m o s t  k i í r t a k o n
ped ig  egyenesen  jóvá  hagyásunk m elle tt jő tt-k i."  Ide 
nem pedig  k e lle n e , hogy az i832d ik i édes ö rö m estte l 
üszvefüggésben álljon , hanem s z in te  vagy is  ; ’s ez  mu­
tatna valam it a’ múltra n ézve is . — De felhagyok  a’ 
szavak’ lato lásával, csak azt kérdem , micsoda Aurora- 
jus származhatott á lta l Horvát Istvántól K árolyira akár 
J.831. akár 1831. miután H orvátnak magának sem vo lt 
sem 1831. sem l834ben jusa, miután ő minden leh e t­
séges jusát jóval előbb m ár, 1824 febr. 2 6 d., eladta?  
Nemo dat quod non habet. És íg y  Horvátnak mind  
l83 lb en  e'des öröm est v e v é s e , m ind 1834. jóvá  hagyása, 
hogy az Aurora K árolyi István typ . által adatol(-ki , 
ugyan csak )ó formán nevetséges dolgok.
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k i v ő l  , a k k o r  e z e k  leg a lá b b  szalm a s z o l  g v a -  
n á n t  s z o lg á lh a t n á n a k  a* j o g t a la n s á g ’ ö r v é n y é b e  
s ű l y e d e z ő k n e k  , s z a lm a  s z á l  g y a n á n t  m o n d o m  , 
m e r t  e rő seb b  ó ta lo m s z e r ű l  c s a k u g y a n  nem s z o l ­
g á lh a t n a k .  S zerk ezte im ' és k ia d n i , e z e n  s z a v a k  
n á l u n k  o l l y  s o k f é l e  é r t e le m b e n  h a s z n á l t a t n a k ,  
h o g y  b e lő lü k  b i z o n y o s a t  k ö v e t k e z t e t n i  akarni  
c sa k  az  fo g  , k i  az  a r g u m e n tu m o k n a k  o l l y  s z ő ­
k é b e n  v a n  , m in t  az  A u r o r a -p e r b e n  K á r o l y i  I s t ­
v á n ’ ü g y v é d e .  A ’ t u l a j d o n o s o k  n e m  e g y s z e r  
n e v e z i k  m a g o k a t  kiadóknak  , n e m  e g y s z e r  s z e r ­
kezte tekn ek . P é l d á u l  K ö l c s e y  és  S z e m e r e  a ’ M u z á ­
r io n n á l  ( m i n t  több j e l e n t é s e ik b ő l  l á t h a t ó ) ,h o l o t t  a ’ 
M u z á r i o n ’ k ia d á s i  tu la jd o n a  n e m  H a r t l e b e n é ,  ha­
n e m  S z e m e r e é .  K ö l c s e y ’ m u n k á in  ez  á l l  : k  i a d t  a 
S z e m e r e  P á l , h o l o t t  H a r t l e b e n  a d ta -k i  , v e t te  m eg  
é s  S z e m e r e  s z e rk e z te ié .  H e l m e c z y n e k  m in d  J e l e n ­
k o r á n ,m in d  T á r s a lk o d ó já n  ez  á l l :  S z e r k e z te t i  H e l -  
n i e c z y ,  h o lo t t  H elm eczy p r iv ile g iá l t  tu la jdonos , ’s 
h a  a ’ s z e rk e z te im  s z ó b ó l  v a l a m i t  k ö v e t k e z t e t n i  
l e h e t n e ,  a k k o r  H e l m e c z y  sem  v o l n a  a ’ J e le n k o r  
é s  T á r s a l k o d ó ’ tu la jd o n o s a ,  h a n em  L ä n d e r e r ,  k i ­
n é l  a ’ n e v e z e t t  h í r la p o k  n y o m a t n a k  stb . K i s f a ­
l u d y ’ K á r o l y i v a l  k ö t ö t t  e g y e z é s é b e n  i s  a ’ reda­
c tor  ( s z e r k e z t e t ő )  sz ó  á l l ,  s z in te  ú g y  m i n t  én  
n á la m  , h o l o t t  alább v i lá g o s a n  m o n d a t ik ,  h o g y  csak  
az 1 8 3 1 .  é v i V erlag-ju s t  a d j a - é l  Iv is f .  K á r o l y i  
ty p o g r a p h u s n a k .  E z e n  e g y  sz a v a c sk á b ó l  v e t t
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a r g u m e n tu m  t e h á t  s i l á n y a b b ,  h o g y  sem  f i g y e l ­
m e t  is  é r d e i u l e n e , *s m u t a t j a , m e l l y  s z ű k é b e n  
v a n  az ’a v é d s z e r e k n e k  , k i  m é g  i l l y  k i c s i n y ­
sé g h e z  i s  k a p k o d .  *S n e m  l á t t a  e H o r v á t  I s t v á n  
a’ s z e r z ő d é s e k n e k  több  p o n t j a i t  i s  , m e l l y e k  , 
ha a ’ s ze rk e z te id  s z ó b a n  v o l n a  i s  v a l a m i , a n ­
n a k  m in d e n  e r e j é t  e l v e s z i k .  P é l d á u l  a* 1 831  d ik i  
s z e r z ő d é s b e n :
2d ik  pont. M inden költséget , m e lly  a’ k ö n y v ’ nyom ­
tatására, b ek ötésére , rézm etszetekre k ív á n ta tik , Trattner 
és K árolyi urak tartoznak űzetn i. P a p íro s , nyom tatás o l-  
lyan  legyen  m int eddig .
3dik  pont. A ’ képeket Clarot Sán dor, K ärgling ’s En- 
d e r , vagy más igen  je les  rajzolók által fogják (Tratt. es 
Kár.} rajzoltatni ; a ’ rézm etszéseket pedig,, m ellyek  n ég y ­
nél kevesebbek nem le h e tn e k , vagy  B la sch k e, vagy'Hoff­
mann vagy Stöber bécsi rézm etszőkkel m etszetni.
H a  K á r o l y i  v o l t  v o l n a  t u l a j d o n o s  , m i  s z ü k ­
s é g  l e t t  v o l n a  n e k e m  e z e n  k é t  p o n tb a n  m o n d o t ­
ta k a t  c o n t r a c t u s b a  t e n n e m ?  h o l o t t  a* t u l a j d o n ­
n á l  a ’ k ö l t s é g e k *  v i t e l e  term észetesen  é s  m a­
gában  i s  é r t v e  a ’ tu la j d o n o s t  i l l e t i .  P a p í r o s t  , 
n y o m t a t á s t , r é z m e t s z e t e k *  s z á m á t , s ő t  m é g  a ’ 
r é z m e t s z ő k e t  i s  sp e c i l i c e  k i s z a b n i , a n n a k  , ki  
csak  s z e r k e z t e t ő  , n i n c s  j u s a .
Az 1 8 3 3 d i k i  A u r o r a  i r á n t  k ö t ö t t  s z e r z ő ­
d é sb e n  p e d ig  ( l á s d  e n n e k  2 .  3 .  s tb .  p o n t j a i t )  
e z e n  k ö t e l e z é s e k  m é g  sz o r o s b a n  v a n n a k  e lh a tá -
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r o z v a  , *s i t t  m á r  n i n c s  i s  m o n d v a  : , ,  a 5 s z e r -  
k e z t e t é s t  m a g á r a  v á l l a l v á n  “  h a n em  : , ,  B a jz a  
J ó z s e f  ú r n a k  a z  A u rora*  k é z i r a t á é r t . . . E z e n  
d o c u m e n tu m  k é ső b b  k é s z ü l t  m i n t  a m a ’ m á s ik  , 
m e l l é b e n  H o r v á t  a* s z e rk e z te to  s z ó t  l e l i .  H a  
K á r o l y i n a k  1 8 3 1 .  t u l a j d o n i  j u s  l e t t  v o l n a  e l ­
a d v a  , m é l t á n  k í v á n h a t t a  v o l n a  , h o g y  e z e n  j u s t  
világos  s z a v a k k a l  k i t e g y e m  a ’ c o n t r a c t u s b a n , 
e z e n  1 8 3 2 d i k ib e n  p e d ig  m á r  c s a k  homályosan  
s in c s  s é m i  m o n d v a .
H a  a* l o n d o n i  p a r la m e n t u m  m e g v iz s g á l a n d j a  
e* c o n t r a c t u s o k a t ,  e l e i n t é n  t a lá n  a ’ s z e r k e z t e -  
t é s  s z ó  m i a t t  p a r á n y i  s e j t é s e  l e e n d  K á r o l y i  I s t ­
v á n ’ t u l a j d o n á r ó l ,  de h a  a ’ k i í r t  p o n t o k o n  i s  v é g i g  
h a l a d t , l á t n i  f o g j a  c sa k  h a m a r  ( m e r t  jo b b  l o ­
g i k u s  i s  l e s z  ez  a ’ l o n d o n i  p a r la m e n tu m  m in d e n  
e s e tr e  H o r v á t n á l )  h o g y  1 8 3 2 .  és  1 8 3 3 .  K á r o l y i  
az A u r o r a ’ m e g v e v ő j e  , k ia d ó ja  ( á r e n d á s a ) ,  B a j z a  
p e d ig  sze rk ez te tő je  é s  tulajdonosa  v o l t .
N e m e s  A p á th i  K i s s  S á m u e l  j ó l  v e t t e  é s z r e ,  
h o g y  a b b ó l ,  h a  v a la k i  j ó s z á g o t  e g y  v a g y  e g y -  
pár é v i g  haszonbérben  ( á r e n d á b a n )  b ír  ,  a ’ j ó ­
s z á g r a  n é z v e  s e m m i t u l a j d o n i  j u s t  n e m  n y e r h e t .  
A* p r a e s c r íp t io  á l t a l i  b i r to k  s z e r z é s b ő l  t .  i .  a ’ 
haszonbérlőket t ö r v é n y e i n k  k i z á r j á k ,  *s h a s z o n ­
b é r lő  n e m  e g y , de s z á z  é v i  h a s z o n b é r lé s  á l ta l  
se m  p r a e s c r ib á lh a t  a ’ j ó s z á g  i r á n t i  tu la jd o n b a n .  H a  
az A u r o r á r a  n é z v e  á r en d a  is a d h a tn a  v a la k in e k
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j u s t ,  a k k o r  is  e z e n  j u s  n e m  K á r o l y i  I s tv á n é  
v o l n a ,  h a n e m  L i c h t l  K á r o l y é ,  k i  az  A u r o r á t  
1 8 3 0 b a n  ( m i n t  a ’ n á la m  m á s o la tb a n  l é v ő  s z e r ­
z ő d é s  b i z o n y í t j a )  s z i n t e  h a s z o n b é r b e n  , m in t  
K á r o l y i  , b ír ta  v o l t .  E ’ m e g j e g y z é s t  a z o n  e s e t ­
re  t e s z e m  , ha  K á r o l y i  az 1 8 3 1  , 1 8 3 2 .  és
1 8 3 3 i k i  A u r o r á k ’ b i r to k á b ó l  a k a r n a  v a la m it  k ö ­
v e t k e z t e t n i .
M in e k u t á n a  K á r o l y i  I s t v á n ,  k i  az  A u r o r a  
k ia d á s i  j u s á t  c s a k  d e r iv a t i v e  b ír h a tn á  , uz e d d ig  
m o n d o t t a k  s z e r i n t  H o r v á t t ó l  , k i  a v v a l  1 8 2 4  ó ta  
n e m  b ir t  , n e m  n y e r h e t t e  , K i s f a l u d y t ó l  é s  tőlem  
n e m  n y e r t e , k ö v e t k e z i k  , h o g y  ő t  , bár m i n t  
i g y e k e z z ü n k  is  , s e m m i f é l e  c z í m  a l a t t  m e g  n e m  
s z a b a d í th a t ju k  a z o n  v á d t ó l  , h o g y  a z t  1 8 3 4 b e n  
t ö r v é n y t e l e n ü l  f o g l a l t a - e l  , é s  h o g y  K á ro ly i  
I s tv á n  ty p o g ra p h ic  a z  A urorának , bár  m i n t  s z é ­
p í t s ü k  a’ d o l g o t ,  c s a k u g y a n  b i t o r l ó j a .
Á lt a l  t é r e k  H o r v á t ’ A u r o r a  -  p e r é n e k  a z o n  
s z a k a s z á r a ,  h o l  az t  m ag y a ró  z g a t j a , m i é r t  v i t ­
t e m  é n  e l  a z  A u r o r á t  K á r o l y i  ty p o g r a p h u s tó l  
K i l i á n h o z .  M in d  a ’ m a i  n a p ig  s z e l íd e b b  e s z k ö z ­
n é l  m a r a d v a ,  én  e ’ k é r d é s r e  c sa k  a z t  f e l e l t e m ,  
h o g y  e z t  a z é r t  t e v é m  v a l a  , m e r t  nekem úgy  
te t s z e t t  , m o s t  H o r v á t  á l t a l  k é n y s z e r í t e t e m  a* 
f e l e l e t r e ;  i t t  v a n  t e h á t  i d e j e ,  h o g y  a ’ néni 
s z e l íd  e s z k ö z ö k h ö z  i s  h o z z á  n y ú l j a k .  H o r v á t  
s z a v a i  e ’ t á r g y b a n  e z e k  :
9 *
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„A z ifjú Kort a’ vágyás ösztöne könynyen tú l ragadja 
a’ m érték en : A z a’ B ajza, k i  előbb szerencsésnek tartá 
magát (H o rvá t me'g e z t  is  tu d ja  l ) , hogy K isfaludy K á- 
ro ly ly a l egyen lő  Jutalmat h ú zo tt, most már fenynyebb szá­
m olásokat tett. A ’ K ritik ai Lapoknak I—LV. Füzetből ’s 
öszszesen m integy 21. nyom tatott ívb ő l álló  , ’s még nem  
is  kész  (e z  n eveze tes  gravam en  l) K éziratukért 400. pengő 
forint Jutalmat k ív á n t ,  m int saját kézirata b izo n y ítja , 
T rattner-K árolyi In tézete  által fizettetn i. E n n y it Tratt- 
ner-K áro ly iék  nem akarónak fizetjii ’s im e az Aurorának 
egyszerre tulajdonosává lészen  Bajza és azt másnak eladja az 
1833-d ik  év  kezdetén  ’s m időn a’ T rattner-K árolyi In té­
zete , Szem erei Szem ere P ált kérvén  meg a’ szerkeszte-  
tésre , szokást?) szerént az 1834-dik é v i Aurora m egjelené­
sét h ird eti , Bajza Jusrablással (valóban ? ugyan hol?) vá­
dolja a’ Haza e lő tt Trattner K á r o ly it ! íté lh e t  már most 
részre hajlás n é lk ü l m ind eg y ik  O lvasó.“
A z  e g é s z  „ A u r o r a  p e r n e k “  ez  l e g m é lta t la n a b b  
é s  l e g b o tr á n k o z ta tó b b  r é s z e .  M e g  k e l l  v a l la n o m ,  
e g y  H o r v á t  I s t v á n r ó l  ép e n  n e m  t e t t e m  v o ln a  
f e l , h o g y  k é p e s  l e g y e n  ( h a  bár e l l e n s é g e  e l l e n  
i s )  t i l t o t t  és  n e m t e l e n  f e g y v e r e k h e z  n y ú l n i .  E z e n  
s z a v a k b a n  é n  p é n z s z e r e te t te l , alacson haszonle­
sé sse l  v á d o l t a t o m , o l l y  g y a r l ó s á g g a l  , m e l l y e t  
é n  , m i n t  s o k  u n d o k  v é tk e k *  s z ü l ő  a n y j á t ,  l e g ­
in k á b b  u t á l o k ,  le g in k á b b  b ű n n e k  t a r to k .  É s  
m ic s o d a  a la p o k o n  é p ü l  H o r v á t n a k  e ’ v á d l á s a , 
m e l l y e l  e n g e m  h a z á m ’ fiai e l ő t t  e l f e k e t í t e n i  akar?  
K á ro ly i I s tv á n  beszédén  ! T e h á t  i s m é t  a la p ta la n  
b e sz é d e k e n  , i s m é t  mendemondákon  , ’s e z t  a zon  
f é r f iú  t e s z i ,  k i  a ’ T u d .  G y ű j t e m é n y b e n  ( 1 8 3 3 .
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V i l i .  k ö t . )  a ’ h á z i ti tk o k ’ p ió c z á i  és  mendemon­
dák ’ s z e r k e z te tő i  e l l e n  o l l y  t ű z z e l  d e c l a m á l t ! 
A’ p r a g m a t ik u s  f é r f iú t  , a ’ h i s t ó r ia i  i g a z s á g o d  
b ú v á r á t  , k i  m á sk o r  c o d e x e k b ő l  s z o k o t t  d o c u -  
m e n t á l n i , m o s t  e g y s z e r r e  , , m e n d e m o n d á k ’ sz e r -  
k e z t e t ő j é v e  u  l á t ju k  a l a c s o n y o d n i .  H a  e z e n  h i á ­
ba v a ló  h í r t  m é g  K á r o l y i  I s tv á n  m o n d o t ta  v o l n a  
e l  ( k i v e l  a ’ K r i t i k a i  L a p o k  i r á n t i  a lk u  n é g y ­
s z e m k ö z t  t ö r t é n t )  in k á b b  m e g e n g e d h e tn é n k  , de  
m ik o r  H o r v á t  o l l y a n n a k  b e s z é d e i t  t e s z i  m a g á é v á  
’s b i z o n y í t g a t j a , k i  a ’ f e n n  fo r g ó  k é r d é sb e n  
m é g  c sa k  t a n ú k é n t  sem  á l l h a t n a ,  az  e g y  h i s to -  
r ic u s  f é r f iú tó l  v a ló b a n  c s o d á la to s .
H o g y  e z e n  a la c s o n  v á d r a  ( m e l l y  bár  m i n t  
s z é p í t s ü k  ,  H o r v á t n a k  so h a  se m  f o g  d i c s ő s é g é r e  
s z o l g á l n i )  f e l e l j e k , s z ü k s é g  e lm o n d a n o m  a’ d o l ­
g o t  ú g y , a’ m i n t  t ö r t é n t .  A ’ K r i t i k a i  L a p o k  
i r á n t i  a lk u  n é g y s z e m k ö z t  m e n t  v é g b e , t a n ú  
n é l k ü l  , ’s i t t  a ’ p u s z ta  b e s z é d  é s  á l l í t á s  sem  
K á r o l y i  I s t v á n ’ r é s z é r ő l , s e m  az  e n y é m r ő l  n e m  
l e h e t  t e l j e s  h i t e lű  , a z é r t  é n  b e lő le  c sak  o l l y a -  
k a t  m o n d o k - e l , m i t  az  o lv a s ó  e l ő t t  i s  t u d o t t ,  
v a g y  t u d h a tó  , d o lg o k k a l  b i z o n y í t h a t o k .
É n  a’ K r i t i k a i  L a p o k ’ n é g y  fü z e té é r t  ( a z  
I. f ű z e t ’ m á so d ik  k ia d á s á é r t  é s  három  ú j é r t  , 
m e l l y e k  e g y ü t t  21  t i z e n k e t t e d r é t n y i  n y o m t a t o t t  
í v e t  t e t t e k  v o l n a )  K á r o l y i  t y p o g r a p h u s t ó l  4 0 0  
p e n g ő  f o r in t  h o n o r á r iu m o t  k ív á n ta m .  H o g y
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k í v á n s á g o m a t  n e m  vá g yá s  ösztöne ragad ta  tú l  
a m érteken  ( m i n t  a’ k ö n y v k e r e s k e d é s i  d o l g o k ­
k a l  n e m  i s m e r e t e s  H o r v á t  v é l i )  *s hogy  n e m  
v o l t  a la p t a la n  á b r á n d o z á s , az  o lv a s ó  e l  fo g ja  
h i n n i  , h a  t e k i n t e t b e  v e s z i  a* K r i t i k a i  L a p o k ’ 
k e l e n d ő s é g é t ,  ha  m e g g o n d o l j a ,  h o g y  az I.  f ű z e t '  
e l s ő  k ia d á s a  h á r o m  h ó n a p  a la t t  e g é s z e n  e lk e l t .  
T o v á b b á  , h o g y  az  é n  k í v á n s á g o m  c sa k  az  e lő t t  
l e h e t e t t  m é r t é k e n  t ú l i , k i  m in d e n t  j ó  o lcsón  
a k a r n a  m a g á h o z  s z í t a n i ,  h o g y  r a j ta  m értéken  
tú l i  n y e r e s é g e  l e h e s s e n  , k i t e t s z i k  abból , h o g y  
n e k e m  a* K r i t i k a i  Lapok* m o s t a n i  k ia d ó ja  n e m  
c s a k  a* K á r o l y i t ó l  k í v á n t  d í j t , h a n e m  m é g  
tö b b e t  i s  f i z e t e t t - k i  a* K r i t i k a i  Lapok* í>— IV .  
f ü z e t é é r t ;  k i  e z t  n e m  h i n n é ,  j ő j ö n  h o z z á m ,  *s 
é n  í r o t t  e g y e z é s e k k e l  f o g o m  n e k i  b e b i z o n y í t a n i .  
H o r v á t  t e h á t  b í z v á s t  o t t h o n  m a r a d h a to t t  v o ln a  
az  if jú  kor* v á g y á s i ö sz tö n éve l  é s  a* m értéken  
tú l  ru g a d ta tá ssa l  *s m e g g o n d o lh a t t a  v o l n a  sa já t  
s z e r k e z t e t ő i  d í já t  i s .
E g y é b  i r á n t  n e k e m  s z a b a d sá g o m b a n  á l l o t t  
v a l a m i t  m értéken tú l  i s  k í v á n n i , v a l a m i n t  K á ­
r o l y i n a k  az  é n  m értéken tú l i  k í v á n s á g o m a t  m e g ­
ta g a d n i  , a lk u  l é v é n  k ö z ö t t ü n k .  E n  K á r o l y i ­
t ó l  4 0 0  p e n g ő  f o r i n t o t  k í v á n t a m , ő n e k e m  
I 8 0 a t  (  ! )  í g é r t  , *s e z z e l  v é g e  l e t t  k ö z ö t t ü n k  az  
a lk u n a k .  E ’ p é n z b e l i  k ü l ö n b ö z é s ,  b e c s ü le t e m r e  
m o n d h a to m  , t e l j e s s é g g e l  n e m  Y olt  o k  arra ,,
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h o g y  é n  K á r o l y i  t y p o g r a p h i c a l  l e g k e v é s b b é  is  
ö s s z e  z ö r d í í l j e k .  K á r o l y i  t y p o g r a p h ic  n e m  m a ­
g a  v o l t  , k i n e k  a' K r i t i k a i  L a p o k ’ k é z i r a t á t  e l ­
a d h a t ta m  , ’ s ha  m a g a  v o l t  v o l n a  i s , h á la  a ’ 
g o n d v i s e l é s n e k ,  o l l y  ín s é g b e n  m é g  n e m  v o l t a m ,  
h o g y  a z t  s a já t  k ö l t s é g e m e n  is  , k i  n e  a d h a t ta m  
v o l n a ,  m e r t  h i s z e n  k i  tu d ta m  ad n i  az  I .  f ü z e t e t  
i s .  Ö s s z e a k a d á s o m n a k  K á r o l y i v a l  a ’ K r i t i k a i  
L a p o k ’ a lk u ja  v o l t  u g y a n  o k a ,  de n e m  p é n z ­
b e l i , h a n e m  m á s  t e k i n t e t b e n .  É n  a ’ K r i t i k a i  
L a p o k  i r á n t  k ö t e n d ő  c g y e z é s i  t e r v b e  , m e l l y e t  
s a já t  k e z e m m e l  í r t a m - l e  , a ’ tö b b ek  k ö z ö t t  e z e n  
p o n t o t  t e t t e m  :
„ A z  em lített I — IV. fűzet (m int a’ benn fogla lt 
cz ik k e ly ek re  n ézve  egym ástól e l nem választható gyű jte­
mény) örökre T rattner-K ároly iék’ tulajdona marad.“
E z e n  p o n t n a k  é r t e lm e  az  v o l t , h o g y  K á ­
r o l y i  I s t v á n  a ’ K r i t i k a i  L a p o k n a k  csuk m int 
gyűjtem énynek  t u la j d o n o s a  ’s h o g y  e g y e s  c z i k -  
k e l y e k e t  b e lő le  k i s z a k a s z t v a  m á s h o l  l e n y o m ­
t a t n i a  n e m  s z a b a d , v a l a m in t  s z i n t e  , ha  a z o ­
k a t  i r ó j o k  s a j á t  m u n k á i  k ö z ö t t  ú jra  k ia d n á  , 
K á r o l y i n a k  r e c la m á ln ia  n in cs  ju s a .
K á r o l y i  I s t v á n  t y p .  az  á l ta la m  í r t  e g y e -  
z é s i  t e r v e t  ú jra  s a já t  k e z é v e l  l e í r v á n ,  h o z z á m  
k ü l d ö t t e  , b e lő le  a z o n b a n  a ’ m o s t  e m l í t e t t  p o n ­
t o t  k ih a g y á  ’s h e ly é b e  e z e k e t  i k t a t t a :
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„II. pont. A’ Krit. Lapok’ folytatását is, vagy az V. 
s többi füzeteket Bajza ú r, ha folytattatnának, nem ad- 
hatja-el másnak, hanem csak egyedül Tra'ttner és Károlyi 
uraknak a’ fenntebbi áron (H) ivenként.“
„III. pont. Az említett I —IV. fűzet örökre Tratt- 
ner-Károlyi urak’ tulajdona marad.“
É s z r e v é t e l  n é l k ü l  h a g y v á n  K á r o l y i  I s v á n -  
nak a z o n  m értéken tú li k ív á n s á g á t , m e l l y r e  a ’ 
vá g yá s’ ösztöne rag a d ta  , h o g y  e n g e m  pro  f u -  
t u r i s  c o n t i n g e n t i b u s  i s  l e  a k a r t  b i l i n c s e l n i ,  m i ­
dőn  v e l e  s z e m é l y e s e n  ö s s z e  j ö t t e m ,  c s a k  a z t  k é r ­
d e z te m  v o l t , m i é r t  h a g y á - k i  az  e g y e z é s b ő l  a z o n  
l é n y e g e s  p o n t o t , m e l l y e t  é n  v i l á g o s a n  k i t e t t e m  
v o l t  ? O a z t  f e l e l t e ,  h o g y  a z é r t  , m e r t  a* m i t  ő 
e g y s z e r  m e g v e s z e n , az  m e g  v a n  v é v e  m i n d e n ­
k é p e n  , r é s z e k b e n  és  e g é s z b e n .  É n  tu d v á n  m in t  
s z o k t a k  N é m e t o r s z á g b a n  az  Író i  m u n k á k *  e l ­
a d a tn i  , t u d v á n , h o g y  B r a u n s c h w e ig b a n  V ie w e g  
m é g  m á ig  i s  n y o m t a t j a  törvényesen  G oethe*  H e r ­
m a n n  és  D o r o t h e á j á t  különösen  , h o l o t t  Goethe*  
minden m unkáit e g yü tt véve ’s  öszvesen  C o t t á -  
n a k  v a g y o n  ju s a  k i a d n i ,  é s  p e d ig  a* n é m e t  s z ö ­
v e t s é g t ő l  n y e r t  k i z á r ó  p r i v i l é g i u m m a l ; tu d v á n  
á l ta lá b a n  , h o g y  a z  í r ó i  e la d o t t  m u n k á h o z  c sa k  
a z o n  a la k b a n  v a n  a* m e g v e v ő n e k  j u s a , m e l l y  
a la k b a n  az  n e k i  e la d a t o t t ,  k i n y i l a t k o z t a t á m  K á ­
r o ly i  t y p o g r a p h u s n a k  , h o g y  m iu tá n  olly ember 
is  t a l á l k o z o t t ,  k i  e v i lá g o s  i g a z s á g o t  k é t s é g ­
be v o n t a ,  én  e z e n t ú l  e ’ p o n t’ v ilágos k ité te le
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nélkül, o i l y  n e m ű  m u n k á t  k i r á l t , m in t  a' K r i ­
t ik a i  L a p o k , m e l l y  tübb írók* d o lg o z a t a ib ó l  
á l l  ö s s z e , sem  K á r o l y i n a k , sem  m á sn a k  soha 
eladn i nem f o g o k , m e r t  i l l y e t é n  e la d á s  c sak  
a z o n  í r ó k ’ k á r á r a  t ö r t é n n é k  , k i k  s z í v e s e k  v o l ­
t a k  e n g e m  m u n k á i k k a l  s e g é ln i .  K á r o l y i  v i s z o n t  
k i n y i l a t k o z t a t á , h o g y  ő i l ly  fö l té te l le l  sem mi 
munkát s e m  f o g a d a n d - e l ' s  v e e n d - m e g  sem tőlem  
sem más í r ó t ó l .  E ’ n y i l a t k o z á s o k  u t á n  m i n d ­
k é t  r é s z r ő l ,  h a  k ü lö n b e n  n a g y  k e d v e m  v o l t  v o l ­
n a  i s ,  az  A u r o r á t  ( m e l l y  s z i n t e  tö b b e k ’ m u n ­
k á ib ó l  á l l ó  g y ű j t e m é n y )  K á r o l y i  I s t v á n n a k  t ö b ­
bé nem  a d h a t t a m , az  A u r o r a '  m u n k a t á r s a i n a k  
s é r e l m é v e l  ’s k á r á v a l .  H o g y  a’ d o l o g  í g y  t ö r ­
t é n t , b i z o n y í t a n i  f o g ja  az  é n  s a já t  kezem m el 
í r t  e g y e z é s i  t e r v ,  m e l l y  K á r o l y i  I s t v á n n á l  v a n ,  
’s v i s z o n t  a '  K á ro ly i I s tvá n  k ezéve l  í r t ,  m e l l y  
n á la m  v a n .  É n  m e n d e m o n d á k a t  se m  m a g a m  
s z e rk e z te im ' , s e m  o l ly a n o k o n  , m e l l y e k e t  mások 
sze rk ez te in ek  á l l í t á s a i m a t  é p í t e n i  n e m  s z o k ta m .
1 E z  v a l a  e g y ik  i n d í t ó  o k ,  h o g y  én  K á r o l y i ­
t ó l ' a z  A u r o r á t  e lv i g y e m .  V o l t  a z o n b a n  m é g  e g y  
m á s ik  i s , m e l l y  e n n é l  n e m  k e v é sb b é  f o n t o s .  
Az t .  i .  m e r t  é v e n k é n t  m in d  ink ább  ta p a s z t a ­
lán! , h o g y  K á r o l y i  I s t v á n n a l  o l l y  c s in o s  z s e b ­
k ö n y v e t  k ia d a tn i  so h a  n e m  f o g o k , m i l l y e l  én  
h a z á m ’ f ia in a k  s z o l g á l n i  ó h a j to t ta m  v o l n a .  K é t  
r e n d b e l i  e g y e z é s e i m b ő l  K á r o l y i v a l , m e l l y e k e t
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H o r v á t  az  A u r o r a  -  p erb en  k i a d a ,  l á t n i  f o g j a  
a z  o l v a s ó ,  m i n t  i i g y e k e z t e m  é n  az  A u r o r á t  m i ­
n é l  d ísz e s e b b é  t e n n i .  K ö t e l e s s é g g é  te t t e m  K á ­
r o ly i n a k  , m i n t  t u la j d o n o s ,  é s  p e d ig  í r o t t  s z e r ­
z ő d é s  á l t a l  , h o g y  új  m e t s z é s ű  c s in o s  b e t ű k k e l ,  
sz é p  p a p ír o s o n  ’ s t i s z t á n  n y o m t a s s a  a* k ö n y v e t ,  
a ’ p é l d á n y o k a t  d í s z e s e n  k ö t t e s s e - b e , j e le s  r a j ­
z o l ó k k a l ,  j e l e s  m e t s z ő k k e l  k é s z í t e s s e  a ’ k é p e k e t .  
M in d  e z e k n é l  élő  s zó v a l  m é g  tö b b re  i s  k é r t e m  
v o l t  ő t  : de  n a g y o b b  r é s z i n t  h i á b a ; se m  s z ó ­
v a l  t e t t  k é r é s e i m , sem  a z  í r o t t  e g y e z é s  á l t a l  
k i s z a b o t t  p o n t o k  ú g y  n e m  t e l j e s í t e t t e k  m i n t  
k e l l e t t  v o l n a .  1 8 3 2 b e n  K á r o l y i  n e m  i s  v e l í n ,  
h a n em  k ö z ö n s é g e s  p a p ír o s o n  n y o m a t t a  az  A u r o ­
r á t ,  h o g y  s o k  k ö l t s é g é b e  n e  k e r ü l j ö n ,  é s  n y o m a t ­
t a  t i s z t á t a l a n ú l ,  m i n t  m ajd  n e m  m i n d e n t , a ’ m i  
ty p o g r a p h iá já b ó l  k i k e r ü l  ; 1 8 3 3 .  p e d ig  , m id ő n  
ú n s z o lá s a i m n a k  ’ s c o n t r a c t u s o m ’ m é g  v i lá g o s b a n  
k i f e j e z e t t  f ö l t é t e l e i n e k  e g é s z e n  e l l e n t  n e m  á l l ­
h a t o t t ,  m i n t  ó h a j t o t t a  v o l n a ,  m e g e r ő t e t é  m a ­
g á t  ’s az  A u r o r á t  a z o n  p a p ír o s o n  n y o m a t t a , 
m e l l y e n  K i l i a n  n e m  a z  A u r o r á t , h a n e m  a z  A u ­
r o r a ’ je le n té s e it  s z o k t a  n y o m a t n i .  K i  v a l a  k ö t ­
v e  e g y e z é s  á l t a l ,  h o g y  S t ö b e r  F e r e n c z t ő l ,  B é c s -  
n e k  a l k a l m a s i n t  e l s ő  m e t s z ő j é t ő l  i s  l e g y e n e k  
r e z e k  az  A u ro r á b a n  - és  S t ö b e r  F e r e n c z t ő l  sem  
1 8 3 2 .  é s  1 8 3 3 .  e g y e t l e n e g y  r é z  s i n c s , m in t  
az  , k i  e ’ k é t  é v b e l i  A u r o r a ’ k é p e i t  v i z s g á la n d -
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j a ,  l á t n i  f o g ja .  K i  v a l a  k ö t v e  to v á b b á  az  i s ,  
h o g y  az  A u ro r a '  p é ld á n y a i  j ó l  l e g y e n e k  b e k ö t v e  
' s , m e r t  K á r o l y i  ü g y e s  k ö n y v k ö t ő k n é l  , k i k  
drágább an  d o l g o z n a k ,  n e m  a k a r á  k ö t t e t n i ,  a '  
k ö té s  m in d e n k o r  c s i n a t l a n  v o l t  's  o l l y  r ó s z  , 
h o g y  a ’ k ö n y v ’ l e v e l e i  e l s ő  f e ln y i t á s k o r  k i s z a -  
k a d o z ta n a k .  H o g y  e z e k  n e m  m e s é k , f o g j á k  
tu d n i  i g e n  is  j ó l ,  a ’ 1 8 3 2 .  és  1 8 3 3 i  A u r o r a '  t i s z ­
t e l t  o l v a s ó i  , k i k  e z e n  id ő b e n  ez  e l l e n  p a n a s z ­
k o d ta k .  M o n d h a t n é k  m é g  e g y é b  s é r e l m e k e t  i s ,  
m e l l y e k e t  K á r o l y i  ön  m a g a  j ó l  t u d ,  a z o n b a n  
m e r t  e z e k  b i z o n y í t á s á r a  ,  m i n t h o g y  e g é s z e n  
p r i v a t iv e  t ö r t é n t e k  , tu d o t t  d o lg o k r a  o l v a s ó  k ö ­
z ö n s é g  e l ő t t  n e m  h iv a tk t f z h a tn á m  , e lh a l l g a t o m ,  
n e h o g y  k ö l t ö t t  v á d a k k a l  l á ta s s a m  t e r h e ln i  K á ­
r o l y i  I s t v á n t ,  k i t  k ü lö n b e n  i s  e l é g  nem k ö ltö tt  
t e r h e l .
L á t v á n  k é t  é v i  tu r ö d e ln ie m  u t á n  v é g t é r e , 
h o g y  K á r o l y i  I s t v á n n a l  az  A u r o r a '  d isz e sb b é  t é ­
t e lé r e  h iáb a  k ö t ö k  m in d  é lő  s z ó v a l ,  m in d  í r v a c o n -  
t r a c t u s t ,  az  , h a c sa k  ad implementum  pörbe  n e m  
id é z t e t e m ,  t e l j e s e d é s r e  n e m  j u t ,  's  h o g y  az  A u ­
rora  k ü l s ő  c s ín já r a  n é z v e  nem  e lő b b r e  ha la d  , 
h a n em  é v e n k é n t  h á tr a  m e g y e n  ; ó h a j tá s  tám ad a  
benn em  , h o g y  a z t  m á s  k ia d ó h o z  v i g y e m .  Ó h a j ­
t á s a i  t e l j e s e d e t t  i s  1 8 3 3 .  e l e j é n , m id i in  i f j .  
K i l i a n  G y ö g y  k ö n y v á r o s t ó l  t ö r t é n e t e s e n  m e g ­
h a l lo t t a m  v o l t , h o g y  V ilm a  z s e b k ö n y v  , m e l l y e t
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6 C s e r n e c z k y  J ó z se f*  s z e r k e z t e t é s e  m e l l e t t  h i r ­
d e t e t t ,  n e m  j ö e n d - k i .  E p e n  e k k o r  t ö r t é n t  az  
ö s z v e  ak a d á s  K á r o l y i v a l  a ’ K r i t i k a i  Lapok* a l ­
k u j a  m i a t t  *s a ’ d o l o g  ú g y  á l l v á n , m ik é n t  i t t  
h í v e n  l e í r t a m ,  é n  a z o n n a l  e g y e z é s r e  l é p te m  i f j .  
K i l i a n  G y ö r g g y e l  az  1 8 3 4 i k i  A u r o r a  i r á n t .
Ezek* elmondásától én megkíméltem volna 
mind a* tisztelt közönséget, mind pedig K árolyi 
Istvánt: de Horvát alacsonsagok* gyaniíjába ho­
zott *s így szükség vala magam’ igazlására a* 
történteket tisztán *s a* valónak fényében meg­
mutatnom. Elmondások legalább tanulságul szol- 
gáland , azon magyar író collegáininak , kik a* 
munkák* eladásában még nem eléggé tapasztaltak, 
s’ jó l tudom, ki közölök ezután kiadóval , kivált 
K árolyi Istvánnal, alkura bocsátkozik, vigyázó 
és óvakodó leszen *s minden mézes szónak, ígé­
retnek nem fog hitelt adni *s őrizkedni fog 
a z  em bertől.
A z i t t  e lm o n d o t ta k *  i g a z s á g á r ó l  l e g e r ő s b e n  
f o g ja  a z  o l v a s ó  m e g g y ő z h e t n i  m a g á t , ha  az  
1 8 3 2 .  és  1 8 3 3 .  A u r o r á k a t  ö s s z e  h a s o n l í t a n d j a  az  
é n  1 8 3 4 d i k i  A u r o r á m m a l ,  v a g y  m é g  i n k á b b ,  ha  
a* t a v a l i  k é t  A u r o r á t  e g y m á s  m e l l é  t e e n d i  *s l á t ­
n i  f o g j a ,  m i t  a d o t t  k ö l t s é g  é s  k ü l s ő  c s í n ’ t e k i n ­
t e té b e n  K á r o l y i  I s t v á n  K i l i á n h o z  k é p e s t  m é g  
a k k o r  i s  , m id ő n  m á r  v e r s e n y t á r s a  a k a d t .  Az  
én c z é lo m  az  v a l a  , h o g y  hazám * f ia in a k  e g y
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m in d e n  l e h e t ő  c s í n n a l  f e l k é s z í t e t t  z s e b k ö n y v é t  
a d j a k ,  *s a* j u t a l o m ,  m e l l y e t  i g y e k e z e t e m é r t  
a r a to k  , az  , h o g y  e g y  H o r v á t  I s t v á n  h a s z o n ­
l e s é s s e l  , p é n z z s a r o lá s s a l  r á g a l m a z , S z e m e r e  
p e d ig  a ’ b itor ló*  s e g e d e lm é r e  á l l .  A z o n b a n  ez  
a z  é n  n y u g a lm a m a t  n e m  h á b o r í t j a  : t a n u l t a m  és  
t u d o k  m é l t a t l a n s á g o k a t  i s  t ű r n i  —  jaj  a n n a k  
k i  e z t  nem  t u d !  —  v i g a s z t a lá s o m a t  abban l e l e m ,  
h o g y  t ö r e k e d é s e m ,  m e l l y é r t  k o r h o l t a t o m , a* 
k ö z n e k  v a l a  s z e n t e l v e  , Js abban , h o g y  a ’ b e lső  
bíró  s e m m i  v é t e k k e l  n e m  v á d o l .  A d eu n d a e  i n i -  
m i t i a e , su b e u n d a e  pro  r e p u b l ie a  t e m p e s ta te s .
M i  sz é p  v a la  a b b a n ,  h o g y  K á r o l y i  t y p o -  
g r a p h u s  n e k e m  1 8 3 2 b e n  7 0 0  f o r in t  j ö v e d e l m e t  
a d o t t ,  m i t  H o r v á t  s z e m e m r e  v e t ,  n e m  é r t e m ;  
sem  a z t  n e m ,  h o g y  K á r o l y i n a k  az  1 8 3 2 d i k i  A u ­
r o r a  k ia d á s a  m i a t t  v a l a m e l l y  f é n y e s  h a z a í iú i  é r ­
d em e v o l n a .  N e  k é p z e l j e  H o r v á t  I s t v á n  , h o g y  
az A u r o r a  1 8 3 2 b e n  k i  n e m  j ö t t  v o l n a  K á r o l y i  
I s t v á n  n é l k ü l  i s .  1 8 3 2 b e n  s z i n t e  t a l á l k o z t a k  
v o l n a  h a z a f i a k , m i n t  1 8 2 2 b c n ,  k i k  az  A u r o r á t  
p é n z z e l  e l ő s e g é l t é k  v a l a ,  Js h a  n e m  t a l á l k o z ­
t a k  v o l n a ,  v a l l j o n  K á r o l y i  I s t v á n  c sa k  m a g a  v o l t  
e  a ’ v i l á g o n , k i  a ’ k ö n y v n e k  p á r t já t  f o g h a t t a  ? 
L e g y ü n k  i g a z s á g o s a k  *s ne  a d j u n k  tö b b e t  s e n ­
k i n e k  , m i n t  a ’ m i t  é r d e m e l , k i v á l t  m a g u n k a t  
a l a c s o n y í t ó  e l ő s z e r e t e t b ő l  n e .  A ’ n y e r e s é g ­
n e k  c s a k n e m  b i z o n y o s  r e m é n y é v e l  k ö n n y ű  h a -
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z a f iú i  á ld o z a t o k a t  t e n n i ! A ’ sz e m e m r e  v e t e t t  
s z e r k e z t e t ő i  d í j t  é n  n e m  v e t t e m - e l  K á r o l y i t ó l  
i n g y e n , h a n e m  é r t e  fá r a d ta m  ’s a n n a k  k i ű z e ­
t é s e  á l t a l  m i  n a g y  d i c s ő s é g e t  s z e r z e t t  m a g á n a k  
K á r o l y i  ty p .  a z t  g y e n g e  s z e m e im  n e m  lá t já k .  
B i z o n y o s s á  t e h e te m  H o r v á t  I s t v á n t ,  s e m  1 8 3 2 -  
b e n ,  sem  e lő b b  o l l y  n y o m o r ú  n e m  v o l t a m  , h o g y  
e z e n  7 0 0  f o r i n t  á l t a l  Í n s é g e k t ő l  , v a g y  ta lá n  
é p e n  éhhel h á lá s tó l  m e n t e t t e m  v o l n a - m e g ,  ’s b i ­
z o n y o s s á  t e h e te m  az  i r á n t  i s  á l t a lá b a n  , h o g y  
m i d ő n  k ö n y v á r o s  o l l y  Í r ó t ó l  v e s z e n - m e g  v a l a ­
m i t ,  k i n e k  m u n k á i t  —  m i é r t  ? a z t  k é r d e n i  n e m  
k ö n y v á r o s *  d o lg a  — a ’ p u b l i c u m  v e s z i  és  o l v a s ­
sa  , so h a  s e m  t e s z  á l d o z a t o t , m e l l y é r t  az  ír ó  
n e k i  m é l y  fő h a j tá s o k a i  t a r t o z n é k .  S u u m  c u i -  
q u e  ! H o r v á t n a k  n e m  7 0 0 ,  h a n e m  3 0 0 0  f o r i n ­
t o t  f i z e t  K á r o l y i  a* T u d .  G y ű j t ,  s z e r k e z t e t é s é -  
é r t  , h o l o t t  e n n y i t  az  e l ő t t  e g y  s z e r k e z t e t ő j é -  
n e k  s e m  f ize  t e .  H a  H o r v á t  a* 7 0 0  f o r i n t o t  is  
m á r  o l l y  sz é p  t e t t n e k  t a r t j a ,  e n n e k  v é g t é r e  d i ­
c s ő s é g e s n e k  *s e m lé k r e  m é l t ó n a k  k e l l  l e n n i e .  
*S v a l l j o n  H o r v á t o t  m i  v e t t e  r á  , h o g y  K á r o ­
l y i t ó l  e n n y i t  k í v á n j o n  ? N e m  a k a r o m  a* d o l ­
g o t  to v á b b  f e j t e g e t n i  , n e h o g y  k i v i l á g o s o d j é k  , 
k i  az  v a l ó s á g g a l ,  h it a v á g y á s’ ösztöne tú l r a ­
g a d t a ’ m értéken . K á r  o l l y  s z e m r e h á n y á s o k a t  
t e n n i  , m e l l y e k  a* m e l l e t t  h o g y  t i l t o t t a k  , n a ­
g y o b b  s ú l l y a l  e s n e k  v i s s z a  a* v á d ló r a  ,  m i n t  a*
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v á d lo t t r a .  A k á r  f o g a d o t t ,  a k á r  f o g a d a t la n  ü g y ­
v é d e k  l e g y ü n k ,  so h a  sem  k e l l  f e l e d n ü n k  sem  a z t  
m i v e l  t a r t o z u n k  m á sn a k  , sem  a z t  m i v e l  m a ­
g u n k n a k .
B e f e j e z é s ü l  a z o n  s z e r é n y  b e sz é d e k r e  k e l l e ­
n e  m é g  v a l a m i t  m o n d a n o m , m e l l y e k e t  H o r v á t  
m a g a  s z e m é l y e  f e lő l  i t t  o t t  a z  A u r o r a  p ö r b e n  
e lh in t e g e t e  : a z o n b a n  e z e k r e  e l h a l l g a t o k  , s z e ­
m e im e t  l e s ü t ö m  és  —  p i r u l o k .
E z e k k e l ,  ú g y  h i s z e m ,  m e g f e l e l t e m  a 3 k é r d é ­
se k r e  , m e l l y e k e t  H o r v á t  az  A u r o r a - p ö r 3 v é g é n  
t á m a s z t  ’s v i l á g o s s á g r a  h o z á m , h o g y  a3 bitorló  
K á ro ly i I s tv á n  typographies, a’ ju s s a l  nem bíró  
ju so sz to g tó  es a z  ig a zsá g ta la n  ügyvéd  H o rv á t  
Is tvá n  , a3 t a v a l i  k é t  A u r o r a  k ö z ű i  p e d ig  « ’ 
Pseudo-Aurora Szem ere P á lé .
A ’ pör  l e f o l y t ;  o lv a s ó  k ö z ö n s é g  ’s t i  l e g ­
in k á b b  h a z á m ’ t ö r v é n y t u d ó i , Í t é l j e t e k ! — P e s t  
m á ju s 3 l é n .  1 8 3 4 .
Bajza.
N E V E Z E T E S E B B  H IB Á K .
IV . T Í Z E T .
Lap  3 s o r  22 : 1717— 1819 o lv .  1817—1819.
— 34 — 7 A' X I . r é s z — A ’ I X . rész
— 102 — U nonnéte Komme — honnéte liomme
V . F Ű Z E T .
— 46 — 20 több nyom — többet nyom
— 77 —  6 hors d' vevres — bors d’ oeuvres
— 98 végső sor : Év k ö n y v ei I. 1. — É vk . I. 1. 94—5.
